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Las bibliotecas particulares suelen ser reflejo de la formación, ideas y aficiones 
intelectuales de su propietario. Por ello cuando la familia de Fernando Valderrama Martínez 
comunicó a la Biblioteca Islámica que, siguiendo los deseos de su padre, sus libros se donarían 
a la AECID, esta noticia nos llenó de alegría. Si tenemos en cuenta que él fue uno de los 
actores, de los protagonistas, de la acción cultural de España en Marruecos, llevado por su 
vocación docente que se reflejó en múltiples publicaciones dedicadas a los niños y jóvenes 
marroquíes, comprenderemos el gran interés que este legado tiene para la Biblioteca Islámica. 
Gracias a este donativo, todos los investigadores interesados en conocer la labor educativa en 
la época del Protectorado, disponen de  una fuente de información de obligada consulta. 
 
Tras una primera reunión con la familia de Fernando Valderrama, a finales de 
noviembre de 2004, se decidió realizar una selección del material ofrecido. Ya en 2002 la 
Biblioteca Islámica había recibido el donativo de Arribas Palau, contemporáneo de Valderrama y 
también residente en Marruecos en el mismo espacio temporal. Puesto que era probable que 
coincidieran varias obras, la ventaja de realizar la selección era que se evitaban duplicados en 
la colección de la Biblioteca Islámica. Al mismo tiempo, se pensó que otras bibliotecas podrían 
aprovechar también el valioso material que había reunido Valderrama a través de una 
distribución meditada de antemano. 
 
Asunción Valderrama, hija del donante, había remitido un listado de las publicaciones 
que se encontraban en el despacho de su padre. Una vez cotejado ese listado con el catálogo 
de la Biblioteca, la directora de la biblioteca, Mª Victoria Alberola, y una becaria, Auxiliadora 
Pino, se desplazaron al domicilio familiar para embalar las publicaciones seleccionadas. Como 
en otras dependencias de la vivienda también había publicaciones que no aparecían en el 
listado, inspeccionaron libro por libro para decidir cuáles podrían resultar interesantes e 
incorporarlas. Isabel Maldonado Valderrama, nieta de Fernando Valderrama, colaboró con ellas. 
La selección resultante se colocó aparte, hasta que se comprobó qué obras del nuevo listado no 
se encontraban en la Biblioteca Islámica, o de cuáles convenía tener un duplicado. Una vez 
realizada la segunda comprobación se embalaron los documentos de la nueva selección para 
trasladarlos. Gracias a la selección previa no hubo que descartar ningún documento. Los libros 
duplicados o los que no eran de interés para la Biblioteca se enviaron a la Universidad de 
Granada, mientras que las obras de temática musical fueron al Centro de Documentación 
Musical, de la misma ciudad. 
 
La tipología de los casi 900 documentos del donativo Valderrama de la Biblioteca 
Islámica es la siguiente: 
 
 • monografías; 
 • folletos y separatas; 
 • algún número suelto de publicaciones periódicas; 
 • 2 manuscritos de mediados del siglo XIX; 
 • 9 álbumes de fotografías: los cinco primeros incluyen las fotografías de la obra Historia 
de la acción cultural de España en Marruecos, 1912-1956, del propio Valderrama; los otros 
cuatro son de contenido variado: desde personalidades y edificios de Marruecos hasta 
instantáneas de diferentes países, como Mauritania, Tailandia, Siria, Líbano, etc., según se 
puede apreciar en nuestro catálogo 
• "Miscelánea": esta colección de 60 tomos abarca desde el año 1947 a 1985, 44 de 
ellos dedicados a Marruecos. Se halla formada principalmente por recortes de prensa, que 
recogen la actividad política, social, intelectual  y artística de  esos años.  
Para la lengua de los documentos, se pueden establecer dos grupos, uno más 
numeroso, que incluye español, francés y árabe, y otro minoritario, en inglés e italiano. 
 
En cuanto a las categorías temáticas destacan las obras relativas, como era de esperar 
por la trayectoria del donante, a la enseñanza y a Marruecos. Y dentro de las obras sobre 
enseñanza, son numerosas las relacionadas con la lengua árabe, materia esta que también 




La Biblioteca, correspondiendo a la confianza demostrada por la familia Valderrama, 
aplicó el adecuado tratamiento biblioteconómico al donativo. En primer lugar se le asignó una 
signatura específica, la compuesta por las letras VAL-, que son las tres primeras del apellido 
Valderrama, seguido de un número correlativo. Es por ello que el primer documento catalogado 
tiene como signatura VAL-1, el segundo VAL-2 y así sucesivamente. De esta manera la 
signatura diferenciada permite colocar y mantener el donativo como una unidad física e 
individualizada. Solo se ubicaron en un depósito separado del resto del donativo los dos 
manuscritos que exigían unas condiciones de preservación especiales. Finalmente, para 
mejorar la conservación de la donación, se encuadernaron los ejemplares que así lo requerían. 
Para evitar pérdidas de ejemplares que romperían la unidad de la colección, la Biblioteca tiene 
la política de no autorizar el préstamo domiciliario de los libros procedentes de donativos. 
 
Ya ha quedado mencionado el paralelismo del donativo de Mariano Arribas con 
respecto al de Fernando Valderrama. Varias de las pautas del primero se aplicaron al segundo, 
siendo una de las principales la individualización. Esta se plasma en la signatura distintiva, la 
cual, a su vez, implica la colocación del fondo como un todo. Así, el donativo de Valderrama 
procedió a colocarse a continuación del fondo de Arribas, en una zona del depósito de libros 
establecida de antemano y reservada para los donativos. Los álbumes de fotografías y los 
tomos de la denominada “Miscelánea” quedaron situados al final. 
 
Casi todo el donativo se catalogó mediante la descripción catalográfica y la clasificación 
temática correspondientes. El tratamiento técnico se realizó en el SIGB Sirtex, el cual, a 
grandes rasgos, permite crear un registro bibliográfico y otro de fondo (es decir, la ubicación real 
de cada documento). En el primero se incluyen datos necesarios para la identificación de la 
obra como el autor, título, lugar de publicación, editorial, año, número de páginas, materias, etc.  
 
El registro de fondo es el que realmente individualiza cada documento de la donación, 
ya que uno de los datos que incluye es el de la signatura o localización, tan útil en los catálogos 
en línea. Otros elementos característicos de estos registros de fondo, en relación con los 
donativos que nos ocupan son: 
 
- el prefijo “CREI” que se aplica a los donativos e indica que se trata de una colección 
reservada; 
- una nota con la leyenda "Legado Fernando Valderrama (2004)"; 
- si el ejemplar lleva un ex-libris, se señala en una nota con el texto "Ex-libris Biblioteca 
Fernando Valderrama"; 
- en el caso de que el ejemplar contenga una dedicatoria (normalmente del autor de la 
obra en cuestión), también se hace constar en nota. 
 
Además del proceso de catalogación, se realizaron las tareas manuales del sellado, 
anotación del número de registro y el tejuelado. De momento, solo han quedado pendientes del 
tratamiento descrito los tomos de la "Miscelánea" y los dos manuscritos, debido a su 
complejidad.  
 
En general, se podría concluir que esta donación aporta un material muy valioso, por su 
coherencia y homogeneidad, sobre la docencia en el Marruecos del Protectorado. Cabría 
destacar que los tomos de la “Miscelánea”, integrados por recortes de prensa y escritos 
personales, constituyen una documentación variopinta y numerosa, muy útil para realizar 
diversos trabajos de investigación sobre la época del Protectorado español en Marruecos. Una 
circunstancia más a favor de las posibles investigaciones que podrían iniciarse con estos 
documentos deriva del hecho de que la Biblioteca Islámica ya ha digitalizado todos los tomos,  
lo que facilita su manejo. 
 
Tampoco se debe obviar la singular relevancia de los álbumes de fotografías, gran parte 
de ellas relacionadas con esa etapa del Protectorado. 
 
La recepción de este donativo motivó la aparición de un libro publicado por la AECID, 
dentro de su colección “Ciencias y Humanismo” titulado Homenaje a Fernando Valderrama 
Martínez. Selección de sus separatas. Al contener este legado gran número de separatas se 
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consideró importante reunirlas y darlas a conocer, sobre todo las de tema marroquí, 
acompañadas de una completa bibliografía de las obras del autor. 
 
Además la Biblioteca tenía pendiente la publicación de un catálogo del donativo de 
Fernando Valderrama, como ya se hizo en su día con el donativo de Mariano Arribas Palau, 
como otra muestra más de agradecimiento a la familia e impulso a la labor difusora del fondo. 
Se publica en 2012, precisamente cuando se cumplen 100 años del tratado hispano-francés del 
Protectorado en Marruecos. Y, de acuerdo con los nuevos tiempos, aparece una versión en 
papel, en la colección Cuadernos de la Biblioteca Islámica, y otra en versión digital, que 
esperamos sean bien recibidas entre nuestros usuarios. 
 
 Nos gustaría terminar citando palabras del propio Valderrama en uno de sus artículos, 
que son un compendio del espíritu que le animaba a la hora de realizar su labor docente:  
 
“Nuestra misión es guiar, no atacar; aconsejar, no cambiar; orientar, no imponer. Y para 
esto, para que la guía sea acertada, el consejo justo y la orientación eficaz, debemos 
conocer la vida del país en sus diferentes aspectos: psicología de los habitantes y 




Juan Manuel Vizcaíno, responsable del proceso técnico en la Biblioteca Islámica. 










Dibujo de Josita Hernán 




























 La magnífica labor desarrollada por el Padre Félix Mª Pareja llevó a los hijos del 
Profesor Valderrama a donar generosamente la parte más importante de los fondos que había 
atesorado su padre durante décadas, a la biblioteca que éste fundó y dirigió, actualmente en la 
AECID. En esa decisión contaría también la relación familiar que vinculaba al profesor 
Valderrama con el erudito e islamólogo, Padre Félix Mª. Pareja, tras el enlace de aquel con su 
sobrina Asunción. La selección de obras para la Biblioteca Islámica la realizó su directora Mª 
Victoria Alberola en 2004, bajo la tutela de Asunción Valderrama, directora de la Biblioteca del 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO en París. 
 
 Nacido en Melilla, el 12 de noviembre de 1912, en el seno de una familia de origen 
granadino, Fernando Valderrama Martínez inició sus estudios de Bachillerato y Magisterio en la 
ciudad melillense. Se matriculó, a distancia, en la Universidad de Granada, donde se licenció en 
Filosofía y Letras, Sección de Filología Semítica. Presentó su Tesis Doctoral en la Universidad 
de Madrid, el 14 de diciembre de 1951. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, mediante 
un excelente trabajo de investigación centrado en el cancionero árabe más completo de la 
tradición oral andalusí-magrebí, el Kunnaš al-Ḥā’ik (Cancionero de al-Ḥā’ik), escrito en el s. XVIII 
por un tetuaní de origen andalusí, Muḥammad al-Ḥusayn al- Ḥā’ik al-Tiṭwānī al-Andalusī. Esta 
obra, que dedicó a su maestro, Emilio García Gómez, fue publicada en Tetuán en 1954. 
 
 La clara vocación humanística que desde la más temprana edad mostrara Valderrama, 
le llevaría a completar sus estudios en las lenguas árabe y beréber, así como los distintos 
dialectos del Rif, en el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. En esta ciudad residió durante 
veintiséis años trabajando primero como maestro, y más tarde como catedrático, consejero y 
Asesor-Jefe de la Enseñanza Marroquí de la Delegación de Educación y Cultura Española del 
Protectorado Español en Marruecos. Siempre se sintió íntimamente unido a Tetuán por lazos de 
amistad, trabajo y admiración, y allí desarrolló una importante etapa de su vida docente e 
intelectual, en el campo de las humanidades y el diálogo entre ambas orillas. 
 
 Sus primeras publicaciones giraron en torno a la didáctica de la lengua marroquí 
(Formación profesional del marroquí, Melilla, 1934; Estado actual de la enseñanza marroquí, 
Ceuta, 1938). Además, sentaría las bases de los manuales didácticos sobre la lengua española, 
la árabe y los dialectos del norte de Marruecos (Método de lengua española para marroquíes, 
Tetuán, 1948-52; Método de árabe dialectal marroquí, Tetuán, 1951-1952; Temas de educación 
y cultura, Tetuán, 1954, etc.). De hecho, durante la etapa en Tetuán, su labor como pedagogo le 
llevó a ser profesor de posteriores políticos e intelectuales marroquíes de prestigio, destacando 
Muhammad Benaisa, ex-ministro de Cultura y Asuntos Exteriores; Larbi Messari, ex-ministro de 
Comunicación; Mohamed Melahi, ex Alcalde de Asila y prestigioso pintor, y el periodista y poeta 
Mohamed Chakor, quien definió al Maestro como “un tetuaní de corazón y de adopción”. 
 
 A Tetuán dedicó, además, trabajos científicos como Palacio califal de Tetuán (historia y 
epigrafía), Tetuán, 1954; o Culto a las fuentes de Tetuán, Tetuán, 1955. También escribió 
artículos sobre las tradiciones cultas y populares del Rif, publicados en revistas locales, así 
como sobre el patrimonio musical andalusí en la Escuela Marroquí, que le llevaron a presentar 
su tesis doctoral en esta área del arabismo y la musicología, como ya se ha comentado 
anteriormente. En esa decisión de investigar sobre la música andalusí de la tradición culta 
pesaron los consejos recibidos por parte de su gran amigo el historiador tetuaní Muhammad 
Dawúd, erudito y conocedor de este legado musical, que atesoraba una de las bibliotecas 
privadas más ricas de Marruecos. Sin duda, las tertulias que compartió con los amigos tetuaníes 
en la biblioteca del Profesor Muhammad Dawúd y aquellos fondos documentales fueron 
fundamentales para empaparse de la historia, la literatura y la música. 
 
 Entre las grandes obras que coronan su trayectoria intelectual se encuentra la Historia 
de la acción cultural de España en Marruecos, 1912-1956, publicada en Tetuán (1956) por la 
Editora Marroquí. Para cuantos conocimos su trabajo y la riqueza de obras que atesoraba su 
biblioteca, elaborada con la paciencia y el detalle del estudioso, no resulta extraña su 
rigurosidad científica en lo que respecta a la historiografía, los personajes y la exposición de los 
hechos que caracteriza a la obra. 
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 El Dr. Valderrama dejó Tetuán en 1956, una vez finalizado el Protectorado Español en 
la zona. En el período de 1957 a 1961, realizó un amplio trabajo en el sector de la educación, 
centrando sus esfuerzos en el programa de alfabetización para adultos, cuyos resultados 
fructificarían en su obra Cómo planificar una campaña de alfabetización de adultos en árabe, 
publicada en Túnez, en 1959. 
 
 Entre 1961 y 1973 trabajó como funcionario en el Sector de la Educación de la 
UNESCO, en París. Asimismo, desempeñó distintas misiones en Túnez y algunos países de 
Hispanoamérica, además de publicar nuevas obras y artículos en el campo de la lengua, la 
literatura, la música, el sufismo y la cultura árabe, hispano-árabe y beréber, en general.  
 
 En la década de los 80, destaca la publicación de la trilogía formada por los magníficos 
diccionarios, Glosario árabe-español de términos diplomáticos (800 voces), Madrid, 1980; 
Glosario español-árabe y árabe-español de términos económicos, financieros y comerciales, 
Madrid, 1986 y Glosario español de términos diplomáticos, políticos y de reuniones 
internacionales, Madrid, 1988. 
 
 El Dr. Valderrama trabajó hasta su jubilación en 1982 en la sede de la Escuela 
Diplomática, desempeñando su labor como Secretario de la Comisión Española de Cooperación 
con la UNESCO. Además dirigió la revista de información de la Comisión y más tarde, en 1995, 
publicó la Historia de la UNESCO, prologada por Federico Mayor Zaragoza. Entre otros méritos 
notables, Fernando Valderrama fue Presidente de la Asociación Española de Orientalistas 
(1983-1990); Director del Boletín de dicha asociación (1990-1998) así como Presidente de 
Honor (1990-2004); Miembro de Honor de Instituciones relacionadas con la cultura árabe y la 
educación. Como reconocimiento a su trabajo recibió numerosas condecoraciones españolas, 
latinoamericanas y árabes. Entre ellas, La Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y la Encomienda de 
Número de la Orden de la “Mehdauía” de Marruecos. 
 
 La pérdida de Dña. Asunción Pareja Gómez (m. 1999), admirada compañera de viaje y 
puntal fundamental en su vida, supuso un duro golpe para el maestro, que fallecería cinco años 
después. A su muerte, en 2004, la Asociación Española de Orientalistas le dedicó un merecido 
homenaje que se publicó ese mismo año en el Boletín de la asociación, editado por la 
Universidad Autónoma de Madrid. En 2006 la Agencia Española de Cooperación Internacional 
publicó una selección de sus separatas: Homenaje a Fernando Valderrama Martínez. Selección 
de sus separatas, editado por Mª Victoria Alberola y prologado por Fernando de Ágreda. 
 
 Durante la preparación de mi tesis doctoral, la frase que solía escuchar por parte de 
numerosos tetuaníes era: “Tetuán, le debe un merecido homenaje al profesor Valderrama por 
su prolongada labor cultural en nuestra ciudad”. Así, esta ciudad que acogió durante siglos a las 
distintas oleadas migratorias de andalusíes y moriscos, vinculada a esta orilla por lazos 
históricos y culturales, le rindió un homenaje por su prolongada actividad cultural el día 9 de 
diciembre del 2005, con una mesa redonda dirigida por el señor Spottorno, Director del Instituto 
Cervantes de Tetuán, y en la que participaron el reconocido historiador tetuaní Ben Azzuz, 
Ahmed Tuimi, su hija Asunción Valderrama y quien firma estas líneas. La biblioteca tetuaní 
presentó también una magnífica exposición de fotografías y obras dedicada al Dr. Valderrama, 
inaugurada por el Cónsul de España en Tetuán y el Director de la Biblioteca General y Archivos. 
 
 El profesor Valderrama Martínez supo transmitirnos la grandeza de un espíritu que 
nació y vivió en aras del trabajo y la cultura. Dotado de un espíritu refinado y una vocación 
profunda hacia la cultura y el diálogo entre los pueblos, este maestro del arabismo y del 
hispanismo permanecerá en nuestra memoria junto a sus vastos conocimientos transmitidos en 
el saber que atesoran sus libros. 
 
 
Manuela Cortés García. Departamento de Historia y Ciencias de la Música (Universidad de 
Granada). 
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FERNANDO VALDERRAMA'S DONATION IN THE ISLAMIC LIBRARY 
 
 
The donation of a writer's private library is always good news for a library. When 
Fernando Valderrama Martínez died, in September 2004, his family announced “Félix María 
Pareja” Islamic Library that, according to his wishes, some of his books and other work would 
become part of the collection. Mr. Valderrama was emotionally tied to this library, not only 
because of his relationship with Morocco, something about which we will talk longer later on, but 
also because of the family ties his wife Asunción had with Father Pareja (in fact, Asunción was 
Father Pareja’s niece). 
 
A very important part of Mr Valderrama's life elapsed in Morocco during the Spanish 
Protectorate period. He worked there for 26 years, first as a primary school teacher and later as 
a secondary school Spanish Language teacher, always in Tetouan. He was also professor of 
Moroccan sociology and was in charge of the Moroccan Teaching Service as Chief Adviser of 
the High Commission of Spain in Morocco for 19 years. Afterwards, and between 1961 and 
1973, he worked as a specialist in education at UNESCO (Paris) and as an expert in adult 
literacy as well. 
 
His private library is the result of his background, his ideas and his intellectual interests, 
with an emphasis on the education of Moroccan children and young adults and ethnology. 
Bearing in mind he was one of the actors of Spain's cultural performance in Morocco, the great 
interest that this legacy has on the Islamic Library can be easily noticed. Thanks to this donation, 
a wide range of information on the educational field during the Spanish Protectorate period can 
be preserved and made available for scholars.  
 
The most part of his personal library is at the AECID now. The selection of titles, in order 
to avoid duplicates and other books which are not of the interest to the Islamic Library, was 
carefully made by our staff. The rest of the collection was sent to the University of Granada, 
while books on music were sent to the Musical Document Service in Granada. 
 
The donation consisted of the following works: 
- 800 books. Among them we should point out the most relevant ones: 
• A History of the Spanish development in Morocco, 1912-1956, Tetouan, 1956.  
• Facsimile edition of Kunnaš al-Ḥā’ik manuscript, carefully presented by Manuela 
Cortés. The original manuscript of Kunnas al-Haik was donated to the regional 
government of Andalusia, Spain. 
• History of UNESCO, Paris, 1961, foreword by Federico Mayor Zaragoza.  
• Spanish-Arabic and Arabic-Spanish Dictionary of the 2.500 most common words 
used in diplomacy, politics and international meetings, IHAC, 1980 and 1988. 
• Spanish-Arabic and Arabic-Spanish Dictionary of economy, finance and 
commerce, Madrid, 1986. 
− A number of works written by Valderrama to facilitate the learning of different subjects 
(as geography, linguistics, history, etc.) to Moroccan students. 
− 9 photo albums. 
− 2 manuscripts, dated half of the twentieth century. 
− 66 volumes of a miscellaneous collection from 1947 to 1985; from which 44 volumes 
deal with Morocco. It consists of newspaper clippings which reflect the political, social, 
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intellectual and artistic activity of those years. This collection has been digitized hoping 
to give access to it from our web page in the future. 
This donation led to the appearance of a book published by the AECID, in its collection 
“Science and Humanism”, entitled A Tribute to Fernando Valderrama Martínez. As this legacy 
contains an important number of reprints, these were putting together and published, especially 
those regarding the Moroccan topic. The publication includes a complete bibliography of his 
work. 
 
The catalog of the Valderrama Collection, presented now by the Islamic Library, is 
another example of the kind of work the AECID has been carrying out in relation to donations. 
This publication is meant to thank Valderrama's family's generosity and open this interesting 
library to the researchers. 
 
We would like to remember that this library has published a similar catalog (Cuadernos 
de la Biblioteca Islámica, no. 130), which collected the donation made in 2002 by Mariano 
Arribas Palau's family. Mr. Arribas Palau was an outstanding person who devoted his life to the 
study of Spanish North African relationship in the eighteenth century. 
 
I would like to conclude by quoting Mr Valderrama's words in his article History of the 
Spanish Teaching in Morocco (1946), which can be found in his book reprints. His words are a 
summary of his spirit when teaching Spanish:  
 
“Our task is leading rather than attacking, advising rather than changing, guiding 
rather than imposing. And in order to achieve this goal, so that the guide is right, the 
advice just and the guidance effective, we must know the life of the country in its various 




































LA BIBLIOTHÈQUE DE FERNANDO VALDERRAMA 
 
           Le don de la collection privé d'un écrivain est toujours une bonne nouvelle pour une 
bibliothèque. Lorsque Fernando Valderrama Martínez est mort, en septembre 2004, sa famille a 
communiqué à la Bibliothèque Islamique "Felix María Pareja", que, selon ses souhaits, une part 
de ses livres et de ses autres travaux feront partie de nos fonds. C’est que Monsieur Fernando a 
été lié émotionnellement à cette bibliothèque, non seulement pour sa relation avec le Maroc que 
nous allons détailler plus tard, mais aussi pour les liens familiaux qui avait son épouse Asunción 
avec le Père Pareja. 
 
Une partie très importante de la vie de Valderrama se déroula au Maroc, à l'époque du 
protectorat espagnol. Là-bas il a travaillé pendant 26 ans, d'abord comme maître, et puis comme 
professeur d'espagnol à l’Institut Marocain de l’Enseignement Moyen de Tétouan. Il était 
également professeur de sociologie marocaine et avait à sa charge le Service d'Enseignement 
Marocain en tant que Conseiller Chef de la Haute Commissariat de l'Espagne au Maroc pendant 
19 ans. Entre 1961 et 1973, il a travaillé comme fonctionnaire spécialiste en éducation à 
l'UNESCO (Paris) et comme expert en matière de l'alphabétisation des adultes aussi. 
 
Sa bibliothèque privée reflète sa formation, ses idées et ses intérêts intellectuels, 
principalement l'éducation des enfants et des jeunes marocains ainsi comme l'ethnologie. Si 
nous considérons qu'il était l'un des acteurs de l'action culturelle de l'Espagne au Maroc, on 
comprendra tout l'intérêt que cet héritage avait pour la Bibliothèque Islamique. Grâce à ce don, 
tous les chercheurs intéressés de connaître les travaux éducatifs réalisés à l'époque du 
Protectorat, trouveront dans ces livres une source d'information obligatoire à consulter. 
 
La plus grande partie de sa bibliothèque, sélectionnée personnellement par la direction, 
évitant ainsi les doublons et les œuvres égarées de l’intérêt qui a caractérisé la formation de la 
collection, est parvenue à l'AECID. Une autre partie a été envoyée à l'Université de Grenade, 
tandis que les travaux de thème musical allaient au Centre de Documentation Musicale de la 
même ville. 
 
Le don se composait des œuvres suivantes: 
- 800 livres. D’entre eux, nous soulignons ses œuvres les plus importantes:  
• Histoire de l'action culturelle de l'Espagne au Maroc, 1912-1956, Tétouan, 1956.  
• Édition fac-similée du manuscrit «Kunna¤ al-½aik» avec une présentation soignée 
de Manuela Cortés. Le manuscrit original de «Kunna¤ al-½aik» est offert au 
Gouvernement de l'Andalousie. 
• Histoire de l'UNESCO, Paris, 1961, préface de Federico Mayor Zaragoza. 
• Glossaire espagnol-arabe et arabe-espagnol de 2500 mots verbaux les plus 
employés dans la diplomatie, la politique et des réunions internationales, IHAC, 
1980 et 1988. 
• Glossaire espagnol-arabe et arabe-espagnol des termes économiques, financiers et 
commerciaux, Madrid, 1986. 
• Plusieurs travaux écrits par Valderrama pour faciliter l’apprentissages des 
diffèrentes matières (géographie, langue, histoire, etc) pour les élèves marocains. 
- 9 albums de photos. 
- 2 manuscrits de la séconde moitiée du 20ème siécle. 
- 66 volumes d'une collection hétérogène dès 1947 à 1985 et dont 44 sont dédiés au 
Maroc. Elle est composée principalement de coupures de presse qui reflètent l'activité politique, 
sociale, intellectuelle et artistique de ces années. Cette collection est déjà digitalisée et elle sera 
bientôt disponible sur notre site Web. 
 
La réception de ce don a encouragé l'apparition d'un livre publié par l'AECID, dans sa 
collection «Science et Humanisme », intitulé "Hommage à Fernando Valderrama Martínez : 
extraits sélectionnés. Cet publication recueilli un grand nombre d’extraits, considérées 
importantes pour réunir et diffuser, surtout celles qui traitaient le thème marocain, et est 
accompagnée d'une bibliographie complète de son oeuvre.  
 
Le catalogue de la collection de Valderrama, que la Bibliothèque Islamique présente 
aujourd'hui, est un exemple de plus sur l'attitude qui a toujours caractérisé cette bibliothèque de 
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la AECID concernant les dons qu'elle reçoit. Cette publication a une double motivation, 
remercier la famille pour son geste généreux et informer la communauté de chercheurs sur 
l’existence d’un fond d'un intérêt considérable. 
 
Nous devons nous rappeler que cette bibliothèque a publié un autre catalogue ayant des 
caractéristiques similaires (Cuadernos de la Bibliothèque Islamique, n ° 130), qui a recueilli en 
2002 le don de la famille de Mariano Arribas Palau, éminent chercheur et arabisant, qui a 
consacré sa vie à l'étude des relations Hispano Maghrébines au XVIII siècle. 
 
Je termine en citant les paroles du même Valderrama, dans son article «Histoire de 
l'enseignement espagnol au Maroc», (1946), paru dans son livre des réimpressions, qui sont un 
recueil de l'esprit qui l'animait à l’heure de réaliser son labeur d’enseignant:  
 
«Notre mission est guider et non attaquer, conseiller et non changer, orienter et 
non imposer. Et pour cela, pour que le guide soit émérite, les conseils justes et 
l’orientation efficace, nous devons connaître la vie du pays dans ses divers aspects: La 


























 ﻣــﻛـﺗـﺑـﺔ  ﻓـﺭﻧـﺎﻧـﺩﻭ  ﻓـﺎﻟـﺩﺭﺍﻣﺎ
 
, ﻓﻲ ﻓﺭﻧﺎﻧﺩﻭ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻣﺎﺭﺗﻳﻧﻳﺙﺍ ﺳﺎﺭﺍ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ. ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﺗﻭﻓﻲ ﻟﻛﺎﺗﺏ ﻳﻣﺛﻝ ﺩﻭﻣﺎ ﺧﺑﺭ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺇﻥ ﺇﻫﺩﺍء
ﻟﺗﻬﺩﻳﻬﺎ, ﺣﺳﺏ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﻭﻓﺎﺗﻪ, ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﻛﺗﺑﻪ ’ ﻓﻠﻳﻛﺱ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﺭﻳﺧﺎ’ , ﺍﺗﺻﻠﺕ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 4002ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻣﺭﺗﺑﻁﺎ ﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻻ ﻓﻘﻁ ﺑﺣﻛﻡ ﻛﺎﻥ  ﻓﺭﻧﺎﻧﺩﻭﻭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﻣﺅﻟﻔﺎﺗﻪ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﺭﺻﻳﺩﻫﺎ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩ 
 ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ, ﻭ ﺇﻧﻣﺎ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﺭﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺕ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺃﺳﻧﺛﻳﻭﻥ ﺑﺎﻷﺏ ﺑﺎﺭﻳﺧﺎ. 
 
ﺳﻧﺔ ﻛﻣﻌﻠﻡ ﺃﻭﻻ ﺛﻡ  62ﺟﺯءﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﺟﺩﺍ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ, ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ, ﻣﺷﺗﻐﻼ ﻟﻣﺩﺓ  ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎﻋﺎﺵ 
ﺳﺗﺎﺫﺍ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺑﺗﻁﻭﺍﻥ. ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺫﻟﻙ, ﻋﻣﻝ ﺃﺳﺗﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻭﻭﻗﻊ ﺃ
 1691ﻋﺎﻣﺎ ﻭ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺗﻲ  91ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ, ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻠﻬﺟﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻣﺩﺓ 
 ﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳﻭﻧﺳﻛﻭ ﻭ ﺧﺑﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺣﻭ ﺍﻷﻣﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ.ﻣﻭﻅﻔﺎ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﺅﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻋﻣﻝ  3791ﻭ
 
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻭﻳﻧﻪ ﻭﺁﺭﺍءﻩ ﻭﺗﻭﺟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﻥ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻭﺗﻌﻛﺱ ﻣﻛﺗﺑﺔ 
ﻔﺎﻋﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺗﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ "ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ", ﺛﻡ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺫﻧﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻣﻥ ﺍﻟ
ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ, ﺃﺩﺭﻛﻧﺎ ﺳﺑﺏ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻓﺑﻔﺿﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻫﺩﺍﻫﺎ, ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻭﻥ 
 ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﺗﺏ, ﻣﺻﺩﺭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻳﻪ.
 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻘﺎء  ﺍﻟﺧﺎﺻﺔﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻥ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺻﻝ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣ
ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺗﻪ, ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺗﻛﺭﺍﺭﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻭﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍ ﻟﻠﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ. 
 ﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ.ﻭﺃﺭﺳﻠﺕ ﺍﻟﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺭﻧﺎﻁﺔ, ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺫﻫﺑﺕ ﺍﻟﻣﺅ
 
          ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻬﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ۞
 ﺗﻛﻭﻧﺕ ﺍﻟﻬﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:    
 ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ :ﻛﺗﺎﺏ ﻧﺳﺗﺷﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ  008ـ 
 , ﺗﻁﻭﺍﻥ.6591-2191ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ,  
ﻣﻊ ﻋﺭﺽ ﺩﻗﻳﻕ ﻟﻣﺎﻧﻭﻻ ﻛﺭﺗﺱ. ﻭ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺇﻫﺩﺍء  ﻧﺳﺧﺔ ﻓﺎﻛﺳﻣﻳﻠﻲ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺧﻁﻭﻁ  ﻛﻧﺵ ﺍﻟﺣﺎﻳﻙ 
 ﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻧﺩﻟﺱ. ﻛﻧﺵ ﺍﻟﺣﺎﻳﻙﺍﻟﻣﺧﻁﻭﻁ ﺍﻷﺻﻠﻲ 




ﻛﺛﺭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﺷﻔﻭﻳﺔ ﺍﻷ 0052ﻟـ  ﺇﺳﺑﺎﻧﻲ -ﻋﺭﺑﻲ ﻭ ﻋﺭﺑﻲ-ﻣﻌﺟﻡ ﺇﺳﺑﺎﻧﻲ 
 ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ, ﻣﺩﺭﻳﺩ, ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ.
 .6891, ﻣﺩﺭﻳﺩ, ﺇﺳﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ, ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ -ﻋﺭﺑﻲ ﻭ ﻋﺭﺑﻲ-ﻣﻌﺟﻡ ﺇﺳﺑﺎﻧﻲ 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳﺫ  ﴿ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ, ﺗﺎﺭﻳﺦ..﴾ ﻭﻟﺗﻳﺳﻳﺭﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ  ﻣﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﻭﺿﻊ 
 ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﺔ.
 ﺃﻟﺑﻭﻣﺎﺕ ﺻﻭﺭ. 9ـ 
        ـ ﻣﺧﻁﻭﻁﺗﺎﻥ.
ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ. ﻭﻫﻲ ﻣﺗﻛﻭﻧﺔ  44, 5891ﻭ  7491ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻔﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﻳﻥ  66ـ 
ﺗﻣﺕ ﺭﻗﻣﻧﺔ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻔﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ. ﻭﻗﺩ
 ﺫﻱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻳﺏ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻋﺑﺭ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺍﺏ.
 
ﺇﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺑﺔ ﻗﺩ ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻛﺗﺎﺏ ﻧﺷﺭﺗﻪ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ, ﺿﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺗﻬﺎ 
". ﻭ ﻗﺩ ﺿﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﺩﺩﺍ  ﺗﻳﻧﻳﺙ : ﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺕ ﻣﻧﺗﻘﺎﺓﺗﺣﻳﺔ ﻭ ﺗﻛﺭﻳﻡ ﻟـ ﻓﺭﻧﺎﻧﺩﻭ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻣﺎﺭ" "ﻋﻠﻭﻡ ﻭ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ", ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ 
ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﻬﺎ, ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ, ﻭ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﺫﻳﻠًﺔ 
 ﺑﺑﺑﻠﻳﻭﻏﺭﺍﻓﻳﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺅﻟﻔﻪ.
 
ﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺗﺳﻣﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺋﻣﺎ , ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ, ﻋﻳﻧﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎﻳﻌﺩ ﻓﻬﺭﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺗﺏ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ, ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﺷﺭﻳﺔ ﻫﻲ 
ﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﴾ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗﺗﻬﺎ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ, ﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ﴿ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺿﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺭﻳﻥ: ﺷﻛﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
 ﺭﺻﻳﺩ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﺫﻱ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﺭﻯ.
 
( ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  031ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗﺩ ﻧﺷﺭﺕ ﻓﻬﺭﺳﺎ ﺁﺧﺭ ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻫﻭ )ﻛـﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛـﺗـﺑـﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣـﻳـﺔ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻭ
, ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺏ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻭ ﺃﺭﻳﺑﺎ ﺑﺎﻻﻭﺗﺿﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻫﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ 
 .81ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ -ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺗﻪ  ("6491)ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ " ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻭ ﺃﺧﺗﻡ ﺑﻘﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋﻧﺩ ﺇﻧﺟﺎﺯﻋﻣﻠﻪ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺳﻲ:
 
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ, ﺍﻻﺳﺗﺩﻻﻝ ﻭ ﻟﻳﺱ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭ. ﻣﻥ ﺃﺟﻝ " ﺇﻥ ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻭ ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ, ﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻧﺻﺢ ﻭ ﻟﻳﺱ  
ﻫﺫﺍ, ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻭ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﺎﻋﻼ, ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺑﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: 
 ﺗﻔﺳﻳﺔ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ".
 







01       ²Abb©d, M©sà 
El Motamid de Sevilla, el Rey poeta / por Si 
Musa Abbud. - Tetuán : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, Centro de Estudios 
Marroquíes, 1942. - 13 p. ; 25 cm 
Conferencia dada el día 29 de mayo de 1942 
 1. Al-Mu²tamid, Rey de Sevilla I. Titulo. 
929 Al-Mu²tamid (460.353) 
CREI VAL-30 R. 50034  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
02       ²Abd al-Båq¼, Mu­ammad Fu²åd 
Al-mu²µam al-mufahris li-alfåæ al-Qur³ån al-
Kar¼m / Mu­ammad Fu²åd ²Abd al-Båq¼. - Al-
Qåhira : Dår al-Kutub al-MiØr¼ya, 1945. - 781 p. 
; 35 cm 
 1. Corán - Índices  
 2. Corán - Diccionarios  
I. Titulo. 
CREI VAL-749 R. 52983  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
03       ²Abd al-Maµ¼d, ²Abd al-²Az¼z 
Ibn al-Abbår : ­ayåtu-hu wa-kutubu-hu / ta³l¼f 
²Abd al-²Az¼z ²Abd al-Maµ¼d. - Ti×wån : Al-
Ma×ba²a al-½asin¼ya, 1954. - 384 p. ; 22 cm 
Bibliografía: p. 375-384. - "1373 h" 
 1. Ibn al-Abbår, Mu­ammad b. ²Abd Allåh  
I. Titulo. 
929Ibn al-Abbår, Mu­ammad b. ²Abd Allåh 
CREI VAL-654 R. 52637  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
04       ²Abd al-Sayyid, Yassà 
Commercial correspondence : Arabic, English, 
French / by Yassa Abdel Sayed. - London : 
Faculty of Commerce, [19?]. - 166 p. ;  
14x22 cm 
Texto a tres col. en inglés, árabe y francés 
 1. Lengua árabe comercial  
I. Titulo. 
811.411.21:656.881.34 
CREI VAL-265 R. 50996  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
05       ²Abd al-Sayyid, Yassà 
Dictionnaire commercial français-arabe / par 
Yassa Abd-El Sayed, Youssef Yacoub. - 2e éd, 
revue et augmentée. - Le Caire : [s.n.], 1949. - 
194, [13] p. ;  
17 cm 
Texto a dos columnas 
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe  
 2. Lengua árabe comercial  
I. Yacoub, Youssef II. Titulo. 
811.133.1(038)=411.21 
CREI VAL-281 R. 51089  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
06       ²Abd al-Sayyid, Yassà 
Al-mu­åsiba al-Þåssa / ta³l¼f Yassà ²Abd al-
Sayyid. - ®. 2. - Al-Qåhira : Maktab Na¤r al-
÷aqåfa al-Tiµår¼ya, [1954?]. - 2 v. ; 24 cm. - (Al-
maws©²a al-mu­åsib¼ya ; 5-6) 
 1. Empresas - Contabilidad I. Titulo. 
346.26 
CREI VAL-739 (v. 1) R. 52958  
CREI VAL-738 (v. 2) R. 52958  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
07       ²Abd al-Wahhåb, ½asan ½usn¼ 
þulåØat tår¼Þ T©nis / ½asan ½usn¼ ²Abd al-
Wahhåb. - ®. 3. - T©nis : Dår al-Kutub al-
²Arab¼ya al-§arq¼ya, 1953. - 188 p. ; 24 cm 
 1. Túnez - Historia I. Titulo. 
CREI VAL-702 R. 52869  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
08       ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼.  
[Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib. Español] 
Kitåb Al-mu²ýib f¼ talj¼Ø ajbår al-Magrib = Lo 
admirable en el resumen de las noticias del 
Magrib : (traducción española) / por Ab© 
Mu­ammad ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼ ; 
[traducción de] Ambrosio Huici Miranda. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1955. - XXIV, 337, 
[4] p. ; 21 cm. - (Colección de crónicas árabes 
de la Reconquista ; v. 4) 
Precede al tít.: Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe. - 
Índices 
 1. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XIII – Fuentes 
 2. Magreb - Historia - S.VIII-XIII - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. III. Titulo: 
Lo admirable en el resumen de las noticias del 
Magrib IV. Serie. 
94(460=411.21+61)"07/12"(093) 
CREI VAL-442 R. 51619  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
09       Abd  El-Krim et la république du Rif : 
actes du colloque international d´études 
historiques et sociologiques, 18-20 janvier 
1973. - Paris : François Maspero, 1976. - 535 p. 
; 22 cm. - (Textes à l´appui. Série Histoire 
Contemporaine) 
 1. Abdelkrim 
 2. Guerra del Rif, 1920-1927  
I. Titulo. II. Serie. 
341.311(64 Rif)"1920/1927" 
CREI VAL-446 R. 51626  
Legado Fernando Valderrama (2004)   




010      Abdessalam, Ahmed 
Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406) : his life and 
century / by Ahmed Abdessalam. - Tunis : 
Secretariat d´État à l´Éducation Nationale à la 
Jeneusse et aux Sports, 1958. - 41 p. ; 23 cm 
Bibliografía por Othman Al-Kaak. - Texto en 
francés, inglés y árabe 
 1. Ibn þald©n, ²Abd al-Ra­mån - 
Biobibliografías  
I. Titulo. 
929 Ibn þald©n 
012 Ibn þald©n 
CREI VAL-80 R. 49937  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
011      Ab© Malham, Naµ¼b 
Awtår wa-al­ån li-ba²¢ ¤u²arå³ al-isbån / Naµ¼b 
Ab© Malham. - Ti×wån : Dår al-®iba²a al-
Ma¸rib¼ya, 1955. - 89 p. ; 17 cm. - (Maktabat al-
tarµama al-Isbån¼ya al-²Arab¼ya) 
 1. Literatura española - Historia y crítica I. 
Titulo. II. Serie. 
821.134.2-1.09 
CREI VAL-765 R. 53016  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
012      Ab© Sinna, MuØ×afà 
Mubådi³ al-qirå³a al-muØawwara. : a­da±a ×ar¼qa 
li-ta²l¼m al-qirå³a al-²arab¼ya, Al-µuz³ al-awwal li-
riyå¢ al-a×fål / ta³l¼f MuØ×afà Ab© Sinna wa-
²A×¼ya Mu­ammad. - ®. 12. - MiØr : Al-Maktaba 
al-²Az¼z¼ya bi-l-Faµåla bi-MiØr, 1937. - 64 p. : il. ; 
24 cm 
"1356" h 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Mu­ammad, ²A×¼ya II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-222 R. 50579  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
013      Ab© Sinna, MuØ×afà 
Mubådi³ al-qirå³a al-muØawwara. : a­da±a ×ar¼qa 
li-ta²l¼m al-qirå³a al-²arab¼ya, Al-µuz³ al-±ån¼ li-
riyå¢ al-a×fål / ta³l¼f MuØ×afà Ab© Sinna wa-
²A×¼ya Mu­ammad. - ®. 13. - MiØr : Al-Maktaba 
al-²Az¼z¼ya bi-l-Faµåla bi-MiØr, 1937. - 64 p. : il. ; 
24 cm   "1356" h 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles I. 
Mu­ammad, ²A×¼ya II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-223 R. 50597  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
014      Ab© Sinna, MuØ×afà 
Mubådi³ al-qirå³a al-muØawwara. : a­da±a ×ar¼qa 
li-ta²l¼m al-qirå³a al-²arab¼ya, Al-µuz³ al-±ån¼ li-
riyå¢ al-a×fål / ta³l¼f MuØ×afà Ab© Sinna wa-
²A×¼ya Mu­ammad. - ®. 14. - MiØr : Al-Maktaba 
al-²Az¼z¼ya bi-l-Faµåla bi-MiØr, 1937. - 64 p. : il. ; 
24 cm 
"1356" h 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles I. 
Mu­ammad, ²A×¼ya II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-224 R. 50598  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
015      Al-Abyår¼, ½usayn 
Nah¢at al-ta²l¼m bi-l-min×aqa al-Þal¼f¼ya / 
Husayn al-Abyår¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1939. - 8 p. ; 22 cm 
 1. Nah¢a I. Titulo. 
CREI VAL-763 R. 53013  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
016      Achille 
Quelques conseils pratiques a l'usage du 
personnel suppléant des écoles musulmanes / 
Achille, Lamine et Magne. - Rabat : Protectorat 
de la République Française, Direction Générale 
de L'Instruction Publique des Beaux-Arts et des 
Antiquités au Maroc, 1939. - 26 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Educación - Marruecos - S. XX 
 2. Profesores - Formación profesional  
I. Titulo. 
37(64)"19"   371.13 
CREI VAL-45 R. 49838  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
017      Adam, André 
La maison et le village dans quelques tribus de 
l'Anti-Atlas : contribution a l'étude de l'habitation 
chez les berbères sédentaires du groupe 
Chleuh / André Adam. - Paris : Larose, 1951. - 
78 p., [28] h. de fot. ; 27 cm 
Collection Hespéris / Institut des Hautes-Études 
Marocaines, nº13 (1951) 
 1. Beréberes - Marruecos - Usos y costumbres 
I. Titulo.    
39(64) 
CREI VAL-611 R. 52207  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
018     La  afirmación  de la identidad cultural y 
la formación de la conciencia nacional en el 
África contemporánea / H. Aguessy ... [et al.]. - 
Barcelona : Serbal ; Unesco, 1983. - (Colección 
de temas africanos ; 13) 
ISBN 84-85800-57-5 (Serbal). ISBN 92-3-
301880-6 (Unesco) 
 1. Identidad cultural - África  
 2. Nacionalismo - África - S.XX  
I. Aguessy, H. II. Titulo. III. Serie. 
316.7(6) 
323.1(6) 
CREI VAL-367 R. 51245  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 19 
019      África  en el pensamiento de Donoso 
Cortés. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1955. - 65 p. ; 24 cm 
Contiene: Donoso Cortés y la misión de 
España en África / por Diego Sevilla Andrés. 
España, punto clave para una comprensión 
entre Europa y África, según el pensamiento de 
Donoso Cortés / por Santiago Galindo Herrero . 
Donoso Cortés ante la crisis de España: su 
visión ante el problema africano / por Manuel 
Fraga Iribarne 
 1. Donoso Cortés, Juan - Crítica e 
interpretación I. Sevilla Andrés, Diego II. 
Galindo Herrero, Santiago III. Fraga Iribarne, 
Manuel IV. Titulo. 
32 Donoso Cortés, Juan 
CREI VAL-470 R. 51710  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
020      Aguilera Pleguezuelo, José 
Cuadernos del intérprete y traductor. I, 
Español-árabe : léxico básico instrumental / por 
José Aguilera Pleguezuelo ; Mahmoud el 
Sayed Aly. - Madrid : Universidad Autónoma, 
Departamento Interfacultativo de Idiomas 
Modernos, 1981. - 173 p. ;  
29 cm 
ISBN 84-7477-004-1 
 1. Lengua española - Diccionarios - Árabe I. 
²Al¼, Ma­m©d al-Sayyid II. Titulo. 
CREI VAL-627 R. 52243  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
021      Aguilera Pleguezuelo, José 
Cuadernos del intérprete y traductor : temas 
monográficos : sobre interpretación simultánea 
y toma de notas para la traducción consecutiva 
: árabe-español, español-árabe / José Aguilera 
Pleguezuelo. - Madrid : Universidad Autónoma 
de Madrid, Departamento Interfacultativo de 
Idiomas Modernos, 1985. - 119 p. ; 29 cm 
 1. Traducción - Manuales I. Titulo. 
82.03 
CREI VAL-628 R. 52249  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
022     Al- a­bås  al-islåm¼ya f¼ l-Mamlaka al-
Ma¸rib¼ya / taqr¼r muqaddam bi-qalam 
Mu­ammad al-Makk¼ al-NåØir¼. - [D.m. : d.n., 
1935?]. - 174 p. ; 25 cm 
 1. Waqf - Magreb  
I. Al-NåØir¼, Mu­ammad al-Makk¼ II. Titulo. 
347.121:297(61) 
CREI VAL-675 R. 52781  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
023      Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam 
Enseñanzas del Islam : camino de perfección 
espiritual : filosofía de los principios islámicos / 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. - Versión 
española de la novena edición inglesa, 
cotejada con el original urdu. - Madrid : [s.n.], 
1950 (Afrodisio Aguado). - XXI, 192 p., [3] h. de 
fot. ; 19 cm 
 1. Islam - Espiritualidad I. Titulo. 
297 
CREI VAL-338 R. 51193  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
024      Ahmad de Qadian, Hazrat Mirza 
Ghulam 
Jésus dans l'Inde / par Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad de Qadian. - Port Louis (Isla Mauricio) : 
The Ahmadia Association of Mauritius, 1965. - 
121 p., [1] h. de fot. : il. ; 22 cm 
 1. Jesucristo  
 2. Cristianismo y otras religiones - Hinduismo I. 
Titulo. 
232        28:294.5 
CREI VAL-140 R. 50071  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
025      ²Akår¼, Ibn al-·ilån¼ 
Al-×ar¼qa al-­ad¼±a f¼ l-tilåwa wa-l-kitåba / ta³l¼f 
Ibn ·ilån¼ ²Akår¼. - [D.m.] : F. Maimon, 1949. - 
56 p. : il. ; 23 cm 
Port. adicional en francés. - Tít. de la port. 
adicional: Méthode nouvelle pour 
l'enseignement de la lecture et de l'ecriture 
arabes 
 1. Escritura árabe  
 2. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles I. 
Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-179 R. 50461  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
026      Alaf-yå³,  am±ilat al-­ur©f : ¤i²r sahl bi-l-
Ø©ra f¼ ­ur©f al-haµå³ / li-wå¢i²i-hi Mu­ammad 
al-Haråw¼. - [MiØr] : Ma×ba²at al-Ma²årif wa-l-
Maktabatu-hå, 1937. - 40 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos I. Al-Haråw¼, 
Mu­ammad II. Titulo. 
821.411.21(075.4) 
CREI VAL-180 R. 50438  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
027      Alarcón, Pedro Antonio de 
La Alpujarra / por Pedro Antonio de Alarcón. - 
11ª ed.- Madrid : Librería General de Victoriano 
Suarez, 1942. - XIV, 373 p. ; 18 cm 
 1. Granada - Descripción I. Titulo. 
908(460.357) 
CREI VAL-299 R. 51093  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
028      Albarracín Navarro, Joaquina 
Medicina, farmacopea y magia en el 
"Misceláneo de Salomón" : (texto árabe, 
traducción, glosas aljamiadas, estudio y 
 20 
edición) / Joaquina Albarracín Navarro y Juan 
Martínez Ruiz. - Granada : Universidad de 
Granada, 1987. - 293 p. ; 22 cm 
ISBN 84-338-0593-2 
 1. Medicina  
 2. Farmacología  
 3. Magia  
I. Martínez Ruiz, Juan II. Titulo. 
61      291.33 
CREI VAL-542 R. 51882  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
029      Alem, Jean-Pierre 
Juif et arabes : 3000 ans d´histoire / Jean-
Pierre Alem. - Paris : Bernard Grasset, 1968. - 
383 p. : il. ; 23 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Historia  
I. Titulo. 
327.5(569.4)"19"(091) 
CREI VAL-450 R. 51632  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
030      Al-Alf¼, Ibråh¼m 
Tår¼Þ al-adab al-²arab¼. 2, Fi l-adab al-ma¸rib¼ 
al-andalus¼ : li-l-madåris al-±ånaw¼ya / bi-qalam 
Ibråh¼m al-Alf¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1955. - 163 p. ; 24 cm 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica  
I. Titulo. 
821.411.21(460).09 
CREI VAL-716 R. 52898  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
031     L´ Algérie . - Paris : Librairie Hachette, 
1950. - 64 p. : il. ; 24 cm. - (Encyclopedie par 
l´image. Géographie)  Bibliografía 
 1. Argelia - Descripción I. Titulo. II. Serie. 
908(65) 
CREI VAL-67 R. 49906  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
032      Algunos  datos sobre darkauas y aliuas 
/ trabajo hecho por la Regional de Gomara. - 
[S.l.] : s.n., [19--?]. - 22 h., fot., il. ; 32 cm 
Texto mecanografiado del Servicio de 
Información de la Delegación de Asuntos 
Indígenas. - Bibliografía 
 1. Sufismo - Marruecos I. Titulo. 
297.4(64) 
CREI VAL-2 R. 49742  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
033      Alonso García, Jorge 
Omar ben Hafsún : (la Córdoba Omeya) : 
novela / Jorge Alonso García. - Granada : 
ROASA, D.L. 1981. - 450 p. ; 22 cm 
ISBN 84-300-3926-0 
 1. ²Umar b. ½afØ©n - Novelas  
 2. Al-Andalus - Historia - S. IX-X  
I. Titulo. 
929 ²Umar b. ½afØ©n 
94(460=411.21)"08/09" 
CREI VAL-435 R. 51375  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
034      Alvar, Manuel 
Los romances de "La bella en misa" y de 
"Virgilios" en Marruecos / Manuel Alvar. - 
Oviedo : Universidad de Oviedo, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1954. - P. [3]-15 ; 24 cm 
Separata de: Miscelánea Filológica en memoria 
de Amado Alonso : ARCHIVIUM, t. 4 (1954) 
 1. Romances - Marruecos I. Titulo. 
821.134.2-146.2(64) 
CREI VAL-117 R. 50166  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
035      Alvarado, Salustio 
Estudio evaluativo de los conocimientos 
botánicos de la versión árabe de la obra de 
Dioscórides en comparación con los actuales / 
Salustio Alvarado Socastro. - Barcelona : 
Universidad de Barcelona, Facultad de 
Filología, 1981. - [96] p. : il. ; 32 cm 
Memoria de Licenciatura, realizada bajo la 
dirección del Profesor Juan Vernet Ginés. - 
Bibliografía. - Texto mecanografiado 
 1. Dioscórides - Traducciones  




CREI VAL-12 R. 49783  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
036      Alvarado, Salustio 
Sobre la etimología de algunos arabismos 
españoles de procedencia griega / Salustio 
Alvarado, Boriana Ivanova Sázdova-Alvarado. - 
Madrid : Real Academia Española, 1995 (Imp. 
Aguirre). - P. [145]-171 ; 25 cm 
Bibliografía. - Separata de: Boletín de la Real 
Academia Española ; t. 75, cuaderno 244 (en.-
abr. 1995) 
 1. Lengua española - Arabismos  
I. Sázdova-Alvarado, Boriana Ivanova II. Titulo. 
806.0-54 
CREI VAL-101 R. 50118  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
037      Am¼n, Mus×åfà 
Al-na­w al-wå¢i­ f¼ qawå³id al-lu¸a al-²arab¼ya : 
li-l-madåris al-ibtidå³¼ya / Mus×åfà Am¼n, ²Al¼ al-
·årim.- Al-Qåhira : Dår al-Ma²årif, 1938.- 88 p. ; 
20 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. Al-·årim, ²Al¼ II. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-254 R. 50657  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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038      Al-²Amrån¼, Mu­ammad b. Mu­ammad 
Yaq©tat al-malåy¼n fi Øarf al-µåmi²a li-l-balåy¼n / 
naæam Ab¼ ²Abd Allåh Mu­ammad b. al-½åµµ 
Mu­ammad al-²Amrån¼ ; ¤ar­ wa-taqd¼m ­af¼du-
hu ²Abd Allåh Mu­ammad al-²Amrån¼. - Ti×wån : 
Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1957. - 80 p. ; 22 cm 
 1. Farå³i¢ I. Titulo. 
347.65:297 
CREI VAL-187 R. 50454  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
039     Las  Andalucías  de Damasco a 
Córdoba : exposición presentada en el Instituto 
del Mundo Árabe del 28 de noviembre de 2000 
al 15 de abril de 2001. - [Sevilla] : Junta de 
Andalucía, D.L. 2000. - 279 p. : il. ; 31 cm 
Incluye (p. 272-273) cronología. - Bibliografía: 
p. 274-275 
ISBN 84-930615-6-5 
 1. Arte islámico - Al-Andalus - S.VIII-XI - 
Exposiciones  




CREI VAL-631 R. 52258  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
040      Anouilh, Jean.  
[Léocadia. Árabe] 
L¼wkådiyå / ta³l¼f, ·ån Anw¼ ; tarµama, 
Mu­ammad ²Abd al-Mun²im ·alål ; muråµa²a 
wa-taqd¼m Y©suf §åh¼m. - Al-Kuwayt : Wizårat 
al-I²låm, 1979. - 152 p. ; 21 cm. - (Min al-
masra­ al-²ålam¼ ; 119) 
 1. Obras de teatro  
I. ·alål, Mu­ammad ²Abd al-Mun²im II. Titulo. 
III. Serie: Min al-masra­ al-²ålam¼ (Kuwayt. 
Wizårat al-I²låm) 
821.133.1-2"19" 
CREI VAL-647 R. 52617  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
041      Ante  el resurgir del Islam. - Madrid : 
I.E.M.E., 1983. - 159 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
ISBN 84-398-0234-X 
 1. Islam - Descripción I. Titulo. 
297 
CREI VAL-456 R. 51641  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
042      Anuario-Guía  oficial de Marruecos : 
zona española : zona internacional : 
posesiones españolas en el Norte de África y 
en el Golfo de Guinea : Gibraltar : (comercio y 
turismo). - Madrid : Editorial Ibero-Africano-
Americana, 1924. - 936 p. : il. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Descripción  
 2. Marruecos - Anuarios I. Titulo. 
908(64)  058.2(64) 
CREI VAL-439 R. 51379  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
043      Archives  et histoire au Maroc. - Rabat : 
Bibliotheque Générale et Archives du 
Protectorat, 1952. - 28 p. ; 24 cm 
 1. Marruecos - Historia - Fuentes - 
Exposiciones I. Titulo. 
94(64)(093)(060.64) 
CREI VAL-68 R. 49921  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
044      Arévalo, Rafael 
Método para entender y hablar el árabe 
"marroquí" : primer curso / Rafael Arévalo. - 
Barcelona : [s.n.], 1969. - [178] h. : il. ; 16 cm 
Datos tomados de la cubierta. - Ej. no impreso, 
trabajo mecanografiado 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos I. Titulo. 
811.411.21(64)(075.4) 
CREI VAL-272 R. 51013  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
045      Arévalo, Rafael 
Método práctico para hablar el árabe marroquí : 
precedido de un silabario práctico de lectura y 
escritura y al fin algunos apuntes geográficos / 
por Rafael Arévalo. - Tánger : Librería 
Española y Extranjera, 1908. - 213, III p. ;  
21 cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos I. Titulo. 
811.411.21'06(64)(075.4) 
CREI VAL-380 R. 51274  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
046      Arévalo, Rafael 
Principios de lectura árabe : [para leer y escribir 
el árabe con ilusión] / por Rafael Arévalo. - 
Barcelona : [s.n.], D.L. 1969. - 84 p., 85-102, 8 
h. ; 16x22 cm 
Contiene canciones arábigo andaluzas con 
notación musical 
 1. Lectura  
 2. Música andalusí    I. Titulo. 
028.9  78(460=411.21) 
CREI VAL-271 R. 51012  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
047      Argelia. Ministère de l'Information et de 
la Culture 
El Djazaïr: l'autre soleil / Ministère de 
l'Information et de la Culture; photographies 
Djamel Farès.- Alger : Ministère de l'Information 
et de la Culture, 1978. - 112 p. : fot. ; 29 cm 
 1. Argelia - Descripción  
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I. Farès, Djamel II. Titulo. 
908(65) 
CREI VAL-629 R. 52251  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
048      Arié, Rachel 
Études sur la civilisation de l'Espagne 
musulmane / par Rachel Arié. - Leiden : E.J. 
Brill, 1990. - VIII, 286 p. ; 25 cm. - (Medieval 
Iberian peninsula. Texts and studies ; 6) 
Índices 
ISBN 90-04-09116-5     
 1. Civilización andalusí  
I. Titulo. II. Serie. 
930.85(460=411.21) 
CREI VAL-573 R. 52020  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
049      Arnaldez, Roger 
Jésus fils de Marie prophète de l'Islam / Roger 
Arnaldez. - Paris : Desclée, 1980. - 256 p. ; 20 
cm. - (Jésus et Jésus-Christ ; 13) 
Bibliografía 
ISBN 2-7189-0186-1     
 1. Jesucristo en el Corán  
I. Titulo. II. Serie. 
232:297.18 
CREI VAL-375 R. 51264  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
050      Arques, Enrique 
Tierra de moros. I. Estampas de folklore / 
Enrique Arqués. - Ceuta ; Tetuán : [s.n.], 1938 
(Imp. África). - [267] p., [14] h. de fot. : il. ;  
27 cm 
 1. Marruecos - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
39(64) 
CREI VAL-607 R. 52166  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
051      Arques, Enrique 
Tierra de moros : estampas de folklore / 
Enrique Arqués. - [S.l.] : Instituto General 
Franco de Estudios e Investigación Hispano-
árabe, 1953. - 253 p., [13] h. de fot. : il. ; 27 cm 
 1. Marruecos - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
39(64) 
CREI VAL-608 R. 52169  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
052     L´ Artisanat  au Maroc. - Casablanca : 
[s.n.], 1945. - 48 p. : il. ; 32 cm 
Número especial de: Maroc 45, n. 10 (1945) 
 1. Artesanía - Marruecos  
I. Titulo. 
745/749(64) 
CREI VAL-4 R. 49746  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
053      Asín Palacios, Miguel 
La espiritualidad de Algazel y su sentido 
cristiano / Miguel Asín Palacios. - Madrid : 
[s.n.], 1934-1935 (Imprenta de Estanislao 
Maestre). - 2 v. ; 23 cm. - (Publicaciones de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada. Serie A ; 2) 
 1. Al-¹azzål¼, Ab© ½åmid Mu­ammad b. 
Mu­ammad - Crítica e interpretación 
 2. Mística  
I. Titulo. II. Serie. 
1Al-¹azzål¼, Ab© ½åmid Mu­ammad b. 
Mu­ammad 
CREI VAL-545 R. 51895  
CREI VAL-546 R. 51896  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
054      Atatürk  : pensées et témoignages : 
hommage de la Commission Nationale Turque 
pour l´UNESCO à l´occasion du centenaire de 
sa naissance (1881-1981).- Ankara : 
Commission Nationale Turque pour l´UNESCO, 
1981. - 252 p. ; 24 cm 
Bibliografía, p. 245-252 
 1. Kemal, Mustafa I. Titulo. 
929 Kemal, Mustafa 
CREI VAL-481 R. 51727  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
055      Atatürk  : vie et oeuvre. - Ankara : 
Commission Nationale Turque pour l´UNESCO, 
1981. - 283 p., [13] h., [4] p. de fot. ; 24 cm 
 1. Kemal, Mustafa I. Titulo. 
929 Kemal, Mustafa 
CREI VAL-482 R. 51729  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
056      ²A×¼ya, ·©rµ¼ §åh¼n 
Sullam al-lisån f¼ l-Øarf wa-l-na­w wa-l-bayån. 
Al-daraµa al-±åniya / ta³l¼f ·urµ¼ §åh¼n ²A×¼ya. - 
®. 2. - Bayr©t : Maktabat ßådir, 1936. - 232 p. ; 
19 cm 
 I. Titulo. 
811.411.21'06'36(07) 
CREI VAL-757 R. 53005  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
057      ²A×¼ya, ·©rµ¼ §åh¼n 
Sullam al-lisån f¼ l-Øarf wa-l-na­w wa-l-bayån. 
Al-daraµa al-±åniya / ta³l¼f ·urµ¼ §åh¼n ²A×¼ya. - 
Bayr©t : Maktabat ßådir, [d.t.]. - 213 p. ; 17 cm 
 I. Titulo. 
811.411.21'06'36(07) 
CREI VAL-772 R. 53027  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
058      ²Awn, Ad¼b 
Qåfilat al-BaØra aw ²Adl ²Amr b. al-½a××åb / Ad¼b 
²Awn. - Ti×wån : Dår al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 
1953.- 137 p. ; 20 cm 
 1. Narrativa (Líbano)  
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I. Titulo. II. Titulo: ²Adl ²Amr b. al-½a××åb 
821.411.21(569.3)-31"19" 
CREI VAL-725 R. 52923  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
059      ²Azzåm, ²Abd al-Ra­mån 
The eternal message of Mu­ammad / by ²Abd-
al-Ra­man ²Azzåm. - New York : The Devin-
Adair Company, 1964. - XXI, 297 p. ; 21 cm 
Índice 
 1. Islam - Descripción I. Titulo. 
297 
CREI VAL-434 R. 51374  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
060      ²Azzåm, ²Abd al-Wahhåb 
Mahd al-²arab / ²Abd al-Wahhåb ²Azzåm. - 
[MiØr] : Dår al-Ma²årif li-l-®ibå²a wa-l-Na¤r, 
1946. - 137 p. ; 17 cm 
 1. Civilización árabe I. Titulo. 
930.85(=411.21) 
CREI VAL-771 R. 53089  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
061      Bacaicoa, Dora 
Zohora la negra y otros cuentos / Dora 
Bacaicoa , [ilustraciones de Emilio Hierro]. - 
Tetuán : [s.n.], 1955 (Librería Cremades). - 
[101] p. : il. ; 21 cm. - (Colección Manantial ; 1) 
 1. Cuentos marroquíes (Español) - S.XX  
I. Titulo. II. Serie. 
821.134.2-32"19" 
CREI VAL-423 R. 51355  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa de la autora  
 
062      Bacaicoa Arnáiz, Dora 
Notas hispano-marroquíes en dos comedias del 
Siglo de Oro / por Dora Bacaicoa Arnaiz. - 
Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, 
1955. - 42 p. ; 24 cm 
 1. Marruecos en la literatura española  





CREI VAL-50 R. 49845  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
063      Baiji, Jean 
½aqq al-nås f¼ l-tarb¼ya wa-l-ta²l¼m f¼ l-²ålam al-
­å¢ir / bi-qalam Vån B¼v¼h. - Bår¼s : Al-Y©nisk©, 
[d.t.]. - 54 p. ; 20 cm 
 1. Derecho a la educación I. Titulo. 
CREI VAL-720 R. 52906  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
064      Bañares, Ventura 
Haciendas municipales / conferencia del Sr. 
Ventura Bañares. - [S.l.] : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, [194-?]. - 16 p. ; 21 cm 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado Español, 
1912-1956 - Situación económica  
I. Titulo. 
338.1(64)"1912/1956" 
CREI VAL-144 R. 50083  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
065      Baq¼r, Ma­m©d 
Iqrå³. 1, Li-talåm¼ð al-sana al-©là min al-ta²l¼m 
al-ibtidå³¼ / Mu­ammad Bak¼r, Mu­ammad al-
Ba¤¼r ·aråd. - T©nis : [s.n.], 1960 
 1. Pedagogía  
 2. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. ·aråd, Mu­ammad al-Ba¤¼r II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-178 R. 50462  
CREI VAL-640 R. 52577  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
066      Barceló, Carmen 
Minorías islámicas en el País Valenciano : 
historia y dialecto / Mª del Carmen Barceló 
Torres. - Valencia : Universidad de Valencia, 
Secretariado de Publicaciones ; [Madrid] : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1984. - 399 
p., [30] p. de lám. ; 24 cm 
2 ejemplares 
 1. Moriscos - Historia  
 2. Dialectología  
I. Titulo. 
821.411.21'06'28(460.31) 
CREI VAL-577 R. 52038  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
067      Barthou, Louis 
Lyautey et le Maroc / Louis Barthou. - [Paris] : 
Le Petit Parisien, [1930]. - 204 p., [1] h., [14] p. 
de fot ; 19 cm 
 1. Lyautey, Pierre  
 2. Marruecos - Historia - Protectorado francés, 
1912-1956  
I. Titulo. 
94(64:44)"1912/1956"  929 Lyautey, Pierre 
CREI VAL-327 R. 51170  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
068      Bartina, Sebastián 
Bula de indulgencias para la Santa Cruzada : 
ejemplar Almuzara 1480-1483 / por Sebastián 
Bartina. - [Gerona] : Patronato "Eiximenis" de la 
Excma. Diputación Provincial de Gerona y José 
M. Quadrado" del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1977. - P. 325-332, 
[1] h. de fot. ; 24 cm 
Separata de: Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses del Patronato "José M. 
Quadrado”, v. 23 (1976-1977) 
 1. Guerra - Aspectos religiosos  
 2. Granada (Reino) - Historia - S.XV  
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I. Titulo. 
355.01:2  94(460.357)"14" 
CREI VAL-33 R. 50037  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
069      Bayån  al-þamrå³ / ta²r¼b Naµ¼b Ab© 
Malham. - Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzin, 1954. - 
69 p. : il. ; 22 cm 
Traducción de: Manifiesto de la Alhambra 
 1. Alhambra  
I. Ab© Malham, Naµ¼b II. Titulo. III. Titulo: 
Manifiesto de la Alhambra 
728.82(460.357G.) 
CREI VAL-642 R. 52574  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
070      Bécquer, Gustavo Adolfo.  
[Poesía. Árabe. Antología] 
Antología de rimas / Gustavo Adolfo Bécquer ; 
selección y prólogo, Joaquín Benito de Lucas ; 
traducción, Kamal Fausi, Sami Dib, Jorge 
Sarhan ; presentación, Nizar Kabbani. - 2ª ed. - 
Madrid : Instituto Hispano Árabe de Cultura, 
1976. - XVIII, 61 p. ; 22 cm. - (Clásicos 
hispanos ; 1) 
Texto en árabe con introducción en español. - 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: MuntaÞabåt min qaØå³id. - Tít. de la 
cub.: Rimas 
ISBN 84-600-0682-4     
 I. Lucas, Joaquín Benito de II. Fausi, Kamal III. 
Dib, Sami IV. Sarhan, Jorge V. Qabbån¼, Nizår 
VI. Titulo. VII. Titulo: MuntaÞabåt min qaØå³id. 
VIII. Titulo: Rimas IX. Serie. 
821.411.21-1"18" 
CREI VAL-685 R. 52793  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
071      Belambri, A. 
Bibliographie systématique sur l´education 
islamique / par A. Belambri. - Paris : UNESCO, 
Institut international de planification de 
l´éducation, 1988. - XI, 86 p. ; 24 cm 
ISBN 92-803-2131-5 
 1. Educación - Países islámicos - Bibliografías 
I. Titulo. 
016:37(5/6:297) 
CREI VAL-497 R. 51747  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
072      Benarroch Pinto, Isaac 
El indiano, el kadí y la luna / Isaac Benarroch 
Pinto. - Tetuán : Editora Marroquí, 1951. - [200] 
p. ; 23 cm 
 I. Titulo. 
821.134.2-3"19" 
CREI VAL-452 R. 51635  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
073      Benattar, César 
L´Esprit libéral du Coran / par César Benattar, 
El Hadi Sebaï, Abdelaziz Ettéalbi. - Paris : 
Ernest Leroux, 1905. - 100 p. ; 25 cm 
 1. Corán - Comentarios I. Sebaï, El Hadi II. 
Ettéalbi, Abdelaziz III. Titulo. 
CREI VAL-513 R. 51767  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
074      Benjelloun, Abdelmajid 
Approches du colonialisme espagnol et du 
movement nationaliste Marocain dans l'ex-
Maroc khalifien / Abdelmajid Benjelloun.- 2e 
ed.- Rabat: Éditions Okad, 1990.- 290 p. ;  
24 cm 
 I. Titulo. 
CREI VAL-489 R. 51735  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
075      Benoist-Méchin, Jacques 
Mustapha Kémal ou la mort d'un empire / 
Benoist-Méchin. - Paris : Albin Michel, cop. 
1954. - 460 p. : mapas ; 20 cm 
Bibliografía. - Precede al tit.: Le loup et le 
léopard 
 1. Kemal, Mustafa  
 2. Turquía - Historia  
I. Titulo. 
32 Kemal, Mustafá 
94(560) 
CREI VAL-365 R. 51243  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
076      Benoit, Pierre 
L'Atlantide / Pierre Benoit. - Paris : Albin Michel, 
1979. - 286 p. ; 17 cm 
 I. Titulo. 
821.133.1-3"19" 
CREI VAL-274 R. 51030  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
077      Bension, Ariel 
El Zohar en la España musulmana y cristiana : 
(un estudio del Zohar, la Biblia del misticismo 
judáico, y del ambiente español en que ha sido 
revelado) / Ariel Bension. - Madrid ; Barcelona ; 
Buenos Aires : Compañía Ibero-Americana de 
Publicaciones, 1931. - 327 p. ; 19 cm 
Bibliografía 
 1. Judíos - España - S.V-XV  
 2. Misticismo judío I. Titulo. 
94(=411.16:460)  248.2(=411.16) 
CREI VAL-350 R. 51224  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
078      Bentata, J. 
El juglar de los zocos / J. Bentata. - Madrid ; 
Barcelona ; Buenos Aires : Compañía Ibero-
americana de Publicaciones, 1930. - [225] p. : 
il. ; 20 cm 
 1. Relatos árabes I. Titulo. 
 25 
821.411.21-34(082.2) 
CREI VAL-355 R. 51231  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris F. Valderrama  
 
079      Berenguer, Juan 
Melilla, la codiciada : los buscadores del pan : 
novela / Juan Berenguer ; notas introductorias 
de Francisco Saro Gandarillas ; estudio 
preliminar y edición de Vicente Moga Romero. - 
Melilla : Ayuntamiento de Melilla [etc.], 1989. - 
187 p., [1] h., [31] p. de fot. ; 21 cm. - (La 
biblioteca de Melilla ; 2) 
ISBN 84-87291-00-7 (rústica) 
 1. Melilla en la literatura  
I. Titulo. II. Serie. 
908(460.38)(0:82) 
CREI VAL-394 R. 51299  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
080      Berque, Jacques 
Bibliographie de la culture arabe contemporaine 
/ par Jacques Berque … [et al.] ; édition établie 
par Jacques Couland. - Paris : Sindbad : Les 
Presses de l´Unesco, 1981. - 483 ; 23 cm 
 1. Bibliografía  
 2. Cultura árabe  
I. Titulo. 
016:316.722(=411.21) 
CREI VAL-548 R. 51915  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
081      Berque, Jacques 
L'intérieur du Maghreb : XV-XIX siècle / 
Jacques Berque. - Paris : Gallimard, 1978. - 
546 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque des histoires) 
 1. Sociología - Magreb  
I. Titulo. II. Serie. 
316(5-011)"14/18" 
CREI VAL-447 R. 51627  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
082      Berque, Jacques 
Langages arabes du présent / par Jacques 
Berque. - Éd. revue et augmentée. - [S.l.] : 
Gallimard, 1980. - 392 p. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque des Sciences Humaines) 
 1. Civilización árabe - S.XX  
 2. Oriente y Occidente  
I. Titulo. II. Serie. 
930.85)=411.21)"19" 
930.85(5:4) 
CREI VAL-544 R. 51887  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
083      Biblia. Árabe 
Al-Kitåb Al-Muqaddas: ay kutub al-²ahd al-
qad¼m wa-l-²ahd al-µad¼d. - Bayr©t : Al-Ma×ba²a 
al-Am¼rikån¼ya, 1909. - 920, 294 p. ; 19 cm 
1. Biblia - Versiones árabes I. Titulo.   
22 
CREI VAL-660 R. 52748  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
084      Biblia. Árabe 
Al-Kitåb Al-Muqaddas : ay kutub al-²ahd al-
qad¼m wa-l-²ahd al-µad¼d. - Al-Qåhira : ·ami²¼ya 
al-Kitåb li-l-Quds, 1955. - 1358, 422 p. ; 19 cm 
 1. Biblia - Versiones árabes I. Titulo. 
22 
CREI VAL-659 R. 52747  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
085      Biblioteca General del Protectorado 
(Tetuán) 
Catálogo de la Sección de Raros : (siglos XVI 
al XVIII) / redactado por Guillermo Guastavino 
Gallent. - Tetuán: [s.n.], 1942. - [28] p. ; 21 cm 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en 
Marruecos 
 1. Biblioteca General del Protectorado - 
Catálogos  
I. Guastavino Gallent, Guillermo II. Titulo. 
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del 
Protectorado 
CREI VAL-147 R. 50094  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
086      Biblioteca General del Protectorado 
(Tetuán) 
Inventario provisional de la Sección de 
Grabados y Cartografía / redactado por 
Guillermo Guastavino Gallent. - Tetuán : 
Editorial Marruecos, 1962 [i.e.1942]. - 19 p. ;  
22 cm 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en 
Marruecos. Delegación de Educación y Cultura 
 1. Biblioteca General del Protectorado - 
Catálogos  
I. Guastavino Gallent, Guillermo  
II. Titulo. 
017.1 (642 Tetuán) Biblioteca General del 
Protectorado 
CREI VAL-130 R. 50054  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
087     Al- bidåya  f¼ l-tahaµ¼ wa-l-mutåla²a. 1 / 
ta³l¼f Mu­ammad A­mad ·åd al-Mawl¼ ... [wa-
aÞar©n]. - [MiØr] : Dår al-Ma²årif, [9999]. - 64 p. ; 
20 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Al-Mawl¼, Mu­ammad A­mad ·åd  
II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-253 R. 50656  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
088      Bidpaï 
Kal¼la wa-Dimna / ta³l¼f Baydabå al-faylas©f al-
hind¼ ; tarµama ilà al-²arab¼ya ²Abd Allåh b. 
 26 
 al-Muqaffa². - Al-Qåhira : Maktabat al-·amal, 
[d.t.]. - 186 p. ;  
20 cm 
 I. Ibn al-Muqaffa², ²Abd Allåh II. Titulo. 
CREI VAL-712 R. 52890  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
089      Bin²Abd Allåh, ²Abd al-²Az¼z 
Al-mu²µam al-Ø©f¼ : ²arab¼-firans¼ / ²Abd Allåh 
Bin²abd Allåh. - Ribå× : [s.n., s.a.]. - 44 p. ; 27 
cm 
Separata de: Al-lisån al-²arab¼ 
 1. Sufismo - Diccionarios I. Titulo. 
CREI VAL-649 R. 52619  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
090     Al- B¼r©n¼  : commemorative volume : 
proceedings of the International Congress held 
in Pakistan on the occasion of Millenary of Ab© 
Råihån Muhammad ibn Ahmad al-B¼r©n¼ (973-
Ca 1051 A.D.) : November 26, 1973 thru' 
December 1973 / Editor Hakim Mohamed Said. 
- Karachi : Hamdard Academy : Hamdard 
National Foundation, 1979. - 844 p., [ 13] p. de 
fot. ; 25 cm 
 1. Al-B¼r©n¼, Mu­ammad b. A­mad - Estudios y 
conferencias I. Titulo. 
929Al-B¼r©n¼, Mu­ammad b. A­mad 
CREI VAL-579 R. 52040  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
091      Blachère, Régis 
Le Coran / par Regis Blachère. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 1969. - 126 
p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 1245) 
 1. Corán I. Titulo. II. Serie. 
297.18 
CREI VAL-296 R. 51084  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
092      Blachère, Régis 
Règles pour édition et traductions de textes 
arabes / R. Blachère et J. Sauvaget. - Paris : 
Société d'Édition "Les Belles Lettres", 1945. - 
42 p. ; 25 cm 
 1. Lengua francesa - Traducción - Árabe I. 
Sauvaget, Jean II. Titulo. 
811.133.1'25=411.21 
CREI VAL-24 R. 50027  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
093      Blanco Izaga, Emilio 
El Rif : la ley rifeña : los cánones rifeños 
comentados : 2ª parte / Emilio Blanco Izaga. - 
Ceuta : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 
Centro de Estudios Marroquíes, 1939. - 149 p. : 
il. ; 21 cm 
 1. Derecho - Marruecos I. Titulo. 
34(64Rif) 
CREI VAL-402 R. 51310  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
094      Blau, Joshua 
A Grammar of Christian Arabic : based mainly 
on South-Palestinian texts from the first 
milenium / by Joshua Blau. - Louvain (Belgique) 
: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 
1994. - II, 668 p. ; 24 cm. - (Subsidia ; v. 267, t. 
27, fasc. 1) 
 1. Lengua árabe - Gramática - Historia I. Titulo. 
II. Serie. 
811.411.21'36 
CREI VAL-512 R. 51765  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
095      Boisard, Marcel A. 
L´Humanisme de l´Islam / Marcel A. Boisard. - 
Paris : Albin Michel, 1979. - 436 p. ; 21 cm. - 
(Présence du Monde Arabe) 
 1. Islam - Descripción I. Titulo. II. Serie. 
297 
CREI VAL-463 R. 51667  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
096      Boisard, Marcel A. 
L´Islam aujourd´hui / Marcel A. Boisard.- Paris : 
UNESCO, 1984. - 279 p. ; 24 cm 
 1. Islam - S.XX I. Titulo. 
297"19" 
CREI VAL-461 R. 51664  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
097      Boletín  de la Sociedad Científica 
Hispano-Marroquí de Alcazarquivir : n. 2. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1950.- 127 p. : il. ; 
24 cm 
 I. Titulo. 
CREI VAL-486 R. 51732  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
098      Bontemps, Claude 
La guerre du Sáhara Occidental / Claude 
Bontemps. - Paris : Presses Universitaires de 




 1. Sáhara occidental - Historia  
I. Titulo. II. Serie. 
94(648) 
CREI VAL-428 R. 51362  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
099      Bouchenaki, Mounir 
Cités antiques d'Algérie / Mounir Bouchenaki. - 
Alger : Ministère de l'Information et de la 
Culture, 1978. - 109 p. : il. ; 32 cm. - (Collection 




 1. Argelia - Restos arqueológicos clásicos I. 
Titulo. II. Serie. 
904(65):7.032.7 
CREI VAL-635 R. 52268  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0100     Bougchiche, Lamara 
Langues et littératures berbères des origines à 
nos jours : bibliographie internationale et 
systématique / par Lamara Bougchiche. - Paris 
: Ibis Press, 1997. - 447 p. ; 25 cm. - (Sources 
berbères anciennes et modernes, ISSN 1275-
434X ; 1) 
Índice 
ISBN 2-910728-02-1 
 1. Lengua beréber - Bibliografías  
 2. Literatura beréber - Bibliografías  
I. Titulo. II. Serie. 
016:811.413'36 
016:821.413 
CREI VAL-514 R. 51769  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0101     Bouvreuil, A. G. 
Agitación política y religiosa entre los 
musulmanes de Argelia / A. G. Bouvreuil ; 
traducción del intérprete Gómez Muros. - [S.l. : 
s.n.], 1936. - [34] h. ; 32 cm 
Traducción del Boletín de "L'Afrique Française", 
n. 11 (noviembre 1936). - Texto 
mecanografiado 
 1. Argelia - Política y gobierno - 1936  
I. Titulo. 
32(65)"1936" 
CREI VAL-5 R. 49751  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
0102     Brunot, Louis 
La urbanidad : ellos y nosotros : a propósito de 
las relaciones entre franceses y marroquíes / 
por L. Brunot. - [S.l. : s.n., 19--?. - 17 h. ; 32 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Relaciones étnicas - Marruecos  
I. Titulo. 
316.647.82(64) 
CREI VAL-1 R. 49738  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0103     Brunot, Louis 
Yallah! ou l´arabe sans mystère : (dialecte du 
Maroc) / Louis Brunot. - Nouvelle édition. - 
Paris : Librairie Coloniale et Orientaliste Larose, 
1933. - 118 p. ; 20 cm. - (Bibliothèque de 
Culture et de Vulgarisation Nord-Africaines) 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos  
I. Titulo. II. Serie. 
811.411.21'06(64)(075.4) 
CREI VAL-366 R. 51244  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0104     Bucaille, Maurice 
La Bible, le Coran et la science : les Ecritures 
saintes examinées à la lumière des 
connaissances modernes / Maurice Bucaille. - 
7e éd. rev. et corrigée. - Paris : Seghers, 1976. 
- [255] p. ; 24 cm 
ISBN 2-221-50153-5 
 1. Corán y Ciencia  
 2. Biblia y Ciencia I. Titulo. 
297.18:001 
22:001 
CREI VAL-530 R. 51790  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0105     B©kmåÞ, A­mad 
Iqra³ : tahaµµ¼, tilåwa, mu­åda±a, Þa××, imlå³, 
a¤¸ål yadaw¼ya, rasm, ma­f©æåt / ta³l¼f A­mad 
B©kmåÞ ; Þa××, A­mad b. al-­usayn al-þa××å× ; 
rasm, Mu­ammad §ab²a. - [Ti×wån : Al-Ma×ba²a 
al-Mahd¼ya, 1954]. - 92 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles I. 
Al-þa××å×, A­mad b. al-½usayn II. §ab²a, 
Mu­ammad III. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-229 R. 50645  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0106     Buret, M. T. 
Cours gradué d´arabe marocain / M. T. Buret. - 
2ème ed. - Casablanca : Librairie Farairre, 
1946. - V, 114 p. ; 25 cm 




CREI VAL-605 R. 52148  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0107     Busquets Mulet, Jaime 
El códice latinoarábigo del Repartimiento de 
Mallorca : (parte latina) / Jaime Busquets Mulet. 
- Palma de Mallorca : Sociedad Arqueológica 
Luliana, 1953. - 55 p., [2] p. de fot. ;  
24 cm 
Índices 
 1. Propiedad rústica - Mallorca - S. XIII 




CREI VAL-59 R. 49873  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0108     Busquets Mulet, Jaime 
El códice latinoarábigo del Repartimiento de 
Mallorca : (texto árabe) / Jaime Busquets Mulet. 
- Barcelona : Consejo Superior de 
 28 
Investigaciones Científicas, 1954. - P. [243]-300 
: il. ; 24 cm 
Texto en árabe y en español. - Bibliografía. - 
Separata de: Homenaje a Millás-Vallicrosa. - 
Barcelona : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1954, v. 1 
 1. Propiedad rústica - Mallorca - S. XIII 




CREI VAL-47 R. 49840  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0109     Bustani, Alfredo 
El imamato en el Islam : el estado y la religión / 
por Alfredo Bustani. - Tetuán : Instituto General 
Franco de Estudios e Investigación Hispano-
Árabe, 1954. - 46 p. ; 25 cm 
 1. Islam - Política y gobierno I. Titulo. 
32:297 
CREI VAL-26 R. 50030  
CREI VAL-27 R. 50031  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                                       
0110     Cabecillas  rebeldes de 1913 a 1927 : 
zona de Protectorado español de Marruecos. - 
[S.l. : s.n, 19?]. - 103 h. ; 32 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 I. Titulo. 
94(64:460)"19" 
CREI VAL-633 R. 52262  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0111     Cabello Alcaraz, J. 
Apuntes de geografía de Marruecos : con ligera 
descripción de Argelia y Túnez y las 
posesiones españolas del África occidental / J. 
Cabello Alcaraz. - Tetuán : Editora marroquí, 
1951. - 247 p., il., [5] h. de map. pleg. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Descripción I. Titulo. 
911.2(64) 
CREI VAL-453 R. 51636  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0112   Cabeza y Fernández de Castro, José Mª 
Desde "Rabta" : instantáneas poéticas, festivas 
y serias, de nuestra vida en la pasada campaña 
de África... / por José Mª Cabeza y Fernández 
de Castro. - Oviedo : [s.n.], 1930 (Imp. de 
Flórez, Hros. de Gusano y Cía.). - 152 p. ;  
22 cm 
 I. Titulo. 
821.134.2-1"19" 
CREI VAL-410 R. 51334  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
0113     Caillé, Jacques 
La ville de Rabat jusqu'au protectorat français : 
histoire et archéologie / par Jacques Caillé. - 
Paris : Vanoest, éditions d'art et d'histoire, 
1949. - 3 v. : planos, fot. ; 28 cm. - (Publications 
de l'Institut des hautes-études marocaines ; 44) 
Bibliografía. - Índice 
Contiene: V. I. Texte -- V. II. Plans et dessins -- 
V. III. Planches photographiques 
 1. Rabat - Historia  
 2. Arquitectura - Rabat  
I. Titulo. II. Serie. 
94(64Rabat) 
72(64Rabat) 
CREI VAL-616 R. 52227  
CREI VAL-617 R. 52228  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                  
0114     Calderón de la Barca, Pedro.  
[El Alcalde de Zalamea. Árabe] 
²Umda Salam¼ya / Kåld¼r©n d¼ Låbårkå ; 
tarµama wa-taqd¼m Ma­m©d ²Al¼ Makk¼. - Al-
Qåhira : Nah¢a MiØr li-l-®ibå²a wa-l-Na¤r wa-l-
Tawz¼², 1992. - 182 p. ; 23 cm 
ISBN 977-14-0123-8     
 I. Makki, Mahmud Alí II. Titulo. 
CREI VAL-650 R. 52620  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0115     Cantarino, Vicente 
Syntax of Modern Arabic Prose. [volume two] : 
the expanded sentence / by Vicente Cantarino. 
- Bloomington ; London : Indiana University 
Press, cop. 1975. - 521 p. ; 24 cm. - (Asian 
Studies Research Institute. Oriental Series ; 4) 
ISBN 0-253-39505-4 
 1. Lengua árabe - Sintaxis  
I. Titulo. II. Serie. 
811.411.21'06'367 
CREI VAL-570 R. 52005  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0116     Carfantan, Jean-Yves 
Qui a peur du tiers monde? : rapports Nord-
Sud: les faits / J.Y. Carfantan, C. Condamines. 
- Paris : Éditions du Seuil, cop. 1980. - 298 p. ; 
18 cm. - (Points. Politique ; 107) 
 1. Países en desarrollo  
I. Condamines, Charles II. Titulo. III. Serie. 
32(100-773) 
CREI VAL-316 R. 51149  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0117     Carranza, Fernando de 
Estudios Históricos sobre las provincias de 
Yebala y el Rif / por Fernando de Carranza. - 
[S.l. : s.n., 1935?]. - 223 p., [24] h. de fot. ;  
20 cm 
 1. Yebala (Marruecos) - Historia  




CREI VAL-374 R. 51262  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0118     Carranza, Fernando de 
Pinceladas norteafricanas / Fernando de 
Carranza. - Tetuán : [s.n.], 1952 (Imprenta del 
Majzen). - 178 p., [10] h. de fot. ; 22 cm 
Recopilación de artículos publicados en las 
revistas Mauritania de Tánger, África de Madrid 
y otras 
 1. Marruecos - Estudios y conferencias I. 
Titulo. 
908(64)(042.2) 
CREI VAL-417 R. 51344  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0119     Casariego, J. E. 
El periplo de Hannon de Cartago : edición 
crítica bilingüe / J. E. Casariego. - Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1947. - 92 p., [1] h. de pla. pleg. : il. ; 25 cm 
 1. Viajes - Hasta s. V I. Titulo. 
910.4(091)".../04" 
CREI VAL-485 R. 51714  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0120     Castejón Calderón, Rafael 
Los juristas hispano-musulmanes : (desde la 
conquista, hasta la caída del Califato de 
Córdoba. Años 711 a 1031 de C.) / por Rafael 
Castejón Calderón. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1948. - 179 p. ;  
22 cm 
 1. Derecho - Al-Andalus I. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (España) II. Titulo. 
34(460=411.21) 
CREI VAL-537 R. 51873  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0121     Castejón Calderón, Rafael 
Mad¼nat al-Zahrå³ maqr al-Þilåfa al-qur×ub¼ya : 
mu­å¢ara qayyima -- / Rafå³¼l Kåst¼Þ©n al-
Qur×ub¼. - Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzan, 1946. - 
5 p. ; 21 cm 
 1. Medina Azahara I. Titulo. 
902(460.351 Medina Azahara) 
CREI VAL-235 R. 50617  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0122     Castillo Castillo, Concepción 
Kitåb §aýarat al-yaq¼n de Ab©-l-½asan  
al-A¤²ar¼: (resumen de tesis doctoral) / 
Concepción Castillo Castillo. - Granada : 
Universidad de Granada, 1974. - 24 p. ; 23 cm.  
(Tesis doctoral) 
 1. Al-A¤²ar¼, A­mad b. Mu­ammad  
 2. Escatología islámica - Obras anteriores a 
1800 I. Titulo. II. Serie: Tesis doctoral 
(Universidad de Granada) ; 60 
297.123 ".../17" 
CREI VAL-23 R. 50025  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0123     Celarié, Henriette 
Du sang et de l'amour dans le harem / 
Henriette Celarié. - Paris : Firmin Didot et Cie, 
1930. - 187 p. ; 18 cm 
 I. Titulo. 
821.133.1-31"19" 
CREI VAL-326 R. 51169  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0124     Chakor, Mohamed 
Tetuán / Mohammad Chakor y Sergio Macías. - 
[S.l. : s.n.], 1986. - 54 p. ; 20 cm 
 1. Tetuán en la literatura  
I. Macías, Sergio II. Titulo. 
821.411.21-1"19" 
CREI VAL-357 R. 51234  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0125     Chakor, Mohamed 
La vigencia del mensaje de Ibn Arabi / 
Muhammad Chakor ; prólogo Juan Goytisolo. - 
[S.l. : s.n., 199?]. - 39 p. ; 17 cm. - (Colección 
Nur) 
Conferencia pronunciada por el autor, en 
Murcia, el 12 de noviembre de 1990, con 
motivo de la conmemoración del 750 
aniversario de la muerte de Ibn 'Arabi (1240-
1990), revisada y ampliada 
 1. Ibn ²Arab¼, Mu­y¼ l-D¼n - Crítica e 
interpretación  
I. Goytisolo, Juan II. Titulo. III. Serie. 
297.4 Ibn ²Arab¼ 
CREI VAL-165 R. 50253  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0126     Chaliand, Gérard 
L'Algérie indépendante : (bilan d'une révolution 
nationale) / Gérard Chaliand, Juliette Minces. - 
Paris : François Maspero, 1972. - 175 p. ; 18 
cm. - (Petite collection Maspero ; 3) 
 1. Argelia - Política y gobierno - S.XX 
 2. Argelia - Historia - 1962  
I. Minces, Juliette II. Titulo. III. Serie. 
32(65)"19" 
94(65)"1962" 
CREI VAL-300 R. 51105  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0127     Clermont, J. 
Manuel de conversation franco-arabe : dialecte 
tunisien avec prononciation figurée en français / 
par J. Clermont. - 5ème éd., revue,corrigée et 
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augmentée d'un lexique. - Tunis : L. Namura, 
1948. - 244 p. ; 16 cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Túnez  
I. Titulo. 
811.411.21(076) 
CREI VAL-270 R. 51002  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0128     Cola Alberich, Julio 
Amuletos y tatuajes marroquíes / Julio Cola 
Alberich. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1949. - 142 p., [6] p. de fot. 
: il. ; 24 cm 
 1. Marruecos - Usos y costumbres  
 2. Magia - Marruecos I. Titulo. 
39(64) 
133.4(64) 
CREI VAL-487 R. 51733  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0129     Cola Alberich, Julio 
Ante el 700 aniversario de la muerte de Ibn Al-
Baytar / por Julio Cola Alberich. - Madrid : Real 
Sociedad Española de Historia Natural, 1946. - 
P. [381]-385 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 44 (1946) 
 1. Ibn al-Bay×år, ²Abd Allåh b. A­mad - 
Estudios y conferencias I. Titulo. 
502 Ibn al-Bay×år 
CREI VAL-98 R. 50106  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0130     Cola Alberich, Julio 
Ante el séptimo centenario de la muerte de Ibn 
Al-Baytar / por Julio Cola Alberich. - Tetuán : 
Instituto Muley El-Hasan, 1948. - 10 p. ; 22 cm 
Versión árabe por Naguib Abumalham, del 
Gabinete de Traducciones de la Delegación de 
Asuntos Indígenas 
 1. Ibn al-Bay×år, ²Abd Allåh b. A­mad 




CREI VAL-91 R. 49957  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0131     Cola Alberich, Julio 
El cordobés Suleiman Ben Hassan Ben 
Cholchol : ante el milenario de un ilustre 
botánico / por Julio Cola Alberich. - Madrid : 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 
1943. - P. 465-467 ; 25 cm 
Separata de: Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 41 (1943) 
 1. Ibn ·ulµul, Sulaymån b. ½assån  
I. Titulo. 
58 Ibn ·ulµul, Sulaymån b. ½assån 
CREI VAL-99 R. 50108  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0132     Cola Alberich, Julio 
Estudio de la estatura entre los indígenas de 
Beni Tuzin (Marruecos español) / por Julio Cola 
Alberich. - Madrid : Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 1946. - [199]-300, [2] p. de il. ; 
24 cm 
Separata de: Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 44 (1946) 
 1. Antropología cultural y social - Marruecos I. 
Titulo. 
316.34(64) 
CREI VAL-38 R. 50044  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0133     Cola Alberich, Julio 
Estudio etnológico de la vivienda marroquí. - 
Madrid : [s.n.], 1946. - P. [87]-127, [5] h. de fot. 
; 24 cm 
Separata de: Trabajos del Instituto "Bernardino 
de Sahagún" de  Antropología y Etnología, n. 4. 
Etnología. - Bibliografía 
 1. Etnología - Marruecos  
 2. Viviendas - Marruecos I. Titulo. 
39(64) 
728(64) 
CREI VAL-39 R. 50045  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0134     Cola Alberich, Julio 
Las ideas aristotélicas en la geología de 
Avicena / por Julio Cola Alberich. - Madrid : 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 
1944. - P. [317]-319 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 42 (1994) 
 1. Aristóteles - Influencia - Estudios y 
conferencias  
 2. Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh - Estudios 
y conferencias I. Titulo. 
1 Aristóteles 
1 Ibn S¼nå 
CREI VAL-74 R. 49929  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0135     Cola Alberich, Julio 
La teoría de la evolución en la ciencia 
musulmana medieval / por Julio Cola Alberich. - 
Madrid : Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 1946. - P. [363]-366 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 44 (1946) 




CREI VAL-51 R. 49846  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0136     Commission Nationale Turque pour 
l'UNESCO 
Atatürk, 1881-1938 : hommage de la 
Commission Nationale Turque pour l'UNESCO 
a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de 
sa mort / Commission Nationale Turque por 
l'UNESCO. - Ankara : Université d'Ankara, 
1963. - 308 p. ; 20 cm 
Bibliografía 
 1. Kemal, Mustafá  
I. Titulo. 
32 Kemal, Mustafá 
CREI VAL-363 R. 51241  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0137     Cómo  juegan los niños marroquíes. - 
Ceuta : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 
1939. - 93 p., [27] h. de fot. : il. ; 22 cm 
Contiene: Cómo juegan en Tetuán / por José 
Colás Zapardiel y Domingo Fernández Llave. 
Cómo juegan en Larache / por Manuel Carreira 
Amor y Macario Ovejero García ... [etc.]  
1. Juegos populares - Marruecos  
I. Colás Zapardiel, José II. Fernández Llave, 
Domingo III. Carreira Amor, Manuel IV. Ovejero 
García, Macario V. Garratón Sánchez, 
Francisco VI. Montecinos Rodríguez, Francisco 
VII. Casares Pedrosa, Manuel VIII. Pérez 
Recio, Manuel IX. Dirana Carrión, Policarpo X. 
Borrallo Vadillo, José XI. Huidobro Viñas, 
Francisco XII. Titulo. 
394.3(64) 
CREI VAL-466 R. 51698  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0138     Conde, Carmen 
Empezando la vida: memorias de una infancia 
en Marruecos (1914-1920) / Carmen Conde ; 
ilustraciones de Antonio Salas. - Tetuán : Al-
Motamid, 1955. - XIII, 107 p. : il. ; 22 cm. - 
(Itimad ; 2) 
 1. Conde, Carmen I. Titulo. II. Serie. 
929 Conde, Carmen 
CREI VAL-427 R. 51360  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0139    Le  conflit  israélo arabe : dossier. - 
Paris : Les Temps Modernes, 1967. - 991 p., [1] 
p. de map. ; 21 cm. - (Les temps modernes ; 
253 BIS) 
1. Conflicto árabe-israelí I. Titulo.  
II. Serie. 
327.5(569.4) 
CREI VAL-413 R. 51340  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0140     Congreso Arqueológico del Marruecos 
Español (1º. 1953. Tetuán) 
I Congreso Arqueológico del Marruecos 
Español : Tetuán, 22-26 junio, 1953. - Tetuán : 
Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Servicio de Arqueología, 1954. - 539 p., [4] p., 
[76] h. de lám., [2] h. de map. pleg. : il. ; 25 cm 
Textos en español y francés. - Bibliografía 
 1. Marruecos - Restos arqueológicos - 
Congresos y asambleas I. Titulo. 
904(64)(063) 
CREI VAL-532 R. 51792  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0141     Congreso de Estudios Árabes e 
Islámicos (1º. 1962. Córdoba) 
Actas / Primer Congreso de Estudios Árabes e 
Islámicos, Córdoba, 1962. - Madrid : Comité 
permanente del Congreso de Estudios Árabes 
e Islámicos, 1964. - XII, 466 p., [5] h. de lám. 
pleg., [61] p. de lám. ; 23 cm 
Textos en varios idiomas. - Bibliografía 




CREI VAL-581 R. 52043  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0142     Conversations  arabes. - Tunis : [s.n.], 
1935. - [31] p. ; 31 cm. 
Texto en francés y árabe. - Texto 
mecanografiado. - Publicado en la revista IBLA 
en febrero de 1935 
 1. Lengua árabe - Conversación y frases  
I. Titulo. 
811.411.21(076) 
CREI VAL-17 R. 50010 
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0143     Conversations  tunisiennes. - [S.l. : s.n., 
193?]. - [31] p. ; 31 cm 
Texto en fránces y árabe. - Texto 
mecanografiado 
 1. Lengua árabe - Conversación y frases  
I. Titulo. 
811.411.21(076) 
CREI VAL-18 R. 50011  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0144     Corán. Árabe 
Qur³ån Maµ¼d la yamassu-hu illå l-mu××ahhar©n. 
- Al-·azå³ir : Al-Ma×ba²a al-÷a²ålib¼ya, 1937. - 
718 p. ; 23 cm 
 I. Titulo. 
297.18 
CREI VAL-742 R. 52971  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0145     Corán. Español 
El Corán / edición preparada por Julio Cortés. - 
3ª ed. - Barcelona: Herder, 1986.- 784 p.;  
18 cm           Índice 
ISBN 84-254-1570-5 
 1. Corán I. Titulo. 
297.18 
CREI VAL-304 R. 51111  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0146     Corán. Español 
El Korán / edición, traducción, prólogo y notas 
de O.B.B.J.. - Madrid : [s.n., 19?] (Librería de la 
Vda. de J.B. Bergua). - 519 p. ; 16 cm 
Texto a dos col. 
 I. Titulo. 
297.18 
CREI VAL-276 R. 51018  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0147     Corán. Francés 
Le Corán / tradution française et commentaires 
d´après la tradition, les différentes écoles de 
lecture, d´exégèse, de jurisprudence et de 
théologie, les interprétations mystiques, les 
tendances schismatiques et les doctrines 
hérétiues de l´Islam, et à la lumière des 
théories scientifiques, philosophiques et 
politiques modernes.- [S.l.] : Fayard/Denoël, 
1972. - 2 v. ; 24 cm. - (Le trésor spirituel de 
l´humanité) 
 1. Corán - Comentarios I. Boubakeur, Si 
Hamza II. Titulo. III. Serie. 
297.18 
CREI VAL-519 R. 51818  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0148     Corriente, Federico 
Diccionario español-árabe / F. Corriente = 
Qåm©s isbån¼-²arab¼ / F. K©rr¼nt¼. - Madrid : 
Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1970. - 480 
p. ; 24 cm 
 1. Lengua española - Diccionarios - Árabe I. 
Titulo. II. Titulo: Qåm©s isbån¼-²arab¼ 
811.134.2(038)=411.21 
CREI VAL-495 R. 51742  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0149     Corriente, Federico 
Las mu²allaqåt, antología y panorama de 
Arabia preislámica / Federico Corriente 
Córdoba. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1974. - 141 p. ; 21 cm 
(Traducción literal y completa de los siete 
poemas originales, anotada y comentada en los 
aspectos literario e histórico). - Bibliografía: p. 
[137]-141 
ISBN 84-600-6183-3 
 1. Literatura árabe - Hasta S.VII - Antologías I. 
Titulo. 
821.411.21-1"05/06" 
CREI VAL-358 R. 51875  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0150     Coulumbe, Maurice 
Al-µam²iyåt al-ta²åwin¼ya wa-l-tarb¼ya al-asås¼ya 
/ ta³l¼f M©r¼s K©l©mbån. - Bår¼s : Dår al-Y©nisk©, 
1955. - 253 p. ; 22 cm 
 1. Cooperación al desarrollo I. Titulo. 
341.232 
CREI VAL-726 R. 52925  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0151    Una  crónica  anónima de Abd al-
Ra­mån III al-NåØir / editada por primera vez y 
traducida, con introducción, notas e índices, por 
E. Lévi-Provençal y Emilio García Gómez. - 
Madrid ; Granada : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Miguel 
Asín, 1950. - 176 p., [2] h. de lám. ; 22 cm 
Texto en árabe y traducción en español. - 
Bibliografía: p. [9]-12. - Índices 
 1. ²Abd al-Ra­mån III, Califa de Córdoba  
 2. Al-Andalus - Historia - S.X - Fuentes I. Lévi-
Provençal, É. II. García Gómez, Emilio III. 
Titulo. 
94(460=411.21)"09"(093) 
CREI VAL-666 R. 52762  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0152     Cuende, María 
María en la mujer y mística musulmanas / 
María Cuende Plaza. - Burgos : [s.n.], 1986. - 
43 p. : fot. ;  
22 cm 
 1. Virgen María en el Corán  
I. Titulo. 
232.931:297.18 
CREI VAL-132 R. 50056  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0153     Dal¼l  al-mu³min. - Bayr©t : Al-Råbi×a al-
Kahan©t¼ya, 1957. - 470 p. ; 15 cm 
 1. Cristianismo - Doctrinas I. Titulo. 
28 
CREI VAL-766 R. 53154  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0154     Darek-Nyumba (Madrid) 
Min ashal al-wasâ'il, al-mûýaz fî al-rasâ'il / 
Darek-Nyumba. - Madrid : Darek-Nyumba, 
1992. - 25 p. ; 21 cm 
 I. Titulo. 
CREI VAL-256 R. 50674  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0155     Daumas, Eugène 
La femme arabe / par E. Daumas. - Alger : 
Typographie Adolphe Jourdan, 1912. - VIII,  
154 p ; 22 cm 




CREI VAL-408 R. 51328  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0156     Dåw©d, Mu­ammad 
Tår¼Þ Ti×wån / Mu­ammad Dåw©d. - Al-Ribå× : 
Al-Ma×ba² al-Malik¼ya,     <1979-1990>. -  v. <7-
8> ; 24 cm 
 1. Tetuán - Historia I. Titulo. 
964.2 
CREI VAL-673 (v. 7) R. 52780  
CREI VAL-674 (v. 8) R. 52780  
Legado Fernando Valderrama (2004)    
 
0157     De Filippo, Eduardo 
AØwåt al-a²måq / ta³l¼f Iduwård© d¼ F¼l¼b© ; 
tarµama wa-taqd¼m Salåma Mu­ammad 
Sulaymån ; muråµa² Mu­ammad Sa²¼d al-
Båµ©r¼. - Al-Kuwayt : Wizårat al-I²låm, 1983. - 
112 p. ; 21 cm. - (Min al-masra­ al-²ålam¼ ; 169) 
 1. Obras de teatro (Italia)  
I. Sulaymån, Salåma Mu­ammad II. Titulo. III. 
Titulo: Al-a¤bå­ IV. Serie: Min al-masra­ al-
²ålam¼ (Kuwayt. Wizårat  
al-I²låm) 
821.131.1-2"19" 
CREI VAL-233 R. 50651  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0158     Demeerseman, André 
Nouveau regard sur la voie spirituelle d'Abd al-
Qâdir al-Jilânî et sa tradition / André 
Demeerseman. - Paris : Librairie philosophique 
J. Vrin, 1988. - 179 p. ; 25 cm. - (Études 
musulmanes ; 30) 
ISBN 2-7116-0981-2 
 1. Al-·ilån¼, ²Abd al-Qådir b. M©sà  
I. Titulo. II. Serie. 
2 Al-·ilån¼, ²Abd al-Qådir b. M©sà 
CREI VAL-462 R. 51665  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0159     Déon, Michel 
L'Armée d'Algérie et la pacification / Michel 
Déon. - Paris : Plon, 1959. - 252 p. ; 21 cm. - 
(Tribune libre ; 47) 
 1. Fuerzas armadas - Argelia  
I. Titulo. II. Serie. 
355.1(65) 
CREI VAL-378 R. 51271  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0160     Despois, Jean 
La Tunisie : ses régions / J. Despois. - 2e éd. - 
Paris : Max Leclerc et Cie, cop. 1961. - 224 p. : 
il. ; 17 cm. - (Collection Armand Colin. Section 
de Géographie ; 357) 
Bibliografía 
 1. Túnez - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
908(611) 
CREI VAL-273 R. 51029  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0161     D¼b, Wad¼² 
Na­w µad¼d / Wad¼² D¼b. - Bayr©t : Dår R¼­ån¼ li-
l-®ibå²a wa-l-Na¤r, 1959. - 131 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática I. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-733 R. 52955  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0162     Dikrà  mur©r qarnayn ²alà ta³s¼s 
madrasat L©q¤ : al-ab­å± al-muqaddama --. - 
Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzan, 1952. - 80 p. ;  
22 cm 
 1. Universidades - Marruecos  
I. Titulo. 
378.4(64) 
CREI VAL-188 R. 50458  
CREI VAL-231 R. 50648  
CREI VAL-236 R. 50618  
CREI VAL-721 R. 52915  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0163     Don  Ángel González Palencia (1889-
1949) / discursos pronunciados por Mariano 
Arribas Palau, Sid Mohamed Aziman, Guillermo 
Guastavino Gallent, Tomás García Figueras. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1950. - [53], [39] p., 
[1] h. de fot. ; 22 cm 
Texto en español y árabe con port. propia. - En 
cabecera de port. : Delegación de Educación y 
Cultura, Instituto Muley Hasan 
 1. González Palencia, Ángel - Necrologías  
I. Arribas Palau, Mariano II. Aziman, Mohamed 
III. Guastavino Gallent, Guillermo IV. García 
Figueras, Tomás V. Titulo. 
929 González Palencia, Ángel 
CREI VAL-419 R. 51346  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0164     Doucy, Arthur 
Les révolutions algériennes / Arthur Doucy et 
Francis Monheim. - Paris : Arthème Fayard, 
1972. - 364 p. ; 21 cm 
 1. Argelia - Política y gobierno - S.XX  
I. Monheim, Francis II. Titulo. 
32(65)"1965/..." 
CREI VAL-424 R. 51356  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0165     Dozy, Reinhart Pieter Anne 
Historia de los musulmanes de España hasta la 
conquista de los Almorávides / R. Dozy ; la 
traducción del francés ha sido hecha por 
Magdalena Fuentes. - Madrid : Espasa-Calpe, 
1920-1941. - 4 v. ; 16 cm. - (Colección 
Universal) 
1. España - Historia - Época musulmana,  
 34 
711-1492  
 2. Al-Andalus - Historia  
I. Titulo. II. Serie: Colección universal (Editorial 
Calpe) 
94(460)"0711/1492" 
CREI VAL-266 R. 51003  
CREI VAL-267 R. 51006  
CREI VAL-268 R. 51007  
CREI VAL-269 R. 51009 
Legado Fernando Valderrama (2004)    
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
0166     Duchêne, Ferdinand 
Au pas lent des caravanes : les barbaresques / 
Ferdinand Duchêne. - Paris : Albin Michel, cop. 
1922. - 256 p. ; 19 cm. - (Le roman littéraire) 
 I. Titulo. II. Serie. 
821.133.1-31"19" 
CREI VAL-336 R. 51189  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0167     Duchêne, Ferdinand 
El pastor de Akfadú :(el amor en los aduares) / 
Fernando Duchêne. - Barcelona : Editorial B. 
Bauzá, [1929]. - 232 p. ; 19 cm. - (Colección 
Ideal) 
Es traducción de : A champs d'or 
 I. Titulo. 
821.133.1-31"19" 
CREI VAL-337 R. 51190  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0168     Dufourcq, Charles-Emmanuel 
La vida cotidiana de los árabes en la Europa 
medieval / Charles-Emmanuel Dufourcq. - 2ª 
ed. - Madrid : Ediciones Temas de Hoy, 1995. - 
301 p. : il. ; 18 cm. - (BolsiTEMAS ; 22) 
Bibliografía 
 1. Árabes - Europa - S.VIII-XV  
 2. Árabes - Usos y costumbres  
I. Titulo. II. Serie. 
94(=411.21:4)"07/14" 
39(=411.21) 
CREI VAL-313 R. 51142  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0169     D©n  K¼Þ©t¼ f¼ l-qarn al-²i¤r¼n : muÞtåråt 
min maqålåt isbån¼ya / tarµama, Ma­m©d ßub­ 
wa-þ©liy© K©rt¼s. - Madr¼d : Al-Ma²had al-Isbån¼ 
al-²Arab¼ li-l-÷aqåfa, 1967. - 69 p. ; 22 cm 
 1. Don Quijote (Personaje de ficción)  
I. Titulo. 
821.134.2 Cervantes Saavedra, Miguel 
de7Quijote.07 
CREI VAL-639 R. 52579  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0170     Duquaire, Henri  
Anthologie de la littérature marocaine arabe et 
berbère / Henri Duquaire. - [Paris] : Plon, 1943. 
- 277 p. ; 20 cm 
Bibliografía 
 1. Literatura marroquí - Antologías  
I. Titulo. 
821.411.21(64)(082.2) 
CREI VAL-351 R. 51225  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0171     Duyos, Rafael 
Muecines y campanas : (mis versos a 
Marruecos) / Rafael Duyos. - Tetuán: Editora 
Marroquí, 1952.- 191 p. ; 24 cm 
En portada antecede al tit. Instituto General 
Franco de Estudios e Investigación Hispano-
Árabe 
 I. Titulo. 
821.134.2-1"19" 
CREI VAL-561 R. 51939  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0172     Emiratos Árabes Unidos 
Les Emirats Arabes Unis = The United Arab 
Emirates / Ministère d'Information et du 
Tourisme du Gouvernement des Emirats 
Arabes Unis. - Abu Dhabi (UAE) : Ministère de 
l'Information et du Tourisme du Gouvernement 
des Emirats Arabes Unis, 1973. - [143] p. : fot. ; 
28 cm 
 1. Emiratos Árabes Unidos - Descripción  
I. Titulo. 
908(536.2) 
CREI VAL-619 R. 52216  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0173     Encuentro de Antropología y Misión 
(3º. 1989) 
El Islam en África : un reto al cristianismo / 
introducción de Enrique Rosich. - Madrid : 
Editorial Mundo Negro, 1990. - 146 p. ; 20 cm. - 
(Cuadernos Mundo Negro ; 9) 
ISBN 84-7295-103-0 
 1. Islam - África - Historia  
 2. Islamismo y otras religiones - Cristianismo - 
Congresos y asambleas  
I. Rosich, Enrique II. Titulo. III. Serie. 
297(6)(063) 
CREI VAL-372 R. 51260  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0174     Enseignement  et langue maternelle en 
Afrique occidentale / sous la direction d´Ayo 
Bamgbose. - Paris : Les Presses de l´Unesco, 
1976. - 137 p. ; 24 cm 
 1. Enseñanza - África occidental  
I. Titulo. 
37(6-15) 
CREI VAL-488 R. 51734  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0175     Enseñanza  islámica y bibliotecas. - 
[S.l. : s.n., 19?]. - 72 h. ; 16x22 cm 
Texto mecanografiado. - Tiene un sello con la 
inscripción: "Sociedad de Estudios Marroquíes 
(S.E.M.) Tetuán" 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 
 2. Bibliotecas - Marruecos I. Titulo. 
37(64)"19"                  027.6(64) 
CREI VAL-279 R. 51028  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0176     Escrivá de Balaguer, José María 
Al-×ar¼q / ta³l¼f þ©sih Måriyå Iskr¼få. - [S.l. : s.n.], 
1959. - 223 p. ; 17 cm 
 1. Cristianismo - Doctrinas  
I. Titulo. 
CREI VAL-769 R. 53026  
CREI VAL-773 R. 53028  
CREI VAL-774 R. 53029  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0177     Escuelas  agrícolas y escuelas de 
aprendizaje de la zona del Protectorado francés 
de Marruecos. - [S.l. : s.n., 19?]. - 146 h., : 1 h. 
de graf. pleg. ; 17x22 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 
 2. Agricultura - Estudio y enseñanza - 
Marruecos I. Titulo. 
37(64)"1912/1956"             631:37(64) 
CREI VAL-288 R. 51072  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0178     España.  
[Tratados, etc. Marruecos. 1957] 
Convenio hispano-marroquí sobre asistencia 
administrativa y técnica y reglamento anejo / 
Ministerio de Asuntos Exteriores. - Madrid : 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1957. - 16 p. ; 
23 cm 
 1. España - Relaciones - Marruecos - S.XX  
 2. Marruecos - Relaciones - España - S.XX I. 
Titulo. 
327(460:64)"19"     327(64:460)"19" 
CREI VAL-79 R. 49936  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0179     España, Alberto 
La pequeña historia de Tánger : (impresiones, 
recuerdos y anécdotas de una gran ciudad) / 
Alberto España ; presentación de Cristóbal 
Castillo. - Tánger : Distribuciones Ibérica, 1954. 
- 547 p., [14] h., [72] p. de fot. ; 24 cm 
 1. Tánger - Historia I. Titulo. 
94(64 Tánger) 
CREI VAL-516 R. 51774  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0180     Estudio  relativo a la kabila fronteriza 
de Metalsa y las de Ulad Burima y Magaraua. - 
[S.l. : s.n.], 1940. - 43 h., [2] h. de map pleg. ; 
32 cm 
Anejo al boletín de información num. 5 del 31 
de mayo de 1040. - Texto mecanografiado del 
Servicio de Información, de la Delegación de 
Asuntos Indígenas 
 1. Rif - Descripción - S.XX I. Titulo. 
908(64 Rif) 
CREI VAL-9 R. 49775  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0181     Estudios  sobre presencia española en 
el norte de África / presentación José Luis 
Fernández de la Torre. - Melilla : Servicio de 
Publicaciones del Centro Uned-Melilla. - 214 p. 
: il. ; 24 cm. - (Aldaba ; 25) 
Trabajos presentados en el II Seminario 
Nacional sobre presencia española en el norte 
de África 
 1. España - Colonias - África - Congresos y 
asambleas  
I. Fernández de la Torre, José Luis II. Titulo.  
III. Serie. 
325.3(460:6)(063) 
CREI VAL-490 R. 51736  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0182     Et-Tabyi 
Miscelánea marroquí / por Et-Tabyi. - Tetuán : 
Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe, [1953?].- 490 p., [4] h. de fot : 
il. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Descripción  
I. Titulo. 
908(64) 
CREI VAL-425 R. 51357  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0183     Et-Tabyi 
Retazos de historia marroquí / por Et-Tabyi. - 
Tetuán: Editora Marroquí, 1955.- 367 p. ;  
25 cm 
Precede al tít.: Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hipano-Árabe 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo.            94(64) 
CREI VAL-580 R. 52041  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0184     Exposición  de pintores de África. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1954. - 189 p., [14] p. de fot. ; 24 cm 
 1. Pintura - África - Exposiciones  
I. Titulo.                  75(6)(064.3) 
CREI VAL-499 R. 51749  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0185     Al-Fåråb¼, Mu­ammad b. Mu­ammad 
Catálogo de las ciencias / Al-Fåråb¼ ; edición y 
traducción castellana por Ángel González 
Palencia. - Madrid ; Granada : CSIC, 1953. - 
176, 108 p. ; 22 cm 
Texto en castellano, latín y árabe 
 1. Ciencia - Filosofía  
I. González Palencia, Ángel II. Titulo. 
CREI VAL-540 R. 51877  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0186     Fara­, Iliyås 
La patria árabe después de la 2ª Guerra 
Mundial / Elias Farah. - Madrid : Partido Ba'th 
Árabe y Socialista, 1978. - 166 p. ; 18 cm 
Bibliografía 
 1. Guerra mundial, 1939-1945 - 
Consecuencias  




CREI VAL-306 R. 51117  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0187     Farr©Þ, ²Umar 
Al-na­w al-ibtidå³¼ : silsila µad¼da f¼ l-Øarf wa-l-
na­w li-l-madåris al-ibtidå³¼ya / ta³l¼f ²Umar 
Furr©Þ, Mun¼r Ba²labak¼, Nab¼h ½iµåb. - ®. 3. - 
Bayr©t : Maktabat Manimanah, 1947. - 3 v. ;  
22 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, 
manuales, etc.  
I. Al-Ba²labak¼, Ramz¼ Mun¼r II. ½igåb, Nab¼h  
III. Titulo. 
811.411.21'36 
CREI VAL-691 (v. 1) R. 52833  
CREI VAL-692 (v. 2) R. 52833  
CREI VAL-693 (v. 3) R. 52833  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0188     Al-Fasi, Muhammad 
Chants anciens des femmes de Fès / 
Mohammed El Fasi. - Paris : Seghers, 1967. - 
119 p. ; 18 cm 
 1. Rusia (Federación) - Relaciones - África 
Subsahariana  




CREI VAL-301 R. 51106  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0189     Fatah, B. 
Méthode directe pour l'enseignement de l'arabe 
parlé / par B. Fatah.- 2e éd. - Alger : 
Typographie Adolphe Jourdan, 1912. - 264 : il. ; 
22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-389 R. 51290  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0190     Favrod, Charles-Henri 
Le poids de l´Afrique / Charles-Henri Favrod. - 
Paris : Éditions du Seuil, 1958. - 409 p. ; 24 cm 
 1. África - Descripción - S.XX  
I. Titulo. 
908(6) 
CREI VAL-549 R. 51917  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0191     Ferguson, Charles A. 
Lessons in contemporary Arabic : lessons 1-8 / 
by Charles A. Ferguson, Moukhtar Ani. - 
Washington, D.C. : Center for Applied 
Linguistics of the Modern Language Association 
of America, 1960. - VI, 160 p. ; 28 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Moukhtar, Ani II. Titulo. 
811.411.21'06(075.4) 
CREI VAL-618 R. 52226  
CREI VAL-621 R. 52236  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0192     Fernández - Llebrez, Juan L. 
Semblanza de Avicena / Juan L. Fernández - 
Llebrez. - Tetuán : Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura, 1955. - 20 p. ; 24 cm 
Conferencia pronunciada por el autor en el 
Centro de Estudios Marroquíes, el día 10 de 
noviembre de 1954 
 1. Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh - Crítica e 
interpretación  
I. Titulo. 
1 Ibn S¼nå 
CREI VAL-53 R. 49849  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0193     Fernández Berbiela, Mariano 
Ensayo de gramática de árabe vulgar : clave de 
ejercicios y temas / por Mariano Fernández 
Berbiela. - Madrid : [s.n.], 1916 (Imprenta de 
Blass y Cía). - 47, 42 p. ; 21 cm 
Texto en español y árabe con port. propia 
 1. Lengua árabe - Gramática - Problemas, 
ejercicios, etc.  
I. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-414 R. 51341  
Legado Fernando Valderrama (2004)   






0194     Flaubert, Gustave 
Salammbô / Gustave Flaubert ; cronologie et 
préface par Jacques Suffel. - Paris : Garnier-
Flammarion, cop. 1964. - 311 p. ; 18 cm 
 I. Suffel, Jacques II. Titulo. 
CREI VAL-329 R. 51178  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0195     Fleury, V. 
L'Arabe pratique et commercial à l'usage des 
établissements d'instruction et des hommes 
d'affaires / par V. Fleury, Mohammed Soualah. 
- 7e éd. - Alger : La Typo-Litho & Jules 
Carbonel Réunies, 1955. - 292 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe comercial  
I. Soualah, Mohammed II. Titulo. 
811.411.21:656.881.34 
CREI VAL-407 R. 51327  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0196     Flores Morales, Ángel 
África a través del pensamiento español : (de 
Isabel la Católica a Franco) / Ángel Flores 
Morales. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1949. - 235 p., [12] h. de 
lám. ; 24 cm 
Bibliografía: p. [227]-229 
 1. España - Colonias - África  
 2. España - Colonias - Marruecos  
I. Titulo. 
325.3(460:6) 
CREI VAL-567 R. 51968  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0197     Flores Morales, Ángel 
Españoles en Argelia / por Ángel Flores 
Morales. - Madrid : Publicaciones españolas, 
1953. - 30 p., [4] p. de fot. ; 24 cm. - (Temas 
españoles ; 58) 
 1. España - Relaciones - Argelia  
 2. Argelia - Relaciones - España  
I. Titulo. II. Serie. 
327(460:65) 
327(65:460) 
CREI VAL-46 R. 49839  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0198     Foucher, Louis 
Inventaire des mosaïques : feuille nº 57 de 
l´Atlas Archeologique : Sousse / Louis Foucher 
; préface de H. H. Abdul-Wahab. - Tunis : 
Institut National d´Archeologie et Arts, 1960. - 
131 p., [67] p. de fot. ; 27 cm 
 1. Mosaicos - Túnez I. Titulo. 
738.5(611) 
CREI VAL-612 R. 52212  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0199     Foucher, Louis 
Navires et barques : figures sur des mosaiques 
decouverts à Sousse et aux environs / par L. 
Foucher. - Tunis : Institut National 
d´Archeologie et Arts, Musée Alaoui, 1957. - 43 
p. : il. ; 27 cm. - (Notes et documents ; 15) 
 1. Túnez - Restos arqueológicos  
 2. Mosaicos - Túnez  
I. Titulo. II. Serie: Notes et Documents (Institut 
National d'Archeologie et Arts. Musée Alaoui) 
904(611) 
738.5(611) 
CREI VAL-20 R. 50013  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0200     Fournier Bermejo, Antonio J. 
La marea islámica / Antonio J. Fournier. - 
Madrid : Exadra de Ediciones, S.A., 1989. - 308 
p. ; 24 cm. - (Exadra novela) 
ISBN 84-87070-11-6 
 I. Titulo. 
821.134.2-3"19" 
CREI VAL-524 R. 51781  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0201     Frade, Fernando 
Compendio de religión musulmana / Fernando 
Frade. - Tetuán : Casado, 1955. - 153 p. ; 17 
cm 
Bibliografía. - Índice 
 1. Islamismo - Doctrinas  
I. Titulo. 
297 
CREI VAL-291 R. 51076  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0202     Al-·abår¼, Mu­ammad 
Al-islåm li-l-madåris al-±anaw¼ya / ta³l¼f 
Mu­ammad al-·abår¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1852. - 154 p. ;  
22 cm 
 1. Islam y Educación  
I. Titulo. 
297:37 
CREI VAL-719 R. 52908  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0203    Al- µad¼d  f¼ l-qirå³a al-²arab¼ya. Al-µuz³ 
al-awwal li-l-a×fål / ta³l¼f nuÞba min asåtiðat al- 
²arab¼ya. - Bayr©t : Man¤uråt Maktabat al-
Madrasa, 1957. - 64 p. : il. ; 24 cm 
En la port.: Wafqan li-l-manhaµ al-rasm¼ al-
µad¼d allað¼ aqarrat-hu Wizårat al-Tarb¼ya al-
Wa×an¼ya wa-l-Fun©n al-·am¼la 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-215 R. 50554  




0204     Al-·å­ara, Mu­ammad 
Ta²l¼m al-åla al-kåtiba al-²arab¼ya bi-×ar¼qat al-
lams / ta³l¼f Mu­ammad al-·åhara. - ®. 1. - 
Madr¼d : Ma×ba²at al-Ma²had al-MiØr¼ li-l-Diråsåt 
al-Islåm¼ya, 1956. - 97 p. : il. ; 25 cm 
 1. Mecanografía I. Titulo. 
651.923 
CREI VAL-176 R. 50435  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0205     Galand, Lionel 
Langue et littérature berbéres, vingt cinq ans 
d'études / Liones Galand. - Paris : Éditions du 
CNRS, 1979. - 205 p. ; 24 cm 
 1. Literatura beréber - Historia y crítica 
 2. Lengua árabe I. Titulo. 
821.413.09 
CREI VAL-484 R. 51731  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0206     Galindo, Emilio 
El Islam : ayer - hoy - mañana / P. Galindo 
Aguilar. - Madrid ; Barcelona : Propaganda 
Popular Católica, D.L. 1960. - 72 p. ; 18 cm. - 
(Colección punto y aparte ; 21) 
 1. Islam - Descripción I. Titulo. II. Serie. 
297 
CREI VAL-162 R. 50250  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
0207     Galindo, Emilio 
Movimiento sufí y apertura al pluralismo 
religioso / Emilio Galindo Aguilar. - [Madrid : 
P.P. Agustinos], 1995. - P. 79-92 ; 24 cm 
Separata de: Religión y cultura, t. 41 (1995) 
 1. Sufismo I. Titulo. 
297.4 
CREI VAL-112 R. 50148  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0208     Galindo, Emilio 
Los sufíes, esos hombres incómodos del Islam 
/ Emilio Galindo. - Madrid : CEFOR. Aula "Fe y 
Modernidad", 1983. - 26 p. ; 22 cm. - (Pliegos 
de estraza ; 6) 
 1. Sufismo I. Titulo. II. Serie. 
297.4 
CREI VAL-400 R. 51308  
Legado Fernando Valderrrama (2004)  
 
0209     Galindo y Vera, León 
Historia, vicisitudes y política tradicional de 
España, respecto de su[s] posesiones en las 
Costas de África : desde la monarquía gótica y 
en los tiempos posteriores a la Restauración 
hasta el último siglo / León Galindo y Vera ; 
prólogo de Jesús F. Salafranca Ortega. - [2ª 
ed.]. - Málaga : Algazara, 1993. - [8], XIII, 7-474 
p., [7] h. de lám., [24] p. de lám. ; 26 cm. - 
(África propia ; 6) 
Tít. de la cubierta: Las posesiones hispano-
africanas 
ISBN 84-87999-18-2 
 1. España - Relaciones - Magreb - S.XV-XVIII  
 2. Magreb - Relaciones - España - S.XV-XVIII 
I. Titulo. II. Serie. 
327(460:61) 
327(61:460) 
CREI VAL-602 R. 52132  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0210     ·åmi²  al-ma¸ån¼ li-nå¤iri-hi 
Mu­ammad b. ²A×¼ya. - T©nis : [s. n.], 1936. - 
145 p. ; 24 cm 
"1354" h 
 1. Música andalusí - Túnez  
I. Ibn ²A×¼ya, Mu­ammad II. Titulo. 
78(611) 
CREI VAL-217 R. 50561  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0211     Gann©n, ²Abd Allåh 
²Abd al-²Az¼z al-Fi¤tål¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : [S.N.], [195-?]. - 47 p. ; 23 
cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 1) 
 1. Al-Fi¤tål¼, ²Abd al-²Az¼z b. Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929 Al-Fi¤tål¼, ²Abd al-²Az¼z b. Mu­ammad 
CREI VAL 190 R. 50395  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0212     Gann©n, ²Abd Allåh 
²Abd al-²Az¼z al-Malz©z¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195?]. - 38 p. ;  
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål  
al-Ma¸rib) 
1. Al-Malz©z¼, ²Abd al-²Az¼z b. ²Abd  
al-Ra­mån  
I. Titulo. II. Serie. 
929Malz©z¼, ²Abd al-²Az¼z 
CREI VAL 198 R. 50380  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0213     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© al-Qåsim al-§ar¼f / [bi-qalam ²Abd Allah 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 34 p. ;  
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 21) 
 1. Ab© l-Qåsim al-§ar¼f  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ab© l-Qåsim al-§ar¼f 
CREI VAL 210 R. 50354  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0214     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© Bakr Ibn §ibr¼n / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
 39 
[195-?]. - 37 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 17) 
 1. Ibn §ibr¼n, Mu­ammad b. A­mad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn §ibr¼n, Mu­ammad b. A­mad 
CREI VAL 206 R. 50400  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0215     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© ·a²far Ibn ²A×¼ya / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 32 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 5) 
 1. Ibn ²A×¼ya, A­mad b. Ab¼ ·a²far  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn ²A×¼ya, A­mad b. Ab¼ ·a²far 
CREI VAL 194 R. 50386  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0216     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© l-²Abbås al-·iråw¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 34 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 6) 
 1. Al-·iråw¼, A­mad b. ²Abd al-Salåm  
I. Titulo. II. Serie. 
929·iråw¼, A­mad b. ²Abd al-Salåm 
CREI VAL 195 R. 50385  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0217     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© l-Qåsim al-Zayyån¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : [s.n.], [195-?]. - 39 p. ; 23 
cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 2) 
 1. Al-Zayyån¼, Ab© l-Qåsim  
I. Titulo. II. Serie. 
929Al-Zayyån¼, Ab© l-Qåsim 
CREI VAL 191 R. 50392  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0218     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ab© M©sà al-·az©l¼ / [bi-qalam ²Abd Allah 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 33 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 19) 
 1. Al-·az©l¼, ²¾sà b. ²Abd al-²Az¼z  
I. Titulo. II. Serie. 
929·az©l¼, ²¾sà b. ²Abd al-²Az¼z 
CREI VAL 208 R. 50403  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0219     Gann©n, ²Abd Allåh 
A­mad Zarr©q / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 47 
p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 
23) 
 1. Zarr©q, A­mad b. A­mad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Zarr©q, A­mad b. A­mad 
CREI VAL 212 R. 50353  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
0220     Gann©n, ²Abd Allåh 
Akins©s / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 36 
p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 
4) 
 1. Akins©s, Mu­ammad b. A­mad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Akins©s, Mu­ammad b. A­mad 
CREI VAL 193 R. 50387  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0221     Gann©n, ²Abd Allåh 
Al-Am¼r Sulaymån al-Muwa­­id / [bi-qalam 
²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy 
al-½asan, [195-?]. - 30 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt 
ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 10) 
 1. Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh, 
Emir almohade  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh 
CREI VAL 199 R. 50378  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0222     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn ²Abd©n al-Miknås¼ ; A­mad Ibn §u²ayb al-
·iznå³¼ / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - T¼×wån 
: Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 30 p. ; 23 
cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 16) 
 1. Ibn ²Abd©n al-Miknås¼, Mu­ammad 
 2. Al-·iznå³¼, A­mad b. §u²ayb  
I. Titulo. II. Titulo: A­mad Ibn §u²ayb  
al-·iznå³¼ III. Serie. 
929Al-Miknås¼, Mu­ammad b. ²Abd©n 
929Al-·iznå³¼, A­mad b. §u²ayb 
CREI VAL 205 R. 50404  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0223     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn Åµurr©m ; al-Makk©d¼ / [bi-qalam ²Abd Allah 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 33 p. ;  
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål  
al-Ma¸rib ; 20) 
 1. Ibn Åµurr©m, Mu­ammad b. Mu­ammad  
 2. Al-Makk©d¼, ²Abd al-Ra­mån b. ²Al¼  
I. Titulo. II. Titulo: Al-Makk©d¼ III. Serie. 
929Ibn Åµurr©m, Mu­ammad b. Mu­ammad 
929Makk©d¼, ²Abd al-Ra­mån b. ²Al¼ 
CREI VAL 209 R. 50405  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0224     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn al-½åµµ al-Fås¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 39 p. ;  
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 22) 
 1. Ibn al-½åµµ, Mu­ammad b. Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn al-Håµµ, Mu­ammad b. Mu­ammad 
CREI VAL 211 R. 50352  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
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0225     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn al-®ayyib al-²Alam¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 36 p. ;  
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 14) 
 1. Ibn al-®ayyib, Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn al-®ayyib, Mu­ammad 
CREI VAL 203 R. 50374  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0226     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn Ba××©×a / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 46 
p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 
25) 
 1. Ibn Ba××©×a, Mu­ammad b. ²Abd Allåh I. 
Titulo. II. Serie. 
929Ibn Ba××©×a, Mu­ammad b. ²Abd Allåh 
CREI VAL 214 R. 50351  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0227     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn ¹åz¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 33 
p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 
12) 
 1. Ibn ¹åz¼, Mu­ammad b. A­mad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn ¹åz¼, Mu­ammad b. A­mad 
CREI VAL 201 R. 50402  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0228     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn Idr¼s / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 36 
p. ; 23 cm.- (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib; 3) 
 1. Ibn Idr¼s, Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn Idr¼s, Mu­ammad 
CREI VAL 192 R. 50391 
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0229     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn Ru¤ayd / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195?].- 41 
p.; 23 cm.- (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib; 
18) 
 1. Ibn Ru¤ayd, Mu­ammad b. ²Umar  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn Ru¤ayd, Mu­ammad b. ²Umar 
CREI VAL 207 R. 50347  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0230     Gann©n, ²Abd Allåh 
Ibn Zåk©r / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 36 
p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 
13) 
 1. Ibn Zåk©r, Mu­ammad b. Qåsim  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn Zåk©r, Mu­ammad b. Qåsim 
CREI VAL 202 R. 50397  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0231     Gann©n, ²Abd Allåh 
Målik b. al-Mura­­al / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 46 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 8) 
1. Ibn al-Mura­­al, Målik b. ²Abd  
al-Ra­mån I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn al-Mura­­al, Målik b. ²Abd al-Ra­mån 
CREI VAL 197 R. 50382  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0232     Gann©n, ²Abd Allåh 
Maym©n al-þa××åb¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 41 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 7) 
 1. Al-þa××åb¼, Maym©n b. ²Al¼  
I. Titulo. II. Serie. 
929þa××åb¼, Maym©n b. ²Al¼ 
CREI VAL 196 R. 50383  
Legado Fernando Vaderrama (2004) 
 
0233     Gann©n, ²Abd Allåh 
Al-nub©¸ al-ma¸rib¼ f¼ l-adab al-²arab¼. Al-µuz³ 2 
/ ta³l¼f ²Abd Allåh Kann©n al-½asan¼. - Ti×wån : 
Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, [d.t.]. - 437, [1] p. ;  
22 cm 
 1. Literatura marroquí - S.XX - Historia y crítica 
I. Titulo. 
821.411.21(64).09"19" 
CREI VAL-690 R. 52800  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0234     Gann©n, ²Abd Allåh 
Al-nub©¸ al-ma¸rib¼ f¼ l-adab al-²arab¼. Al-µuz³ 1 
/ ta³l¼f ²Abd Allåh Kann©n al-½asan¼. - Ti×wån : 
Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, [d.t.]. - 255, [1], 2 p. ;  
22 cm 
 1. Literatura marroquí - S.XX - Historia y crítica 
I. Titulo. 
821.411.21(64).09"19" 
CREI VAL-746 R. 53134  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0235     Gann©n, ²Abd Allåh 
Al-§ar¼f al-Idr¼s¼ / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. 
- T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, [195-?]. - 
52 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-
Ma¸rib ; 24) 
 1. Al-Idr¼s¼, Mu­ammad b. Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Al-Idr¼s¼, Mu­ammad b. Mu­ammad 
CREI VAL 213 R. 50372  




0236     Gann©n, ²Abd Allåh 
²U±mån al-Salåliµ¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
[195-?]. - 36 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål 
al-Ma¸rib ; 11) 
 1. Al-Salåliµ¼, ²U±mån b. ²Abd Allåh  
I. Titulo. II. Serie. 
929Salåliµ¼, ²U±mån b. ²Abd Allåh 
CREI VAL 200 R. 50401  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0237     Garaudy, Roger 
L'Islam habite notre avenir / Roger Garaudy ; 
préface d´Ali Merad. - [Paris] : Desclée de 
Brouwer, 1981. - 233 p. : il. ; 28 cm. - 
(Collection Dialoge des civilisations) 
ISBN 2-220-02366-4 
 1. Islam - Descripción  
I. Mérad, Ali II. Titulo. III. Serie.   297 
CREI VAL-613 R. 52213  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0238     García Barriuso, Patrocinio 
Ecos del Magrib = Échos du Maghrib : 
[contribución al estudio de la música hispano-
musulmana en Marruecos] / Patrocinio García 
Barriuso. - [Tánger] : Ed. Tánger, 1940. - 103, 
41 p. : il. ; 23 cm 
Texto francés, español y árabe 
 1. Música - Marruecos I. Titulo.   78(64) 
CREI VAL-589 R. 52192 
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0239     García Carrasco, Francisco Andrés 
La acción cultural de España en Marruecos : 
extracto de la tesis doctoral / Francisco Andrés 
García Carrasco. - Madrid : Universidad 
Complutense, Facultad de Filosofía y Letras, 
Sección de Pedagogía, 1977. - 42 p. ; 20 cm 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 
 2. Cultura española - Historia - Marruecos  
I. Titulo. 
930.85(460):37(64) 
CREI VAL-156 R. 50238  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca Fernando Valderrma  
 
0240     García Figueras, Tomás 
Datos militares sobre Ceuta en el año 1771 / 
Tomás García Figueras. - Tetuán : [Delegacióh 
del Ministerio de Educación Nacional, Juventud 
y Deportes], 1955 (Imp. Cremades). - P. [111]-
116 ; 24 cm 
Separata de: Tamuda. Año III, semestre I. - 
Datos tomados de la cub. 
 1. Ceuta - Historia militar - S. XVIII  
I. Titulo.           355.48(460.37)"17" 
CREI VAL-107 R. 50130  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0241     García Figueras, Tomás 
Del Marruecos feudal : (episodios de la vida del 
Cherif Raisuni) / Tomás García Figueras. - 
Madrid : Compañía Ibero-Americana de 
Publicaciones, 1930. - 241 p. ; 19 cm 
 1. Al-Rays©n¼, A­mad I. Titulo. 
32Al-Rays©n¼, A­mad 
CREI VAL-359 R. 51236  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0242     García Figueras, Tomás 
Larache : datos para su historia en el siglo XVII 
/ Tomás García Figueras, Carlos Rodríguez 
Joulia Saint-Cyr. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1973. - 499 p., [23] h. de 
lám. ; 24 cm 
Bibliografía: p. [469]-479. - Índices. - Incluye (p. 
[385]-468) apéndices 
ISBN 84-500-6144-X 
 1. Larache - Historia - S.XVII  
I. Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos  
II. Titulo. 
94(648Larache)"16" 
CREI VAL-523 R. 51780  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0243     García Figueras, Tomás 
Mística y poesía del Alzamiento Nacional en 
Marruecos / conferencia dada por Tomás 
García Figueras. - Jerez de la Frontera: Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, 1966. - 88 p. ; 
20 cm 
Conferencia pronunciada por D. Tomás García 
Figueras en el salón cultural de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Jerez, 
inaugurando el curso de conferencias 
organizado por la Jefatura Local del 
Movimiento. 
 1. España - Historia - Guerra civil, 1936-1939 - 
Participación marroquí  
I. Titulo. 
94(460)"1936/1939" 
CREI VAL-376 R. 51266  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0244     García Figueras, Tomás 
Notas sobre el Islam en Marruecos / por Tomás 
García Figueras. - Larache : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, Centro de Estudios Marroquíes, 
1939. - [82] p., [11] h. de fot. ; 21 cm 
Bibliografía 
 1. Islam - Marruecos I. Titulo. 
297(64) 
CREI VAL-382 R. 51279  
Legado Fernando  Valderrama (2004)  
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0245     García Figueras, Tomás 
Notas sobre instrucción y cultura en Marruecos 
: (hasta 1935) / por Tomás García Figueras. - 
Ceuta : Alta Comisaría de España en 
Maruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 
1940. - 79 p. ; 21 cm 
Bibliografía 
 1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas 
de estudio I. Titulo. 
37(64)"19"(073) 
CREI VAL-148 R. 50096  
CREI VAL-149 R. 50211  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0246     García Figueras, Tomás 
La ocupación romana del N. O. de Marruecos / 
por Tomás García Figueras. - Madrid : [s.n.], 
1947. - P. 34-36 : il. ; 25 cm 
Separata de: Homenaje a Julio Martínez Santa 
-Olalla, v. 2 : Actas y Memorias de la Sociedad 
Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria, t. 22, cuaderno 1-4 (1947) 
 1. Marruecos - Restos arqueológicos romanos 
I. Titulo. 
904(64):7.032.7 
CREI VAL-36 R. 50042  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0247     García García, José Antonio 
La escuela activa : ejercicios de lenguaje / José 
Antonio García García ; il. de Escartín. - Madrid 
: [s.n.], 1944 (Afrodisio Aguado). - 62 p. : il. ; 24 
cm 
 1. Lengua española - Estudio y enseñanza - 
Marruecos I. Titulo. 
028.9 
811.134.2:37(64) 
CREI VAL-501 R. 51751  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0248     García Gómez, Emilio 
Don Miguel Asín, 1871-1944 : esquema de una 
biografía. - Madrid : [Escuela de Estudios 
Árabes], 1944. - P. [267]-319, [4] h. de fot. ; 22 
cm 
Separata de: Al-Andalus, v. 9, fasc. 2 (1944). - 
Bibliografía de Don Miguel Asín, redactada por 
Pedro Longás 
 1. Asín Palacios, Miguel I. Titulo. 
929 Asín Palacios, Miguel 
CREI VAL-93 R. 49959  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0249     García Gómez, Emilio 
Un eclipse de la poesía en Sevilla : la época 
almorávide / Emilio García Gómez ; 
contestación de Ángel González Palencia. - 
Madrid : Real Academia Española, 1945. – 
 93 p. ; 22 cm 
Discurso leído el día 22 de noviembre de 1945, 
en su recepción pública. - Bibliografía 
 1. Poesía andalusí - S.XI - Historia y crítica  
I. González Palencia, Ángel II. Titulo. 
821.411.21-09"10"(042) 
CREI VAL-94 R. 49960  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0250     García Gómez, Emilio 
El escándalo de las jarchas en Oxford / Emilio 
García Gómez. - Madrid : [s.n.], 1991 (Artegraf, 
Industrias Gráficas). - 104 p. ; 25 cm 
Publicado en: Boletín de la Real Academia de 
la Historia. T. 188, cuaderno 1 (en.-abr. 1991) ; 
p. 1-104 
 1. Jarchas I. Titulo. 
821.134.2(460) 
CREI VAL-588 R. 52099  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0251     García Gómez, Emilio 
Foco de antigua luz sobre la Alhambra : desde 
un texto de Ibn al-Ja×¼b en 1362 / por Emilio 
García Gómez. - Madrid : Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos, 1988. - 263 p., VI p. de lám. 
; 25 cm 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: A¢wå³ qad¼ma ²alà qaØr al-½amrå³ 
ISBN 84-505-7524-9 
 1. Alhambra  
I. Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n.  II. Titulo. III. Titulo: 
A¢wå³ qad¼ma ²alà qaØr al-½amrå³. IV. Titulo: 
Nufå¢at al-µiråb f¼ ³ulålat al-i¸tiråb 
CREI VAL-583 R. 52054  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0252     García Gómez, Emilio 
Las jarchas romances de la serie árabe en su 
marco : edición en caracteres latinos, versión 
española en calco rítmico y estudio de 43 
moaxajas andaluzas / por Emilio García 
Gómez. - 2ª ed. - Barcelona : Seix Barral, 1975. 
- 463 p. ; 20 cm. - (Serie mayor ; 29) 
Incluye (p. [443]-454) glosario. - Índice 
ISBN 84-322-3833-3 
 1. Jarchas  
 2. Moaxaja  
I. Titulo. II. Serie: Serie mayor (Seix Barral) ; 29 
821.411.21(460=411.21)-1 
CREI VAL-348 R. 51219  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0253     García Gómez, Emilio 
Mutanabbi et Ibn Håni' / Emilio García Gómez. - 
Paris : G.-P. Maisonneuve et Cie, 1950. - P. 
[147]-153 ; 24 cm 
Separata de: Mélanges William Marçais. - Paris 
: G. - P. Maisonneuve et Cie, 1950 
 1. Al-Mutanabb¼, A­mad b. al-½usayn - Crítica 
e interpretación  
I. Titulo. 
 43 
821.411.21 Al-Mutanabb¼, A­mad b. al-½usayn. 
07 
CREI VAL-61 R. 49882  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0254     García Gómez, Emilio 
Poesía arábigoandaluza : breve síntesis 
histórica / Emilio García Gómez. - Madrid : 
Instituto Faruk 1º de Estudios Islámicos, 1952. - 
92 p. ; 16 cm 
 1. Casida - Historia y crítica  
I. Titulo. 
821.411.21(460=411.21)-1.09 
CREI VAL-289 R. 51073  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0255     García Gómez, Emilio 
La poésie politique sous le califat de Cordue / 
Emilio García Gómez. - Paris : Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1950. - P. [5]-11 ; 
24 cm 
Separata de: Revue des Études Islamiques 
(1949). - Comunicación presentada en el XXI 
Congreso Internacional de Orientalistas, Paris, 
28 julio 1948 
 1. Poesía andalusí - S.X - Historia y crítica  
I. Titulo. 
821.411.21(460=411.21)-1.09"09" 
CREI VAL-64 R. 49891  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0256     García Gómez, Emilio 
Quelques aspects esthétiques de la poésie 
arabe / par  Emilio García Gómez. - Bordeaux : 
Université de Bordeaux, 1949. - P. [211]-222 ; 
24 cm 
Separata de: Conférences du Lundi (1947-1948 
et 1948-1949) : problèmes du jour. - Bordeaux : 
Université de Bordeaux, 1949. - Conferencia 
pronunciada el 7 de febrero de 1949 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica  
I. Titulo. 
821.411.21-1.09 
CREI VAL-57 R. 49869  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0257     García Gómez, Emilio 
Sobre un posible tercer tipo de poesía 
arabigoandaluza / por Emilio García Gómez. - 
Madrid : [Patronato Marcelino Menéndez 
Pelayo], 1951. - P.[397]-408 ; 25 cm 
Separata de: Estudios dedicados a Menéndez 
Pidal, t. 2 (1951).- Madrid : Patronato Marcelino 
Menéndez Pelayo, 1951 
 1. Poesía andalusí - Historia y crítica  
 2. Moaxaja I. Titulo. 
821.411.21(460)-1.09 
CREI VAL-35 R. 50039  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
 
0258     García Jaén, Antonio 
®ar¼qa ta²l¼m al-Þa×× / An×©niy© ¹arsiyå þåyn 
wa-Mu­ammad b. al-½usayn al-Sus¼. - Madrid : 
A.G. Martorell, 1949. – 3 v. ; 22 cm 
 1. Escritura árabe  
I. Al-S©s¼, Mu­ammad b. al-½usayn 
II. Titulo. 
003.332.5 
CREI VAL-181 (v. 1) R. 50459  
CREI VAL-182 (v. 2) R. 50459  
CREI VAL-225 (v. 3) R. 50459  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0259     Gardet, Louis 
L'Islam : religion et communauté / Louis Gardet. 
- Paris : Desclée de Brouwer, 1970. - 496 p. ; 
18 cm. - (Foi vivante ; 127) 
 1. Islam - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
297 
CREI VAL-321 R. 51164  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0260     Garulo, Teresa 
Los arabismos en el léxico andaluz : (según los 
datos del "Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Andalucía") / Teresa Garulo. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura,, D.L. 1983. - VII, 
320, [42] p. de lám. : il. ; 24 cm. - (Estudios 
cordobeses ; 29) 
ISBN 84-7472-054-0 
 1. Terminología  
 2. Lengua española - Arabismos  
I. Titulo. II. Serie. 
811.134.2'373.45 
CREI VAL-569 R. 52001  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0261     Gaspar Remiro, Mariano 
Historia de Murcia musulmana : (reimpresión) / 
Mariano Gaspar Remiro. - Murcia : Academia 
Alfonso X el Sabio, 1980. - XII, 313 p. ; 19 cm. - 
(Biblioteca Murciana de Bolsillo ; 8) 
Incluye 11 apéndices en árabe. - Repd. facs. de 
la ed. de Zaragoza: Tip. de Andrés Uriarte, 
1905 
ISBN 84-00-04583-1 
 1. Murcia (Región) - Historia - S.VIII-XIII  
I. Titulo. II. Serie. 
94(467.4)"07/12" 
CREI VAL-328 R. 51171  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0262     Gaudio, Attilio 
Allal el Fassi ou L'histoire de l'Istiqlal / Attilio 
Gaudio ; préface de Jacques Berque. - Paris : 
Alain Moreau, 1972. - 365 p. ; 22 cm 
 1. Al-Fås¼, ²Allål  
 2. ½izb al-Istiqlål (Marruecos)  
I. Titulo. II. Titulo: L'histoire de l'istiqlal 
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32 Al-Fås¼, ²Allål 
CREI VAL-418 R. 51345  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0263     Gaudio, Attilio 
Femmes d'Islam ou le sexe interdit / Attilio 
Gaudio, Renée Pelletier. - Paris : 
Denoël/Gonthier, D.L. 1980. - 198 p. : il. ; 22 
cm. - (Collection Femme) 
Bibliografía 
 1. Mujeres - Islam  
I. Pelletier, Renée II. Titulo. III. Serie. 
308-055.2:297 
CREI VAL-397 R. 51503  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0264     Gavira, J. 
El viajero español por Marruecos, Don Joaquín 
Gatell : (El "Kaid Ismail") / J. Gavira. - Madrid : 
Consejo Superior de Investiaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1949. - 173 p., 
[10] h. de fot. ; 24 cm 
 1. Gatell, Joaquín  
 2. Viajeros españoles - Marruecos - S.XIX-XX 
I. Titulo. 
929 Gatell, Joaquín 
910.4(=1.460:64)"18/19" 
CREI VAL-505 R. 51755  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0265     Al-·az©l¼, Mu­ammad b. Sulaymån 
Dalå³il al-Þayråt / li-Ab¼ ²Abd Allåh Mu­ammad 
b. Sulaymån al-·az©l¼. Wa-yal¼-hå QaØ¼dat Al-
burda / li-Mu­ammad al-B©Ø¼r¼. Wa-QaØ¼dat Al-
munfariµa /li-Tåµ al-D¼n al-Subk¼. - T©nis : 
Maktabak al-Manår, [d.t.]. - 224 p. ; 12 cm 
 1. Oraciones (Islamismo) - Obras anteriores a 
1800  
I. Al-B©Ø¼r¼, Mu­ammad b. Sa²¼d.  II. Al-Subk¼, 
Tåµ al-D¼n.  III. Titulo. IV. Titulo: QaØ¼dat Al-
burda. V. Titulo: QaØ¼dat Al-munfariµa. VI. 
Titulo: Al-kawåkib al-durr¼ya f¼ mad­ Þayr al-
bar¼ya 
243:297".../17" 
CREI VAL-767 R. 53151  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0266     Ghirelli, Angelo 
El norte de Marruecos : contribución al estudio 
de la zona de Protectorado español en 
Marruecos septentrional / Angelo Ghirelli. - 
Melilla : [s.n.], 1926 (Artes Gráficas Postal 
Exprés). - 254 p. : mapas ; 25 cm 
 1. Marruecos septentrional I. Titulo. 
908(64-17) 
CREI VAL-578 R. 52180  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Pareja. 
Dedicatoria autógrafa del P. Pareja a Fernando 
Valderrama  
0267     Gibb, H. A. R. 
La structure de la pensée religieuse de l'Islam / 
H.A.R. Gibb ; traduit de l' Anglais par Jeanne et 
Félix Arin. - Paris : Institut des Hautes Études 
Marocaines, 1950. - 56 p. ; 25 cm. - (Notes et 
Documents ; 7) 
 1. Islam - Espiritualidad  
I. Arin, Jeanne II. Arin, Félix III. Titulo. IV. Serie: 
Notes et documents (Institut des Hautes Études 
Marocaines) 
297 
CREI VAL-28 R. 50032  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0268     Gil Benumeya, Rodolfo 
España tingitana / Rodolfo Gil Benumeya. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1955. - 106 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. España - Relaciones - Marruecos  




CREI VAL-460 R. 51661  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0269     Gil Benumeya, Rodolfo 
Panorama del mundo árabe / Rodolfo Gil 
Benumeya. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1952. - 202 p. ; 25 cm 
 1. Países árabes - Descripción I. Titulo. 
908(5/6=411.21) 
CREI VAL-582 R. 52053  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0270     Gil Grimau, Rodolfo 
Algunas notas en torno a la institución del 
almotacenazgo en Tetuán / por Rodolfo Gil 
Grimau. - Granada : Universidad de Granada, 
1988. - P. [111]-122 ; 23 cm 
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos, v. 37, fasc. 1 (1988) 
 1. Tetuán - Mercados  
 2. Institutciones jurídicas - Tetuán  
I. Titulo. 
347.731(64 Tetuán) 
CREI VAL-83 R. 49943  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0271     Gil Ruiz, Severiano 
Prisioneros en el Rif / Severiano Gil. - Melilla : 
[s.n.], D.L. 1990. - 220 p. : il. ; 22 cm 
ISBN 84-404-7648-5 
 I. Titulo. 
821.134.2-3"19" 
CREI VAL-443 R. 51606  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0272     Al-·irb¼, Mu­ammad Ab© Rå³s 
M©nis al-A­­iba f¼ aÞbår ·irba / ta³l¼f 
Mu­ammad Ab© Rå³s al-·irb¼ ; ­aqqaqu-hu 
wa-mahdalu-hu wa-²allaqa ²alay-hi Mu­ammad 
al-Marz©q¼ ; qaddama la-hu ½asan Husn¼ ²Abd 
al-Wahåb. - T©nis : Al-Ma×ba²a al-Rasm¼ya, 
1960. - 201 p. ; 23 cm 
Cubierta adicional en francés 
 1. Yerba - Descripción  
I. Al-Marz©q¼, Mu­ammad II. ²Abd al-Wahhåb, 
½asan ½usn¼ III. Titulo. 
910.4(611) 
CREI VAL-728 R. 52976  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0273     Gironella, José María 
El escándalo del Islam / José María Gironella. - 
2ª ed. - Barcelona: Planeta, 1982. - [526] p., 
[26] p. de fot. ; 24 cm 
ISBN 84-320-3624-2 
 1. Países islámicos - Descripción - S.XX  
I. Titulo. 
910.4(5/6:297) 
CREI VAL-534 R. 51795  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0274     Glossary  of conference terms = 
Vocabulaire des Conférences = Mu²µam 
muØ×ala­åt al-mu³tamaråt. - Paris: UNESCO, 
1974. - 2 v. (pag. var.) ; 21 cm 
Texto a tres col. - Contiene organigramas del 
sistema de las Naciones Unidas, de la 
UNESCO, de la FAO y en la parte inglesa de la 
OIT 
ISBN 92-3-001151-7. ISBN 92-3-201150-6 




CREI VAL-386 R. 51287  
CREI VAL-387 R. 51288  
 Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                  
0275     Gómez Martínez, Bonifacio 
Usos y costumbres en la kabila de Bocoia (Ríf) 
/ por Bonifacio Gómez Martínez. - [Tetuán : 
s.n., 1948]. - 29 p. ; 24 cm 
Texto de la conferencia "Usos y costumbres en 
la kabila de Bokoia (Rif)", pronunciada el día 26 
de abril de 1948, en el Centro de Estudios 
Marroquíes de Tetuán, por D. Bonifacio Gómez 
Martínez, Profesor de Lengua Árabe vulgar en 
dicho centro 
 1. Beréberes - Rif - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
39(=423) 
CREI VAL-109 R. 50135  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
 
0276     Gómez Moreno, Pedro 
Pozos del Sáhara / Pedro Gómez Moreno. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1959. - 48, [170] p. de lám., [1] h. 
de plan. pleg. ; 18 cm 
El plano es un mapa del Sáhara y sus pozos 
principales 
 1. Agua - Abastecimiento - Sáhara  
I. Titulo. 
628.1(648) 
CREI VAL-278 R. 51020  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0277     Gómez Nogales, Salvador 
Un milenario de Avicena en la India / por 
Salvador Gómez Nogales. - [Madrid : Ministerio 
de Educación, 19-?]. - 10 p. ; 24 cm 
Separata de: Revista de Información de la 
Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la Unesco, n. 30 
 1. Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh - 
Congresos y conferencias I. Titulo. 
1 Ibn S¼nå (063) 
CREI VAL-103 R. 50125  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0278     Gómez Nogales, Salvador 
La política como única ciencia religiosa en al-
Farabi / Salvador Gómez Nogales ; prólogo de 
Miguel Cruz Hernández. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1980. - XVI, 113 p. ; 
24 cm. - (Cuadernos del Seminario de estudios 
de Filosofia y Pensamiento islámicos ; 1) 
ISBN 84-7472-020-6 
 1. Al-Fåråb¼, Mu­ammad b. Mu­ammad - 
Crítica e interpretación  
I. Titulo. 
1 Al-Fåråbi, Mu­ammad b. Mu­ammad 
CREI VAL-498 R. 51748  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0279     González Hidalgo, José L. 
Tánger en la literatura española / José L. 
González Hidalgo.- Tánger: [s.n.], 1993.- 187 p. 
; 21 cm 
Ed. patrocinada por la Dirección General de 
Relaciones Culturales y Científicas, Instituto de 
Cooperación con el Mundo Árabe 
ISBN 84-604-5965-9 
 1. Tánger en la literatura I. Titulo. 
908(64Tanger)(O:82) 
CREI VAL-393 R. 51298  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0280     González Palencia, Ángel 
Historia de la España musulmana / Ángel 
González Palencia. - 3ª ed. - Barcelona : Labor, 
1932. - 224 p., [18] p. de fot ; 19 cm. - 
(Colección Labor. Sección VI, Ciencias 
históricas ; 69) 
 1. Al-Andalus - Historia  
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I. Titulo. II. Serie. 
94(460=411.21)"07/14" 
CREI VAL-334 R. 51184  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0281     González Palencia, Ángel 
Historia de la literatura arábigo-española / 
Ángel González Palencia. - Barcelona : 
Editorial Labor, 1928. - 356 p., [8] p. de lám. ; 
19 cm. - (Colección Labor. Sección III, Ciencias 
literarias ; n. 164-165) (Biblioteca de iniciación 
cultural) 
Bibliografía: p. [337]-345. - Índice 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica I. 
Titulo. II. Serie. III. Serie: Biblioteca de 
iniciación cultural 
821.411.21'06(460=411.21).09 
CREI VAL-335 R. 51185  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0282     González Palencia, Ángel 
Historia de la literatura arábigo-española / 
Ángel González Palencia. - 2ª ed. - Barcelona : 
Editorial Labor, 1945. - 381 p. : il. ; 19 cm. - 
(Colección Labor. Sección III, Ciencias literarias 
; n. 164-165) 
Bibliografía: p. [363]-372. - Índice 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica I. 
Titulo. II. Serie. 
821.411.21'06(460=411.21).09 
CREI VAL-332 R. 51182  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0283     González Pérez, Rafael (O.F.M.) 
Gramática de la lengua árabe literal o clásica : 
método teórico-práctico / Rafael González 
Pérez. - Tánger : Imprenta hispano-arábiga de 
la Misión Católica, 1910. - XXXX [i.e.XL],535, 
[7] p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, 
manuales, etc. I. Titulo. 
811.411.21'36 
CREI VAL-409 R. 51330  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0284     Gorguos, A. 
Cours d'arabe vulgaire : première partie / par A. 
Gorguos. - Nouvelle édition. - Paris : Librairie 
Hachette et Cie., [1849?]. - 302, 108 p. ; 18 cm 
Traducción de los ejercicios al final de la obra 
en árabe 
 1. Lengua árabe - Métodos I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-317 R. 51154  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0285     Gozalbes Busto, Guillermo 
Los moriscos en Marruecos / Guillermo 
Gozalbes Busto. - Maracena (Granada) : T.G. 
Arte Juberías, 1992. - 298 p. : il. ; 24 cm 
ISBN 84-604-1730-1 
 1. Moriscos - Marruecos I. Titulo. 
94(460=411.21):94(64) 
CREI VAL-528 R. 51786  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0286     Gozalbes Busto, Guillermo 
Presencia de los moriscos en Tetuán y Xauen 
(Marruecos septentrional) / Guillermo Gozalbes 
Busto. - Tunis : Institut Supérieur de 
Documentation, 1984. - P. 361-374 : il. ; 21 cm. 
- (Publications de l'Institut Supérieur de 
Documentation ; 4) 
Separata de: Actes du II Symposium 
International du C.I.E.M. sur Religion, Identité 
et Sources Documentaires sur les Morisques 
Andalous. t. 1 / études réunies et présentées 
par Abdeljelil Temimi. - Es fotocopia 
 1. Moriscos - Marruecos  
I. Temimi, Abdeljelil II. Titulo. III. Serie. 
94(460=411.21):94(64) 
CREI VAL-138 R. 50062  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0287     Granado, Manuel 
Marruecos / Manuel Granado. - [S.l.] : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, 
Inspección de Intervención y Fuerzas 
Jalifianas, 1930. - 55 p. ;  
24 cm 
Conferencia pronunciada por el comandante 
Manuel Granado en el Curso de 
Perfeccionamiento de Oficiales del Servicio de 
Intervención 
 1. Marruecos - Descripción I. Titulo. 
930.85(64) 
CREI VAL-113 R. 50159  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0288     Grand'Henry, Jacques 
Les parlers arabes de la région du Mzåb 
(Sáhara Algérien) / par Jacques Grand'Henry. - 
Leiden : E.J. Brill, 1976. - XVII, 136 p., [2] p. de 
map. ; 23 cm 
Bibliografía, p. [XV]-XVII 
 1. M³zab 2. Lengua árabe - Dialectos - Sáhara 
I. Titulo. 
811.411.21'282(648) 
CREI VAL-576 R. 51758  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0289     Granja, Fernando de la 
Maqåmas y risålas andaluzas : traducciones y 
estudios / por Fernando de la Granja. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1976. - XIX, 
235 p. ; 22 cm 
Bibliografía: p. [XXIII]-XXXVI 
ISBN 84-85133-07-2 
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 1. Literatura andalusí - S.XI-XV  
 2. Maqåma-s I. Titulo. 
821.411.21(460)"10/14" 
CREI VAL-404 R. 51324  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0290     Granja, Fernando de la 
Precedentes y reminiscencias de la literatura y 
el folklore árabes en nuestro Siglo de Oro / 
discurso leído el día 12 de mayo de 1996 en la 
recepción pública de Don Fernando de la 
Granja Santamaría, y contestación por el Sr. D. 
Juan Vernet Ginés. - Madrid : Real Academia 
de la Historia, 1996. - 55 p. ; 24 cm 
 1. Literatura española - Influencia árabe - 
Estudios y conferencias  
I. Vernet, Juan II. Titulo. 
821.134.2:008(=411.21)(042) 
CREI VAL-104 R. 50126  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0291     Guarner, Vicente 
El Sáhara y Sur marroquí españoles / Vicente 
Guarner, José Guarner. - [Toledo] : [s.n.], 1931 
(Rodríguez, Impresor). - 151, XV p., [10] h. de 
fot. ; 20 cm. - (Colección bibliográfica militar ; 
40) 
 I. Guarner, José II. Titulo. III. Serie. 
908.64(648) 
CREI VAL-356 R. 51232  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0292     Guastavino Gallent, Guillermo 
Apuntes de geografía de Marruecos / por 
Guillermo Guastavino Gallent. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1955. - 143 p., [5] h. de 
mapas pleg. ; 22 cm 
Bibliografía 
 1. Marruecos - Geografía física  
 2. Marruecos - Descripción I. Titulo. 
911.2(64) 
CREI VAL-401 R. 51309  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0293     Guastavino Gallent, Guillermo 
Breve historia de Marruecos / Guillermo 
Guastavino Gallent ; ilustraciones de Carlos 
Gallegos. - Larache : Editora Marroquí, 1944. - 
133 p. : il. ; 18 cm 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo. 
94(64) 
CREI VAL-298 R. 51092  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0294     Guastavino Gallent, Guillermo 
Las fiestas de moros y cristianos y su 
problemática / Guillermo Guastavino Gallent. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1969. - 25 p. ; 24 cm. - (Colección monográfica 
africana ; 20) 
 1. Moros y cristianos (Fiesta)  
I. Titulo. II. Serie. 
39(460) 
CREI VAL-60 R. 49876  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0295     Guastavino Gallent, Guillermo 
La historia menor hispano-africana / Guillermo 
Guastavino Gallent. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1968. - 25 p. ; 
24 cm. - (Colección monográfica africana ; 16) 
 1. España - Relaciones - Magreb  
 2. Magreb - Relaciones - España  
I. Titulo. II. Serie. 
327(460:61)(091) 
327(61:460)(091) 
CREI VAL-108 R. 50134  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0296     Guastavino Gallent, Guillermo 
El Marruecos del moro Vizcaino / por Guillermo 
Guastavino Gallent. - [S.l. : s.n., 196?]. - P. 59-
88 ; 22 cm 
Conferencia pronunciada en Bilbao, el día 22 
de octubre de 1966 
 1. Murga, José María de I. Titulo. 
929 Murga, José María 
CREI VAL-131 R. 50055  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0297     Guastavino Gallent, Guillermo 
Notas de folklore marroquí / Guillermo 
Guastavino Gallent. - Granada : Universidad de 
Granada, 1960. - P. [85]-106 ; 24 cm 
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebráicos, año 9, n. 9 
 1. Cuentos marroquíes I. Titulo. 
821.411.21(64)-3(082.2) 
CREI VAL-500 R. 51750  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0298     Guastavino Gallent, Guillermo 
Síntesis de historia de Marruecos / por 
Guillermo Guastavino Gallent ; ilustraciones de 
Carlos Gallegos. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1956. - 176 p. : il. ; 21 cm 
Apéndices con cronología y cuadros dinásticos 
 1. Marruecos - Historia I. Titulo. 
94(64) 
CREI VAL-385 R. 51285  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
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0299     ·ubrån, Mu­ammad Mas²©d 
Al-rå³id : mu²µam al-lu¸aw¼ ²aØr¼ ruttibat 
mufradåtu-hu wafqan li-­ur©fi-hå al-©là / ta³l¼f 
·ubrån Mas²©d. - ®. 2. - Bayr©t : Dår al-²Ilm al-
Malåy¼n, 1967. - 1637 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Diccionarios  
 2. Lingüística - Diccionarios  
I. Titulo. 
811.411.21(038) 
CREI VAL-657 R. 52642  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0300     Gueneron, Hervé 
La Libye / Hervé Gueneron. - Paris : Presses 
Universitaires de France, 1976. - 123 p. ; 18 
cm. - (Que sais-je? ; 1634) 
 1. Libia - Descripción I. Titulo. II. Serie. 
908(612) 
CREI VAL-312 R. 51141  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0301     Guerrero Zamora, Juan 
Murillo 11, Melilla / Juan Guerrero Zamora. - 
Málaga : Ediciones Seyer, 1991. - 201 p. ; 22 
cm 
ISBN 84-86975-16-6 
 I. Titulo. 
CREI VAL-406 R. 51326  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0302     Al-·uµan¼, ²Abd al-Qåhir 
Kitåb Dalå³il al-i²µaz / ²Abd al-Qåhir al-·ugån¼ ; 
­aqqaqa-hu wa-²allaqa ²alay-hi -- Mu­ammad 
b. Tåw¼t. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 
[d.t.]. -  <v. 1> ;  
25 cm 
 1. Retórica  
I. Ibn Tåw¼t, Mu­ammad II. Titulo. 
82.085 
CREI VAL-717 R. 52899  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0303     Guichard, Pierre 
Al-Andalus : estructura antropológica de una 
sociedad islámica en occidente / Pierre 
Guichard ; [traducción del francés por Nico 
Ancochea]. - Barcelona : Barral, 1976. - 616 p. : 
map.; 23 cm.- (Breve biblioteca de reforma ; 16) 
Bibliografía: p. 569-610 
ISBN 84-211-2016-6 
 1. Al-Andalus - Aspectos sociales  
I. Malpica Cuello, Antonio II. Titulo. 
308(460=411.21) 
CREI VAL-555 R. 51992 
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0304    Los  gums  mixtos marroquíes : fuerzas 
auxiliares. - [S.L.] : Delegación de Asuntos 
Indígenas, Servicio de Información, [19--?]. - 19 
h., [3] h. de fot., [1] h. pleg. de map. ; 32 cm 
Texto mecanografiado del Servicio de 
Información, de la Delegación de Asuntos 
Indígenas. - En la cubierta: Temas militares : 
Marruecos (Zona francesa) 
 1. Policía - Marruecos - Historia - 1912-1956  





CREI VAL-11 R. 49780  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0305     ¹unayma, Mu­ammad ²Abd al-Ra­¼m 
®år¼Þ al-µåmi²åt al-islåm¼ya al-kubrà / li-
Mu­ammad ²Abd al-Ra­¼m ¹unayma. - Ti×wån : 
Dår al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 1953. - 330 p., [1] 
h., [6] p. ; 21 cm 
Bibliografía: p. 317-[331] 
 1. Universidades - Países islámicos - Historia  
I. Titulo. 
378.4(5/6:297)(091) 
CREI VAL-668 R. 52766  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0306     Gutiérrez Trujillo, Emilio 
Evolución y desarrollo futuro de la población de 
Tetuán / Emilio Gutiérrez Trujillo. - [S.l. : s.n., 
194?]. - 25 p. ;  
22 cm 
Conferencia pronunciada por D. Emilio 
Gutiérrez Trujillo, Comandante de Infantería, 
Interventor Local de Tetuán, el día 5 de febrero 
de 1943 
 1. Tetuán - Historia - S.XX I. Titulo. 
94(64)"19" 
CREI VAL-139 R. 50063  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0307     Al-Haddad, Abdul-Rahman 
Cultural policy in the Yemen Arab Republic / 
Abdul-Rahman Al-Haddad. - Paris : Unesco, 
1982. - 74 p., [4] p. de fot. ; 24 cm. - (Studies 
and documents on cultural policies) 
 1. Yemen - Política cultural  
I. Titulo. II. Serie. 
008:32(533/534) 
CREI VAL-58 R. 49871  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0308     ½åfiæ, A­mad 
Kitåb Al-µu¸råf¼ya al-­ad¼±a : wa-huwa ya¤tamil 
²alà -- / ta³l¼f A­mad ½åfiæ. - [MiØr] : Maktabat 
al-Hilål, 1930. - 2 v. ; 20 cm 
 1. Egipto - Geografía I. Titulo. 
916.20 
CREI VAL-249 (v. 1) R. 50653  
CREI VAL-735 (v. 2) R. 50653  
Legado Fernando Valderrama (2004)    
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0309     Al-½ak¼m, Tawf¼q 
Ma¤ra­ al-muµtama² / Tawf¼q al-½ak¼m. - [Al-
Qåhira] : Maktabat al-Ådåb, [D.t.]. - 787 p. ; 25 
cm 
 1. Obras de teatro (Egipto)  
I. Titulo. 
821.411.21(620)-2"19" 
CREI VAL-656 R. 52640  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0310     Hakki, Mamdouh 
Dictionnaire des termes juridiques et 
commerciaux : français - arabe / par Mamdouh 
Hakki. - Beyrouth : Librairie du Liban, 1973. - 
320 p. : il. ; 28 cm 
 1. Derecho - Diccionarios  




CREI VAL-622 R. 52237  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0311     ½al¼fa, ²Abd al-·al¼l 
Al-adab al-andalus¼. 1 / A­mad Bilåfar¼µ ; ²Abd 
Allåh þal¼fa. - Ti×wån : Ma×ba²t al-Wa­da, 1941. 
- 188 p. ; 22 cm 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica I. 
Bilåfar¼µ, A­mad II. Titulo. 
821.411.21(460).09 
CREI VAL-676 R. 52783  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0312     ½al¼fa, ²Abd al-·al¼l 
Dur©s f¼ l-imlå³ / ta³l¼f ²Abd al-·al¼l þal¼fa wa-
Mu­ammad ²Izz L¼mån. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a 
al-Mahd¼ya, 1943. - 57 p. ; 24 cm 
"1362 h" 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. ²Izz L¼mån, Mu­ammad II. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-216 R. 50556  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0313     ½arakat  al-wa­da al-ma¸rib¼ya f¼ l-
min×aqa al-Þal¼f¼ya : taØr¼­u-hå l-asås¼ wa-
ma×ålibu-hå l-²åmma. - Ti×wån : Ma×ba²at al-
Wa­da al-Ma¸rib¼ya, 1937. - 44 p. ; 21 cm 
Datos tomados de la cub. - "1356 h"--Cub. 
 1. Nacionalismo - Marruecos  
I. Titulo. II. Titulo: Al-taØr¼­ al-siyås¼ al-asås¼ li-
­arakat al-wa­da al-ma¸rib¼ya 
398(64) 
CREI VAL-760 R. 53132  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0314     Hardy, Georges 
L´âme marocaine d´après la littérature 
française / Georges Hardy. - Paris : Librairie 
Émile Larose, 1926. - 173 p. ; 26 cm 
 1. Marruecos - Opinión francesa  
I. Titulo. 
316.65(44:64) 
CREI VAL-604 R. 52147  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0315     Harris, Walter B. 
Le Maroc disparu : anecdotes sur la vie intime 
de Moulay Hafid, de Moulay abd el Aziz et de 
Raissouli / Walter B. Harris ; traduit de l'anglais 
par Paul Odinot ; avec une préface du général 
Gouraud. - Paris : Librairie Plon, 1929.- 295 p. ;  
20 cm 
 1. Marruecos - Historia - S.XX - Memorias y 
recuerdos I. Titulo. 
94(460)(093.3) 
CREI VAL-352 R. 51226  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0316     ½asan, §ahrazåd Qåsim 
Al-m©s¼qà al-²arab¼ya / §ahrazåd Qåsim ½asan. 
- Bayr©t : Al-Mu³assasa al-²Arab¼ya li-l-Diråsåt 
wa-l-Na¤r, 1981. - 279 p. ; 22 cm 
 1. Música árabe I. Titulo. 
78(=411.21) 
CREI VAL-641 R. 52576  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0317     Al-Hå¤im¼, A­mad 
M¼zån al-ðahab f¼ Øinå²at ¤i²r al-²arab / ta³l¼f, 
A­mad al-Hå¤im¼. - Al-Qåhira : Ma×ba²at ½iµåz¼, 
1951. - 159 p. ; 19 cm 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica  
 2. Lengua árabe - Versificación  
I. Titulo. 
821.411.21-1.09 
CREI VAL-758 R. 53007  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0318    Al- ­ayåt  al-niyåb¼ya f¼ l-Ma¸rib. - [Al-
Ribå×] : Wizårat al-I²låm, 1978. - 363 p. : il. ; 23 
cm. - (Al-Ma¸rib al-µad¼d) 
 1. Marruecos - Política y gobierno - 1977-  
 2. Partidos políticos - Marruecos  
I. Titulo. 
32(64)"1977/..."     324.2(64) 
CREI VAL-665 R. 52760  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0319     Al-½åyik, S¼m©n 
²Abd al-Ra­mån al-Awsa× / S¼m©n al-½åyik. - 
Bayr©t : Al-Ma×ba²a al-B©lis¼ya, [1979?]. - 223 
p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Al-Awsa×, ²Abd al-Ra­mån  
 2. Al-Andalus - Historia  
I. Titulo. 
946.0(=411.21) 
CREI VAL-652 R. 52635  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0320     Al-½åyik, S¼m©n 
²Abd al-Ra­mån al-DåÞil : (Øaqr quray¤) / 
S¼m©n al-½åyik. - [D.m.] : QiØØa wa-tår¼Þ, 1982. 
- 209 p. ; 24 cm 
 1. Al-DåÞil, ²Abd al-Ra­mån  
 2. Al-Andalus - Historia I. Titulo. 
94(460=411.21) 
CREI VAL-651 R. 52634  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0321     Al-½åyk, Al-þ©r¼ 
Atåla : tam±¼l¼ya adab¼ya ðåt arba²a fuØ©l / Al-
þ©r¼ Y©suf al-½åyk. - Bayr©t : Maktabat ßådir, 
1953. - 78 p. ; 20 cm 
 1. Obras de teatro  
I. Titulo. 
821.411.21-2"19" 
CREI VAL-646 R. 52616  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0322     Haykal, Mu­ammad ½asanayn (1923-) 
Les documents du Caire / Mohamed Hassanein 
Heikal ; traduit de l'anglais par Henri Parisot. - 
Paris : Flammarion, 1972. - 314 p., [16] p. de 
fot. ; 22 cm. - (Textes politiques) 
 1. ²Abd al-NåØir, ·amål - Biografías  
I. Titulo. II. Serie. 
32²Abd al-NåØir, ·amål 
CREI VAL-429 R. 51364  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0323     Henni, Mustapha 
Dictionnaire des termes économiques et 
commerciaux français-anglais-arabe : avec 
index des mots-clés anglais et arabes / par 
Mustapha Henni. - Beyrouth : Librairie du Liban, 
1981. - 386, 24 p. ; 25 cm 
Port. adicional en árabe 
 1. Economía - Diccionarios  
I. Titulo. 
33(038)=133.1=111=411.21 
CREI VAL-585 R. 52093  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0324     Henni, Mustapha 
Dictionnaire des termes économiques et 
commerciaux français-arabe : avec index des 
mots-clés arabes / par Mustapha Henni. - 
Beyrouth : Librairie du Liban, 1973. - 374, 35 p. 
; 24 cm 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: Mu²µam al-muØ×ala­åt al-iqtiØåd¼ya 
wa-l-tiµår¼ya 
 1. Economía - Diccionarios  
 2. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe  
I. Titulo. 
33(038)=133.1=411.21 
CREI VAL-493 R. 51740  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0325     Hernández Mir, Francisco 
La dictadura en Marruecos : al margen de una 
farsa / Francisco Hernández Mir. - 1ª ed. - 
Madrid : Javier Morata, 1930. - 244 p. ; 19 cm 
 1. Primo de Rivera, Miguel de  
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-
1927 I. Titulo. 
32 Primo de Rivera, Miguel de 
94(460)"1909/1925" 
CREI VAL-341 R. 51209  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0326     Hernández Pacheco, Eduardo 
La exploración de Ifni : ensayo / por Eduardo 
Hernández-Pacheco. - Bilbao : Ediciones de 
Conferencias y Ensayos, [188?]. - 48 p., [1] p. 
de map., [4] p. de fot. ; 18 cm 
 1. Ifni - Descripción I. Titulo. 
908.(648) 
CREI VAL-322 R. 51165  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0327     Hoenerbach, Wilhelm 
Al-ba­r¼ya al-²arab¼ya wa-ta×aww©ru-hå f¼ l-Ba­r 
al-Mutawassi× f¼ ²ahd Mu²åw¼ya / Filham 
H©n¼rbåÞ. - Ti×wån : Dår al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 
1954.- 68 p. ; 25 cm 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: La marina árabe del Mar 
Mediterráneo en tiempo de Mu²åwiya 
 1. Navegación - Mediterráneo (Región)  
I. Titulo. 
527(4/6-015) 
CREI VAL-177 R. 50437  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0328     Houart, Pierre 
L'Attitude de l'Église dans la Guerre d'Algérie : 
1954-1960 / Pierre Houart. - Bruxelles : Le Livre 
Africain, 1960. - 121  p. ; 20 cm 
Cronología y bibliografía: p. 105-121 
 1. Iglesia y Estado - Argelia  
 2. Argelia - Historia - Guerra de independencia, 
1954-1962 I. Titulo. 
322(65)      94(65)"1954/1962" 
CREI VAL-377 R. 51268  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0329     Hugot, Henri-Jean 
Le Sáhara avant le desert / H.-J. Hugot. - 
Toulouse : Éditions des Hespérides, D.L. 1975. 
- 343 p. : il. ; 21 cm. - (Collection archéologie, 
horizons neufs) 
ISBN 2-85588-001-7 
 1. Sáhara - Restos arqueológicos prehistóricos 
I. Titulo. II. Serie. 
903(648) 
CREI VAL-416 R. 51343  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
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0330     Huici Miranda, Ambrosio 
Historia política del imperio almohade / por 
Ambrosio Huici Miranda. - Tetuán : Editora 
marroquí, 1956. - 390 p., [21] h., [36] p. de fot., 
mapas ; 25 cm; v. 1. - Precede al tit.: Instituto 
General Franco de Estudios e Investigación 
Hispano-Árabe 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
946.0(=411.21)"11/12" 
CREI VAL-515 R. 51772  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0331     ½uq©q  al-insån : wa-l-nuØ©Ø al-dawl¼ya 
al-Þåssa bi-hå. - [Bayr©t] : Al-Markaz al-
Tarbaw¼ya li-l-Bu­©± wa-l-Anmå³, 1980. - 206 p. 
; 21 cm 
 1. Derechos humanos - Arabia Saudí  
I. Titulo. 
342.7(082.2) 
CREI VAL-737 R. 52959  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0332     ½usayn, Mu­ammad Kåmil 
La cité inique / Kamel Hussein ; traduction et 
introduction de Roger Arnaldez ; préface de 
Jean Grosjean. - Paris : Sindhad, 1973. - 155 p. 
; 23 cm. - (La bibliothèque arabe) 
 1. Jesucristo  
I. Arnaldez, Roger II. Titulo. III. Serie. 
232 
CREI VAL-451 R. 51634  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0333     ½usayn, Mu­ammad Kåmil 
La ciudad inicua / M. Kåmil ½usayn ; traducción 
del árabe por J. Mª Fórneas ; con una 
introducción por el P. Anawati. - Madrid : 
Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1963. - 263 
p. ; 22 cm. - (Autores árabes 
contemporáneos;3) 
 1. Jesucristo  
I. Anawati, Georges C. II. Titulo. III. Serie. 
232 
CREI VAL-469 R. 51705  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0334     Husayn, Saadún 
Testigo de Ansar : testimonio del campo de 
concentración de Ansar / Saadún Husayn ; 
trad. e introduc. Carmen Ruiz Bravo-Villasante. 
- Madrid : Oficina de la Liga de los Estados 
Árabes, D.L. 1983. - 42 p. ; 20 cm. - 
(Realidades ; 2) 
 1. Prisioneros de guerra - Ansar (Líbano)  
I. Ruiz Bravo, Carmen II. Titulo.  
III. Serie. 
341.34(569 Ansar) 
CREI VAL-160 R. 50246  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0335    Al- ½usayn  b. ²Abd Allåh b. S¼nå : (980-
1037). - Bayr©t : Mu³assasat al-Nawfal, 1980. - 
VIII, 174 p. ; 22 cm 
Cub. adicional en francés 
 1. Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh - Crítica e 
interpretación I. Titulo. 
Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh.09 
CREI VAL 644 R. 52614  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0336     Al-½usn¼, ²Abd Allåh Kan©n 
§ar­ al-¤amqamaq¼ya / ²Abd Allåh Kan©n al-
½usn¼. - [MiØr] : MuØ×afà Mu­ammad, 1936. - 
121 p. ; 20 cm 
 I. Titulo. 
CREI VAL-753 R. 52995  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0337     Ibn ²Abb©d, Mu­ammad 
Al-d¼n al-islåm¼ : li-l-madåris al-ibtidå³¼ya / ta³l¼f 
Mu­ammad b. ²Abd al-Salåm b. ²Abb©d. - ®. 1. 
- Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1939. - 75 p. ; 
17 cm 
 1. Islamismo  





CREI VAL-263 R. 50670  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0338     Ibn ²Abb©d, Mu­ammad 
·u¸råf¼ya al-Ma¸rib : li-l-madåris al-ibtidå³¼ya / 
ta³l¼f Mu­ammad b. ²Abd al-Salåm b. ²Abb©d. - 
®. 1. - Ti×wån : Ti×wån al-Ma¸rib,1939.- 65, 3 p.  
17 cm 
 1. Marruecos - Geografía física  
 2. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de 
texto I. Titulo. 
373.3(64)(075.2) 
911.2(64) 
CREI VAL-261 R. 50669  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0339     Ibn ²Abb©d, Mu­ammad 
Kitåb Al-d¼n wa-l-tahd¼b : li-l-madåris al-
ibtidå³¼ya. - [Ti×wån] : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 
[1950?]. -  v. <3-4> ; 21 cm 
 1. Enseñanza - Religión I. Titulo. 
37:2 
CREI VAL-710 (v. 3) R. 52888  
CREI VAL-709 (v. 4) R. 52888  
Legado Fernando Valderrama (2004)    
 
0340     Ibn ²Abb©d, Mu­ammad 
Ma­f©æåt : al-madåris al-ibtidå³¼ya / ²amal 
Mu­ammad b. ²Abd al-Salåm b. ²Abb©d. - ®. 1. 
- Ti×wån: Ti×wån al-Ma¸rib, 1939.- 89 p. ;  
17 cm 
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 1. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de 
texto I. Titulo. 
373.3(64)(075.2) 
CREI VAL-260 R. 50668  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0341     Ibn ²Abb©d, Mu­ammad 
Tår¼Þ al-Ma¸rib / ta³l¼f Mu­ammad b. ²Abd 
Salåm b. ²Abb©d. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1951. -  v. <1> : il. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo.              964 
CREI VAL-699 R. 52859  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0342     Ibn ²Abd al-Wahhåb, MuØ×afà 
Al-²ul©m al-ibtidå³¼ya / MuØ×afà b. ²Abd al-
Wahhåb. - [Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-½asan¼ya, 
1954]. - 59 p. : il. ; 21 cm;  "1373" h 
 1. Enseñanza primaria - Marruecos  
I. Titulo. 
373.3(64) 
CREI VAL-234 R. 50671  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0343     Ibn ²Abd Allåh, ²Abd al-²Az¼z 
Al-falsafa wa-l-aÞlåq ²inda Ibn al-þa×¼b. Al-qism 
al-2 / bi-qalam ²Abd al-²Az¼z Ibn ²Abd Allåh. - 
Ti×wån : Dår al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 1953. - 195, 
[1] p., [2] h. ; 21 cm 
 1. Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n - Pensamientos 
filosóficos  
I. Titulo. 
1Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n 
CREI VAL-648 R. 52618  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0344     Ibn al-²Arab¼, al-ßad¼q 
Kitåb Al-Ma¸rib / ta³l¼f Al-ßad¼q b. al-²Arab¼. - Al-
Ribå× : Ma×ba²at al-Aman¼ya, 1954. - 175 p. ; 
 21 cm 
 1. Marruecos - Descripción  
I. Titulo.                908(64) 
CREI VAL-463 R. 52573  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0345     Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n.  
[A²mål al-a²låm. Español. Selección] 
Kitåb A²mål al-a²låm. 3, Historia medieval 
islámica del norte de África y Sicilia / Ibn al-
Ja×¼b ; traducción, notas e índices, por Rafaela 
Castrillo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1983. - XXVII, 198 p. ; 24 cm 
Bibliografía: p. 193-198. - Índices 
 1. Magreb - Historia - S.VII-XIII - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XIII - Fuentes  
I. Castrillo, Rafaela II. Titulo. 
94(61)"06/12" 
CREI VAL-502 R. 51752  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0346     Ibn ²Arab¼, Mu­y¼ l-D¼n 
Risålat al-Quds (Biografías) / Ibn ²Arab¼ de 
Murcia ; edición Miguel Asín Palacios. - Madrid 
: Publicaciones de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada, 1939. - 69 p. ;  
21 cm. - (Publicaciones de las Escuelas de 
Estudios Árabes de Madrid y Granada.  
Serie B ; 5) 
 1. Sufíes - S.XII - Biografías  
 2. Sufismo - Obras anteriores a 1800  
I. Asín Palacios, Miguel II. Titulo.  
III. Serie. 
929:235.3"11" 
CREI VAL-241 R. 50628  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0347     Ibn ²Azz©z, Mu­ammad 
Rihla por Andalucía / por Mohammad Ibn 
Azzuz. - Tetuán : [s.n.], 1949. - [60] h., [1] h. de 
map. ; 16 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Andalucía - Descripción  
 2. Viajes - Andalucía I. Titulo. 
908.64(460.35) 
910.4(460.35) 
CREI VAL-166 R. 50254  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0348     Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
Al-s¼ra al-nabaw¼ya : al-µuz³ al-awwal li-l-sana 
al-ulà / Mu­ammad b. ²Az©z ½ak¼m. - Ti×wån : 
Al-Ma×ba²a al-½usayn¼ya, 1952. - 62 p. ; 21 cm 
 1. Mu­ammad - Biografías  
 2. Libros para niños I. Titulo. 
929 Mu­ammad 
CREI VAL-723 R. 52919  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0349     Ibn Hadd©qah, ²Abd al-½am¼d.  
[R¼­ al-µan©b. Español] 
El viento del sur / Abdelhamid Benhaduga ; 
traducción, Marcelino Villegas. - Madrid : 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, D.L. 1981. - 
216 p. ; 19 cm. - (Autores árabes 
contemporáneos ; n. 15) 
ISBN 84-7472-026-5 
 I. Villegas, Marcelino II. Titulo.  
III. Serie. 
821.411.21(65)-3"19" 
CREI VAL-347 R. 51217  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0350     Ibn þald©n, ²Abd al-Ra­mån b. 
Mu­ammad 
Lubåb al-mu­aØØal f¼ uØ©l al-d¼n. 1, Al-naØØ al-
²arab¼ya / li-Ab¼ Zayd ²Abd al-Ra­mån b. 
þald©n ; na¤ara-hu L©siyå R©biy©. - Ti×wån : 
Ma²had Mawlay al-½asan, 1952. - 149 p. ;  
23 cm 
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 1. UØ©l al-d¼n  
I. Rubio, Luciano II. Titulo. 
CREI VAL-715 R. 52896  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0351     Ibn þald©n, ²Abd al-Ra­mån b. 
Mu­ammad 
Al-ta²r¼f bi-Ibn þald©n wa-ri­lati-hi ¸arban wa-
¤arqan / ta³l¼f ²Abd al-Ra­mån b. þald©n ; 
²åri¢u-hu bi-uØ©li-hi wa-²allaqa ­awå¤¼-hi 
Mu­ammad b. Taw¼× al-®anµ¼. - Al-Qåhira : 
Laµna al-Ta³l¼f wa-l-Tarµama wa-l-Na¤r, 1951. - 
[36], 459 p. ; 24 cm 
Índices 
 1. Ibn þald©n, ²Abd al-Ra­mån b. Mu­ammad 
I. Al-®anµ¼, Mu­ammad b. Tåw¼t II. Titulo. 
929 Ibn þald©n, ²Abd al-Ra­mån b. 
Mu­ammad 
CREI VAL-724 R. 52922  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0352     Ibn ½ayyån, ½ayyån b. þalaf.  
[Al-muqtabis. V. Español] 
Crónica del califa ²Abderra­mån III al-NåØir 
entre los años 912 y 942 : (al-Muqtabis V) / Ibn 
½ayyån de Córdoba ; traducción, notas e 
índices por Mª Jesús Viguera y Federico 
Corriente ; preliminar por José Mª Lacarra. - 
Zaragoza : Anubar Ediciones ; [Madrid] : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981. - 469 
p. ; 21 cm 
Bibliografía: p. [457]-461. - Índices 
ISBN 84-7013-185-0     
 1. Al-Andalus - Historia - S.X - Fuentes  
I. Viguera Molins, María Jesús II. Corriente, 
Federico III. Titulo. IV. Titulo: Al-muqtabis. V. V. 
Titulo: Al-muqtabas. V 
94(460)"09"(093.3) 
CREI VAL-475 R. 51716  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0353     Ibn ½azm, ²Al¼ b. A­mad 
Los caracteres y la conducta : tratado de moral 
práctica / traducción de Miguel Asín Palacios. - 
Madrid : [S.l.], 1916 (Imprenta Ibérica, E. 
Maestre). - 177 p. ; 23 cm 
 1. Ética  
I. Asín Palacios, Miguel II. Titulo. 
17 
CREI VAL-448 R. 51629  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0354     Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 3. Español] 
Al-bayån al-mugrib f¼ ijtiØår ajbår mul©k al-
Andalus wa al-Magrib. Los almohades / por Ibn 
²Iðår¼ al-Marråku¤¼ ; (traducción española) [de] 
Ambrosio Huici Miranda. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1953-1954. - 2 v. ; 22 cm. - 
(Colección de crónicas árabes de la 
Reconquista ; v. 2-3) 
En la anteport., además: La exposición 
sorprendente en el resumen de las noticias de 
los reyes del Andalus y del Magrib. - Precede al 
tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. 
Índice 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. III. Titulo: 
La exposición sorprendente en el resumen de 
las noticias de los reyes del Andalus y del 
Magrib IV. Serie. 
94(61)"11/12"(093) 
94(460=411.21)"11/12"(093) 
CREI VAL-440 R. 51617  
CREI VAL-441 R. 51618  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0355     Ibn Quzmån, Mu­ammad b. ²Abd al-
Malik 
El cancionero del Seih, nobilísimo Visir, 
maravilla del tiempo / Ab© Bakr Ibn ²Abd al-
Malik b. Quzmån ; edición, traducción y estudio 
A.R. Nykl. - Madrid : Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada, 1933 (Imp. de 
Estanislao Maestre). - LII, [14], 464 p. ; 22 cm 
 1. Poesía andalusí - Historia y crítica  
I. Nykl, A. R. II. Titulo. 
821.411.21(460=411.21)-1 
CREI VAL-412 R. 51331  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0356     Ibn Sa²¼d al-Ma¸rib¼, ²Al¼ b. M©sà.  
[Råyåt al-mubarraz¼n wa-¸åyåt al-mumayyir¼n. 
Español-Árabe] 
El libro de las banderas de los campeones / de 
Ibn Sa²¼d al-Magrib¼ ; antología de poemas 
arábigo-andaluces editada por primera vez y 
traducida, con introducción, notas e índices, por 
Emilio García Gómez. - Madrid : Instituto de 
Valencia de Don Juan, 1942. - LII, 348, [1] p., 
[4] h. de lám. ; 24 cm 
Texto en español y árabe. - Bibliografía: p. 
[XIX]-XXIII. - Índices 
 1. Poesías árabes - Al-Andalus  
I. García Gómez, Emilio II. Titulo. 
821.411.21-1(460=411.21)(082.2) 
CREI VAL-556 R. 51931  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0357     Ibn ßå²id al-Qur×ub¼, ßå²id b. A­mad 
Kitâb ®abakåt Al-umâm = Livre des catégories 
des nations / Sa²id al-Andalusi ; traduction avec 
notes et indices précédée d'une introduction 
par Régis Blachère. - Paris : Larose, 1935. - 
191 p. ; 21 cm. - (Publications de l'Institut des 
hautes-études marocaines ; 28) 
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 1. Ciencia - Historia  
I. Blachère, Régis II. Titulo. III. Serie. 
001(091) 
CREI VAL-586 R. 52098  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0358     Ibn ®ufayl, Mu­ammad b. ²Abd al-
Malik.  
[Risålat ½ayy b. Yaqæån f¼ asrår al-­ikma al-
masriq¼ya. Español] 
El filósofo autodidacto / Ibn ®ufayl (Ab© Bakr 
Mu­ammad Ibn ²Abd Al-Målik). - 2ª ed. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto "Miguel Asín", Escuela de 
Estudios Árabes de Madrid y Granada, 1948. - 
201 p. : il. ; 21 cm. - (Publicaciones de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada. Serie B ; 3) 
 1. Filosofía  
I. Titulo. II. Serie. 
CREI VAL-370 R. 51248  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0359     Iglesias Seisdedos, Antonio 
Cuadro sinóptico del idioma árabe = ·adwal 
muÞtaØar li-l-lu¸a al-²arab¼ya / por Antonio 
Iglesias Seisdedos = ta³l¼f Ant©ny© Ikl¼syås 
Saysd¼d©s. - Madrid : Suc. de Rivadeneyra, 
1948. - 1 h. ; 50 x 70 cm 
 1. Lengua árabe - Morfología - Compendios, 
sinopsis etc.  
I. Titulo. 
811.411.21'366(048) 
CREI VAL-16 R. 50075 
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0360     Imazighen  del Magreb entre occidente 
y oriente : (introducción a los beréberes) / 
edición, Rachid Raha Ahmed. - [Granada : 
s.n.], 1994 (Copistería La Gioconda). - 155 p. ; 
24 cm 
ISBN 84-605-0699-1 
 1. Beréberes - Historia  
I. Raha Ahmed, Rachid II. Titulo. 
94(=413:64) 
CREI VAL-564 R. 51960  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0361     Al-Imrån¼, ²Abd Allåh 
§aµara nasab / ²Abd Allåh al-²Imrån¼. - ®. 1. - 
Ti×wån : [d.n.], 1989. - 184 p. ; 24 cm 
 1. Genealogía  
I. Titulo. 
CREI VAL-678 R. 52787  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0362    [Informes,  memorias, notas y datos 
sobre organización y ejercicio de la enseñanza 
en Marruecos]. - Madrid : Ministerio de Estado, 
1913. - 180 p. ; 23 cm 
Boletín Oficial de la Zona de Influencia 
Española en Marruecos, n. 2 (25 abril 1913) 
 1. Educación - Marruecos - S. XX  
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 I. Titulo. 
37(64)"19" 
94(64)"1912/1956" 
CREI VAL-87 R. 49953  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0363     Instituto de Enseñanza Superior 
Hispano-Marroquí de Ceuta 
Programa de las asignaturas del bachillerato 
marroquí, y de las que integran los Diplomas 
Superiores de especialización profesional para 
los musulmanes marroquíes / Instituto de 
Enseñanza Superior Hispano-Marroquí de 
Ceuta. - Ceuta : Instituto de Enseñanza 
Superior Hispano-Marroquí de Ceuta, [19--?]. - 
13, 11 p. ; 25 cm 
Texto en español y árabe con port. 
contrapuestas 
 1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas 
de estudio I. Titulo. 
37(64)"19"(073) 
CREI VAL-44 R. 49824  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0364     Intereses  de España en Marruecos / 
discursos pronunciados por Francisco Coello …  
[et al.] en el meeting [sic] celebrado en el teatro 
de la Alhambra el día 30 de marzo de 1884 por 
la Sociedad Española de Africanistas y 
Colonistas. - [Madrid] : Presidencia del 
Gobierno, Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 1947. - 78 p. ; 32 cm 
Número especial del Boletín de Información, nº 
21 / Dirección General de Marruecos y 
Colonias. - Texto mecanografiado 
 1. España - Colonias - Marruecos  
I. Coello, Francisco II. Costa, Joaquín III. 
Rodríguez, Gabriel IV. Azcárate, Gumersindo 
de V. Saavedra, Eduardo VI. Carvajal y 
Lancáster, José de VII. Titulo. 
325.4(460:64) 
CREI VAL-636 R. 52274  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0365     Islam  and the West : proceedings of 
the constitutive conference. - Geneva : 
International Cultural Association = Association 
Culturelle Internationale = Asociación Cultural 
Internacional, 1979. - 104 p. ; 25 cm 
 1. Instituciones islámicas  
 2. Oriente y Occidente  
I. Titulo. 
930.85(5:4) 
CREI VAL-575 R. 52032  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0366     Islam  et politique au Maghreb : (Table 
Ronde du CRESM, Aix, juin 1979) / par Ernest 
Gellner, Jean-Claude Vatin... [et al.]. - Paris : 
Centre National de la Recherche Scientifique, 
1981. - 374 p. ; 24 cm. - (Collection 
"Recherches sur les Sociétés 
Méditerranéennes") 
ISBN 2-222-02848-5 
 1. Islamismo - Magreb - S.XX  
 2. Magreb - Política y gobierno - S.XX  
I. Gellner, Ernest II. Vatin, Jean-Claude  
III. Titulo. IV. Serie. 
32(61)"19" 
CREI VAL-503 R. 51753  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0367    The  Islamic  city / edited by R.S. 
Serjeant. - Paris : UNESCO, 1980. - 210 p., [9] 
p. de fot. ; 24 m 
Selected papers from the Colloquiun held et the 
Middle East Centre, Faculty of Oriental Studies, 
Cambridge, United Kingdom, from 19 to 23 july 
1976 
ISBN 92-3-101665-2 
 1. Urbanismo - Países islámicos  




CREI VAL-527 R. 51785  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0368     Jiménez Ortoneda, Jesús 
Estudio de la región del Rif / Jesús Jiménez 
Ortoneda. - [S.l. : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Inspección de Intervención y 
Fuerzas Jalifianas, 1930. - 64 p. ; 24 cm 
Conferencia pronunciada por el Comandante 
Jesús Jiménez Ortoneda, de la Intervención de 
Melilla, en el Curso de Perfeccionamiento de 
Oficiales del Servicio de Intervención 
 1. Rif - Descripción  
I. Titulo. 
930.85(64 Rif) 
CREI VAL-114 R. 50161  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0369     Al-Jomeini, Ruhollah al-Musaui 
Principes politiques, philosophiques, sociaux et 
religieux / Khomeiny ; textes choisis et traduits 
du persan par Jean-Marie Xavière. - Paris : 
Éditions Libres-Hallier, 1979. - [162] p. ; 20 cm. 
Port. alternativa en persa 
ISBN 2-86297-029-8 
 1. Al-Jomeini, Ruhollah al-Musaui - 
Pensamientos políticos I. Titulo. 
32 Al-Jomeini, Ruhollah al-Musaui 
CREI VAL-373 R. 51261  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0370     Julien, Charles-André 
Histoire de l'Afrique blanche : des origines à 
1945 / Charles-André Julien. - 8e éd. revue et 
mise à jour. - [Paris] : Presses Universitaires de 
France, 1976. - 126 p. : map. ; 18 cm. - (Que 
sais-je? ; 4) 
 1. África septentrional - Historia  
I. Titulo. II. Serie. 
94(6-17) 
CREI VAL-307 R. 51118  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0371     Junta Ejecutiva de la coronación 
canónica de  Ntra. Sra. de la Victoria 
Memoria de la coronación canónica de Ntra. 
Sra. de la Victoria, Patrona de Melilla / 
presentada por la Junta Ejecutiva de la misma. 
- Melilla: Cooperativa Gráfica Melillense, 1949. 
- 54 p., [4] h. de fot. : fot. ; 32 cm 
 1. Virgen María - Culto  
I. Titulo. 
248.159(460.38)(091) 
CREI VAL-3 R. 49745  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0372     Al-Kabadån¼, Mu­ammad A­mad 
Kitåb Al-qawå³id wa-l-ta×b¼q. 3, Li-l-sanat al-
±åli±a : li-l-madåris al-ibtidå³¼ya al-ma¸rib¼ya / 
Mu­ammad A­mad al-Kabdån¼. - Ti×wån : Al-
Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1953. - 148 p. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática I. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-707 R. 52880  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0373     Al-Kabadån¼, Mu­ammad A­mad 
Kitåb ½ulåØat al-tår¼Þ. 2, F¼ tår¼Þ al-islåm / ta³l¼f 
Mu­ammad A­mad al-Kabadån¼, Mu­ammad 
al-Am¼n al-Tamsamån¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1952. - 202 p. : il. ; 22 cm 
 1. Islam - Historia  
I. Al-Tamsåmån¼, Mu­ammad al-Am¼n II. Titulo. 
94(5/6:297) 
CREI VAL-704 R. 52874  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0374     Kåmil,²Abd-al-²Az¼z-al-Qådir 
L'Islam et la question raciale / par ²Abd-al-
²Az¼z-al-Qådir Kåmil. - Paris : UNESCO, 1970. - 
69 p. ; 21 cm. - (La question raciale et la 
pensée moderne) 
 1. Relaciones étnicas - Países islámicos  
I. Titulo. II. Serie. 
316.47(5/6:297) 
CREI VAL-403 R. 51323  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0375     Kan©n, ²Abd Allah 
Ibn al-Wannån. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-
½asan, [195-?]. - 30 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt 
ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 15) 
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 1. Ibn al-Wannån, A­mad b. Mu­ammad  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn al-Wannån, A­mad b. Mu­ammad 
CREI VAL 204 R. 50399  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0376     Kan©n, ²Abd Allah 
Mahåð¼ al-zaqåq¼ya : wa-huwa dur©s 
mutawasi×a f¼ l-ta¤r¼² al-islåm¼ al-ma¸rib¼ / ta³l¼f 
²Abd Allåh al-ßamad Kan©n al-½asn¼. - Ti×wån : 
Ma×ba²at al-Wa­da al-Ma¸rib¼ya, [195-?]. - 65, 
3 p. ; 21 cm 
 1. Enseñanza - Marruecos  
I. Titulo. 
37(64) 
CREI VAL-240 R. 50638  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0377     Kayfa  taktub aµmal al-raså³il al-²aØr¼ya. 
- ®. 5. - Bayr©t : Maktabat al-Andalus, 1957. - 
143 p. ; 20 cm 
 1. Cartas (Género literario)  
 2. Lengua árabe - Redacción  
I. Titulo. 
821.411.21-6 
CREI VAL-756 R. 53003  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0378     Khawam, René 
La poésie arabe : des origines à nos jours / 
René Khawam. - Paris : Éditions Seghers, D.L. 
1977. - 336 p. ; 19 cm 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica  
I. Titulo. 
821.411.21-1(082.21) 
CREI VAL-330 R. 51179  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0379     K¼lån¼, Kåmil 
²Afår¼t al-luØ©Ø. - [Al-Qåhira] : Dår al-Ma²årif, 
[1946?]. - 15 p. : il. ; 23 cm. - (QiØaØ fukåh¼ya) 
 1. Relatos (Egipto)  




CREI VAL-220 R. 50568  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0380     K¼lån¼, Kåmil 
²Al¼ Båbå / bi-qalam Kåmil K¼lån¼. - Al-Qåhira : 
Dår al-Ma²årif, 1936. - 20 p. ; 22 cm. - (QiØaØ 
µad¼dat al-a×fål) 
 1. Relatos árabes I. Titulo. 
821.411.21-34"19" 
CREI VAL-183 R. 50463  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0381     K¼lån¼, Kåmil 
Al-arnab al-ðak¼. - [Al-Qåhira] : Dår al-Ma²årif, 
[1946]. - 16 p. : il. ; 23 cm. - (QiØaØ fukåh¼ya) 
 1. Humor  
 2. Relatos (Egipto) I. Titulo. 
821.411.21-34"19"  821.411.21-34(620) 
CREI VAL-218 R. 50566  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0382     K¼lån¼, Kåmil 
½ayy b. Yaqæån : al-qiØØa al-©là / bi-qalam 
Kåmil K¼lån¼. - [Al-Qåhira] : Ma×ba²at al-Ma²årif, 
1935. - 83 p. ; 22 cm 
Precede al tít.: QiØaØ ²arab¼ya li-l-a×fål 
 1. Relatos árabes  
 2. Libros para niños I. Titulo. 
821.411.21-34"19" 
CREI VAL-645 R. 52615  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0383     K¼lån¼, Kåmil 
Nu²mån. - [Al-Qåhira] : Dår al-Ma²årif, 1946. - 
16 p. : il. ; 20 cm. - (QiØaØ fukåh¼ya) 
 1. Humor  




CREI VAL-219 R. 50567  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0384     Kitåb  Al-dur©s al-na­w¼ya : li-talåm¼ð 
al-madåris al-ibtidå³¼ya / ta³l¼f ½afn¼ NåØif ... [wa-
aÞar©n]. - [Al-Qåhira] : Wizårat al-Ma²årif al-
²Um©m¼ya, [9999]. - 3 v. ; 20 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, 
manuales, etc.  
I. NåØif, ½afn¼ II. Titulo. 
811.411.21'36 
CREI VAL-250-252  R. 50654  
CREI VAL-257 (v. 2) R. 50659  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0385     Kitåb  Al-qawå³id wa-l-ta×b¼q aw Al-
aµar©m¼ya al-­ad¼±a / ²Abd Allå­ al-²Umrån¼ ... 
[wa-aÞar©n]. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 
1955. - 141 p. ; 21 cm 
1. Lengua árabe - Gramática  
I. Al-²Umrån¼, ²Abd Allåh II. Titulo. III. Titulo: Al-
aµar©m¼ya al-­ad¼±a 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-708 R. 52883  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0386     Kitåb  takw¼n al-µumal. 1, Li-talåm¼ð al-
sana al-±ån¼ya min al-madåris al-ibtidå³¼ya / 
allafu-hu Ibråh¼m MuØ×afà ... [et al.]. - [MiØr] : 
Ma×ba²at al-Ma²årif wa-Maktabatu-hå, 1942. - 
64 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. MuØ×afà, Ibråh¼m II. Titulo. 
821.411.21(075.4) 
CREI VAL-184 R. 50439  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
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0387     Lacouture, Jean 
Nasser / Jean Lacouture. - Paris : Éditions du 
Seuil, 1971. - [355] p. ; 24 cm. - (L'histoire 
immédiate) 
 1. ²Abd al-NåØir, ·amål  
I. Titulo. II. Serie. 
929 ²Abd al-NåØir, ·amål 
CREI VAL-517 R. 51775  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0388     La³i­åt  iØlå­ al-ta²l¼m : bi-l-µåmi² al-
a²æim / na¤ara-hå wa-waqafa ²alà ×aba²i-ha wa-
taØh¼hi-ha Mu­ammad al-ßål¼­ al-Mah¼d¼. - 
[T©nis] : Ma×ba²at al-Itti­åd, 1969. - 62 p. ;  
20 cm 
 1. Enseñanza - Túnez  
I. Al-Mah¼d¼, Mu­ammad al-ßåli­ II. Titulo. 
371.3(611) 
CREI VAL-244 R. 50641  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0389     Langues  africaines : documents de la 
réunion d´experts sur l´utilisation de langues 
africaines régionales ou sous-régionales 
comme véhicule de culture et moyens de 
communications dans le continent : Bamaki 
(Mali), 18-22 juin 1979. - Paris : UNESCO, 
1981. - 123 p. ; 24 cm 
 1. África - Lenguas  
I. Titulo. 
811(6) 
CREI VAL-472 R. 51712  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0390     Larrea Borja, Piedad 
Abenhazam en la literatura arábigoespañola / 
Piedad Larrea Borja ; prólogo de Humberto 
Toscano. - Quito : Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1960. - 78 p., [3] h. de fot. : il. ;  
21 cm 
 1. Ibn ½azm, ²Al¼ b. A­mad - Crítica e 
interpretación  
I. Titulo. 
1Ibn ½azm, ²Al¼ b. A­mad 
CREI VAL-388 R. 51289  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa de la autora  
 
0391     Al-Lawh, Åmina 
Al-na¤ara al-ulà : li-madrasat al-nabåt raqm 1 
bi-Ti×wån / Åmina bint ²Abd al-Kar¼m b. al-Haµµ 
²Al¼ al-Lawh. - Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzan, 
1947. - 68 p. ; 16 cm 
 1. Madrasas - Marruecos  
I. Titulo. 
72.033.3(64) 
CREI VAL-262 R. 50672  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
 
0392     Lelong, Michel 
Le don qu´Il vous a fait : textes du Coran et de 
la Bible / Michel Lelong. - Paris : Le Centurion, 
1977. - 280 p. ; 21 cm 
ISBN 2-227-31020-9 
 1. Islamismo y otras religiones - Cristianismo  
I. Titulo. 
297:291 
CREI VAL-465 R. 51672  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0393     Lelorrain, H.-J. 
L'évolution des peuples musulmans dans le 
Proche Orient et en Afrique du Nord française / 
H.-J. Lelorrain. - Alger : [s.n.], 1944. - 122 p. ; 
22 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Países islámicos - Historia  
I. Titulo. 
94(5/6:297) 
CREI VAL-590 R. 52738  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0394     Lettres  et visages du Liban et de 
l'Orient : exposition / organisée par Philippe 
Duvollet avec la collaboration de la Délégation 
Permanente du Liban auprès de l'Unesco. - 
Paris : Ministère de la Culture ; Agecoop, 1983. 
- 137 p. : il. ; 28 cm 
Catálogo de la Exposición celebrada del 17 de 
septiembre al 2 de octubre de 1983 en la Salle 
de Flore, Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon 
 1. Libros - Exposiciones  
I. Titulo. 
002(061.4) 
CREI VAL-620 R. 52235  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0395     Lévi-Provençal, É. 
La civilisation arabe en Espagne / É. Lévi-
Provençal. - Le Caire : [s.n.], 1938 (Presses de 
l'Institut français d'Archeologie orientale du 
Caire). - 205 p. ; 19 cm 
 1. Civilización andalusí  
I. Titulo. 
930.85(460=411.21) 
CREI VAL-349 R. 51223  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0396     Lévi-Provençal, É. 
L'Espagne musulmane au Xème siècle. - Paris 
: Larose, 1932 
 1. Al-Andalus - Historia - S.X  
I. Titulo. 
CREI VAL-455 R. 51640  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0397     Libia. General Direction of Tourism 
Libian Kingdom Tourist Guide / General 
Direction of Tourism. - Bengazi : Al-Hakika 
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Press, [19?]. - 97 p., [1] h. de map. pleg. : fot. ; 
22 cm 
 1. Libia - Descripción  
I. Titulo. 
908(612) 
CREI VAL-468 R. 51700  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0398     Libro de los engaños 
Versiones castellanas del "Sendebar" / edición 
y prólogo de Ángel González Palencia. - Madrid 
; Granada: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Patronato 
Menéndez Pelayo, Instituto "Miguel Asín", 
1946. - XXX, 1 h., 318 p. ; 19 cm 
 1. Mujeres en la literatura  
I. González Palencia, Ángel II. Titulo. III. Titulo: 
Sendebar 
821.134.2 
CREI VAL-361 R. 51238  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
0399     Libro  del ajedrez, de sus problemas y 
sutilezas / texto árabe, traducción y estudio 
previo por Félix María Pareja Casañas. - 
Madrid : Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, 1935. - 2 v. ; 24 cm. - 
(Publicaciones de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada. Serie A ; 3) 
 1. Ajedrez  
I. Pareja Casañas, Félix María (S.I.) II. Serie. 
794.1 
CREI VAL-552 R. 51920  
CREI VAL-553 R. 51921  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0400     Limiñana Miralles, Francisco 
El protectorado de España en Marruecos : sus 
antecedentes, su implantación y su 
organización / Francisco Limiñana Miralles. - 
[S.l.] : Alta Comisaría de España en 
Marrruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 
1935. - 41 p. ; 21 cm 
Conferencia pronunciada por el interventor 
regional D. Francisco Limiñana Miralles, en 
octubre de 1935, en el Curso de 
Perfeccionamiento de Interventores. 




CREI VAL-143 R. 50082  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0401     Lisse, Pierre 
Les potiers de Nabeul : étude de sociologie 
tunisienne / Pierre Lisse, André Louis. - Tunis : 
Institut des Belles Lettres Arabes, 1956 
(Imprimerie Bascone and Muscat). - XI, 266 p. : 
fot. ; 29 cm 
 1. Cerámica - Túnez  
I. Louis, André II. Titulo. 
738(611) 
CREI VAL-626 R. 52241  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0402     Lombardero Vicente, Manuel 
Cartografía del África española : curso sobre 
África española.- Madrid : Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 1944. - 95 p. : il. ; 24 cm 
Conferencia en la Real Sociedad Geográfica el 
7 de mayo de 1945 por el coronel de E.M. D. 
Manuel Lombardero Vicente, Jefe del Servicio 
Geográfico del Ejército. 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Mapas  
I. Titulo. 
94(64)"1912/1956":912 
CREI VAL-568 R. 51997  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0403     López, José María (O.F.M.) 
Memoria del Vicariato Apostólico Franciscano 
Español de Marruecos : con motivo de la 
Exposición Misional de Barcelona (año 1929) / 
por José Mª López. - Tánger : [s.n.], 1929 
(Imprenta Hispano-Arábiga de la Misión 
Católica). - VIII, 177 p., [12] h., [12] p. de fot. ; 
21 cm 
 1. Misiones - Marruecos  
 2. Franciscanos - Marruecos  
I. Titulo. 
266:271.3(64) 
CREI VAL-415 R. 51342  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0404     López Rienda, Rafael 
Abd-El-Krim contra Francia : (impresiones de 
un cronista de guerra) / López Rienda. - Madrid 
: Calpe, 1925. - 336 p. ; 20 cm 
Tit. de la cub.: Del Uarga a Alhucemas. - En 
cabecera de port.: Marruecos 
 1. Abdelkrim  
 2. Guerra del Rif, 1920-1927  
I. Titulo. II. Titulo: Del Uarga a Alhucemas 
32 Abd-el-Krim 
341.311(64Rif)"1920/1927" 
CREI VAL-360 R. 51237  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0405     López Rienda, Rafael 
Frente al fracaso : Raisuni: de Silvestre a 
Burguete / López Rienda.- Madrid: Sociedad 
General Española de Libería, 1923. - 297 p. ; 
18 cm 
 1. Al-Rays©n¼, A­mad  
 2. Marruecos - Historia - S.XX  
I. Titulo. 
929 Rays©n¼, A­mad 
94(64)"19" 
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CREI VAL-314 R. 51144  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0406     Louis  Massignon / dirigé par Jean-
François Six.- Paris: L'Herne, [1963?].- 519 p., 
[16] p. de fot. ; 27 cm 
 1. Massignon, Louis - Homenajes  
I. Six, Jean-François II. Titulo. 
929 Massignon, Louis(082.2) 
CREI VAL-610 R. 52205  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0407     Luqmån.  
[Al-am±ål. Francés-Árabe] 
Fables de Lokman expliquées d'après une 
méthode nouvelle par deux traductions 
françaises... : avec un dictionnaire analytiqye 
des mots et des formes difficiles... / par M. 
Cherbonneau. - Paris : Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner, 1925. - 106 p. ; 18 cm 
 1. Fábulas - Países árabes  
 2. Obra bilingüe (árabe-francés)  
I. Cherbonneau, Auguste II. Titulo. 
821.411.21-191(082.2) 
CREI VAL-292 R. 51080  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0408     Madurell Marimón, José-María 
El antiguo arte del guadamecí y sus artífices / 
por José-María Madurell Marimón. - Vich 
(España) : Colomer Munmany, S.A., 1973. - 
152 p., [8] h. de fot. ; 25 cm 
ISBN 84-400-6886-7 
 1. Marroquinería - España - Historia  
I. Titulo. 
745.53(460)(091) 
CREI VAL-506 R. 51756  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0409    Le  Maghreb  musulman en 1979 / sous 
la direction de Christiene Souriau ; avec la 
participation de Paul Pascon. - Paris : Editions 
du CNRS, Centre des recherches et d'études 
sur les sociétés méditerranéennes, 1981. - 412 
p. ; 24 cm. - (Études de l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord) 
Extraits de l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1979 
ISBN 2-222-02949-X 
 1. Magreb - Historia  
I. Souriau, Christiane II. Pascon, Paul III. Titulo. 
IV. Serie. 
94(61) 
CREI VAL-504 R. 51754  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0410     Maµm©²at  al-a¸ån¼ al-m©s¼q¼ya al-
andalus¼ya al-ma²r©fa "Bål­åyk" / waqafa ²alà 
aÞråµi-hå wa-taØ­¼­i-hå min i²dåd nuØÞa al-
fiq¼hi al-Sayyid al-Makk¼ Amirk© ; ×aba² ²alà 
nafaqa MuØ×afà b. ²Abd Allåh. - Al-Ribå× : Al-
Ma×ba²a al-IqtiØåd¼ya, 1935. - 181 p. ; 25 cm 
 1. Música - Al-Andalus  
I. Ibn ²Abd Allåh, Mus×afà II. Am¼rk©, Al-Makk¼ 
III. Titulo. 
78(460=411.21) 
CREI VAL-672 R. 52778  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0411    Al- Ma¸rib,  3 mårs 1976, 3 mårs 1977. 
- [D.m.] : Wizårat al-Dawla al-Makallafa bi-l-
I²låm, [1977?]. - 175 p. : il. ; 24 cm 
 1. Magreb - Política y gobierno - S.XX  
I. Titulo. 
32(61)"19" 
CREI VAL-750 R. 52990  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0412     Ma­m©d, Mu­ammad Taha 
Dur©s f¼ l-tår¼Þ al-islåm¼ : wa-muµmal ¤u³©n al-
dawla al-²arab¼ya / ta³l¼f Mu­ammad Taha 
Ma­m©d. - Al-Qåhira : Ma×ba²at al-Istiqåma, 
1934. - 165 p. : il. ; 19 cm 
 1. Civilización islámica - Historia  
I. Titulo. 
930.85:297 
CREI VAL-258 R. 50661  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0413     Maître, Luce-Claude 
Mohammad Iqbal / par Luce-Claude Maître. - 
Paris : Pierre Seghers, cop. 1964. - 191 p., [10] 
p. de fot. ; 16 cm. - (Poètes d'aujourd'hui ; 107) 
 1. Iqbål, Mu­ammad - Crítica e interpretación I. 
Iqbål, Mu­ammad II. Titulo. III. Serie. 
CREI VAL-275 R. 51017  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0414     Maldonado 
Cofradías religiosas en Marruecos / conferencia 
del capitán Maldonado. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, 
Inspección de Intervención y Fuerzas 
Jalifianas, 1932. - 51 p. ; 22 cm 
 1. Cofradías islámicas - Marruecos - Historia  
I. Titulo. 
235.3:297(64)(091) 
CREI VAL-126 R. 50188  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0415     Maldonado Vázquez, Eduardo 
Algo sobre Abarran / Eduardo Maldonado 
Vázquez, Manuel González Scott. - [S.l. : s.n.], 
1949. - 18 p., [2] h. de map. ; 22 cm 
 1. España - Historia - Guerra de África, 1909-
1927  
I. González Scott, Manuel II. Titulo. 
94(460)"1909/1925" 
CREI VAL-96 R. 49962  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0416     Maldonado Vázquez, Eduardo 
El Rogui / Eduardo Maldonado. - Tetuán : 
Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe, 1949. - 505 p., [30] h. de il. ; 
24 cm 
 1. El Rogui, Yilali ben Mohamed  
I. Titulo. 
929 El Rogui, Yilali ben Mohamed 
CREI VAL-533 R. 51794  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0417     Malka, Victor 
La mémoire brisée des juifs du Maroc / Victor 




 1. Judíos - Marruecos  
I. Titulo. II. Serie. 
296(64)"19" 
CREI VAL-358 R. 51235  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0418     Malouf 
Al-Munµid : mu²µam madris¼ li-l-lu¸at al-
²arab¼ya / Al-Ab L©ys Ma²al©f al-Yas©²¼. - Bayr©t 
: Al-Ma×ba²a al-Kå±©l¼k¼ya, 1937. - [28], 1094, 59 
p. : il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Diccionarios  
I. Titulo. 
811.411.21(038) 
CREI VAL-743 R. 52974  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0419     Malouf 
Al-Munµid : f¼ l-lu¸at wa-l-adab wa-l-²ul©m / 
[L©ys Ma²l©f]. - Bayr©t : Al-Ma×ba²a al-
Kå±©l¼k¼ya, 1956. - [20], 1098, 586 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Diccionarios  
I. Titulo. 
811.411.21(038) 
CREI VAL-664 R. 52759  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0420     Al-Man©n¼, Mu­ammad 
Rakb al-­aµµ al-ma¸rib¼ / bi-qalam Mu­ammad 
al-Man©n¼. - Ti×wån : Ma×ba²a al-MaÞzan, 1953. 
- 104 p. ; 21 cm 
Portada adicional en español.- Tít. de la port. 
adicional: Las caravanas de las 
peregrinaciones marroquíes a la Meca 
 1. ½aµµ  
I. Titulo. 
297.37 
CREI VAL-722 R. 52917  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
 
0421     Al-Man©n¼, Mu­ammad 
Al-²ul©m wa-l-adåb wa-l-fun©n ²alà ²ahd al-
muwa­­id¼n / Mu­ammad Al-Man©n¼. - [D.m. : 
d.n., d.t.]. - 331 p. ; 23 cm 
 1. Civilización almohade  
 2. Adab  
I. Titulo. 
930.85(61)"11/12" 
CREI VAL-744 R. 53001  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0422     Mapa  de comunicaciones de la Zona 
de Protectorado de España en Marruecos. - 
[S.l.] : Delegación de Obras Públicas y 
Comunicaciones de la Alta Comisaría, 1955. –  
1 mapa : col. ; 41 x 80 cm 
Escala: 1:500.000 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Mapas  
I. Titulo. 
94(64)"1912/1856":912 
CREI VAL-153 R. 50346  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0423     Margoliouth, D. S. 
Islamismo / D. S. Margoliouth ; traducción de la 
3ª ed. inglesa por Carlos Riba.- 3ª ed.- 
Barcelona: Labor, 1935.- 207 p., [12] p. de fot. ; 
19 cm. - (Colección Labor. Sección VI, Ciencias 
históricas ; 38) 
 1. Islam - Historia  
I. Riba, Carlos II. Titulo. III. Serie. 
94(5/6:297) 
CREI VAL-333 R. 51183  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0424    Le  Maroc . - Paris : Librairie Hachette, 
1950. - 64 p. : il. ; 24 cm. - (Encyclopedie par 
l´image. Géographie) 
Bibliografía 
1. Marruecos - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
908(64) 
CREI VAL-49 R. 49843  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
0425     Marruecos  : zona jalifiana : Guía 
turístico económica. - [S.l.] : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Delegación de 
Economía, Industria y Comercio, 1955 (Artes 
Gráficas Mag, S.L. (Madrid)).- 207 p.: fot ;  
24 cm 
 1. Marruecos - Descripción  
I. Titulo. 
908(64) 
CREI VAL-510 R. 51762  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0426     Marruecos. Rey (1956-1961 : 
Mohammad V) 
Discurso de S.M. el Rey de Marruecos Sidi 
Mohammad V  proclamando la independencia. 
- Tetuán : [s.n.], 1956. - [8] p. ; 21 cm 
Precede al tít.: Partido Reformista Nacional. 
Tetuán. - Anexo: Palabras de S.M. el Rey 
condenando los sangrientos incidentes 
ocurridos en la Zona Septentrional 
 1. Mu­ammad V, Rey de Marruecos  
 2. Marruecos - Historia - 1956  
I. Titulo. 
929 Mu­ammad (64) V 
CREI VAL-151 R. 50102  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0427     Marruecos (Protectorado Español). Alta 
Comisaría 
Certificados de estudios marroquíes : 
(elemental - medio - superior) / Alta Comisaría 
de España en Marruecos. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, 1941. - 
[85] p. ; 21 cm 
En port.: Plan de estudios : programas 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956  
I. Titulo. 
37(64)"1912/1956" 
CREI VAL-381 R. 51276  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0428     Marruecos (Protectorado Español). Alta 
Comisaría 
Discursos pronunciados por S.A.I. el Jalifa 
Mulai El Hasan Ben El Mehdi Ben Ismail y por 
S.E. el Alto Comisario Tte. General Don Rafael 
García-Valiño y Marcen con motivo de la 
celebración del Aid-El-Quebir del año 1370 de 
la Hégira.- Tetuán : [s.n., 19-?]. - 26 p. ; 21 cm 
 1. España - Colonias - Marruecos - 
Administración  
I. García-Valiño y Marcén, Rafael  
II. Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi (Jalifa de 
Marruecos) III. Titulo. 
325.4(460:64) 
CREI VAL-154 R. 50235  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0429     Marruecos. Direction de l'Instruction 
Publique 
Bilan 1945-1950. - Rabat : École du livre, 1950. 
- 268 p. : il., fot. ; 24 cm 
En hommage a sa Majesté Sidi Mohammed 
Ben Youssef, Sultan du Maroc et a M. Le 
Général d´Armée Juin Commissaire Résident 
Général de la République Française au Maroc 
 1. Educación - Marruecos - S. XX  
I. Titulo.             37(64)"19" 
CREI VAL-566 R. 51967  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0430     Marruecos. Ministère de l´Éducation 
Nationale 
Le mouvement educatif au Maroc durant 
l´annee scolaire 1958-1959. - [Rabat] : 
Royaume du Maroc. Ministère de l´Éducation 
Nationale, 1959. - 48 p. ; 24 cm 
Informe presentado en la XXII Conferencia 
Internacional de Instrucción Pública : 6-15 julio 
1959, en Ginebra 
 1. Educación - Marruecos - S. XX  
I. Titulo. 
37(64)"19" 
CREI VAL-65 R. 49895  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0431     Marruecos. Ministère de l´Information 
Les realisations du Maroc pendant le 
quinquenat 1973-1977 : 3 mars 1978 : une 
marche continue pour le développement, la 
démocratie et l´unité territoriale / Ministère de 
l´Information, Royaume du Maroc. - [S.l.] : 
Ministère de l´Information, Royaume du Moroc. 
- 192 p. : il. ; 22 c. 
 1. Marruecos - Política y gobierno - S.XX  
I. Titulo. 
32(64)"19" 
CREI VAL-445 R. 51623  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0432     Marruecos. Service d'Arabisation de 
l'O.C.E. 
Glossaire d'Arabisation Français-Arabe / par le 
Service d'Arabisation de l'O.C.E. à Casablanca. 
- Casablanca : Service d'Arabisation de 
l'O.C.E., 1963. - 104 p. ; 24 cm 
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe  
I. Titulo. 
811.133.1(038)=411.21 
CREI VAL-40 R. 50046  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0433     Martin 
La paz francesa : la sumisión del chej El Uali, 
Uld Chej Ma El Ainin / por el Teniente-
Intérprete Martin ; traducción del intérprete 
Gómez Muros. - [S.l. : s.n.], 1936. - [14] h. ;  
32 cm 
Del "Bulletin du Comité de l'Afrique Française", 
de París, correspondiente al mes de julio de 
1936. - Texto mecanografiado 
 1. Mauritania - Relaciones - Francia - S. XX  
 2. Francia - Relaciones - Mauritania - S. XX  
I. Titulo. 
327(661.2:44)"19" 
CREI VAL-6 R. 49753  
Legado Fernando Valderrama (2004)  




0434     Martínez Montávez, Pedro 
Ensayos marginales de arabismo / Pedro 
Martínez Montávez. - Madrid : Ediciones 
"Cantoblanco", Instituto de Estudios Orientales 
y Africanos, Universidad Autónoma de Madrid, 




 1. Civilización árabe - S.XIX-XX - Colecciones 
de escritos  
I. Titulo. 
008(=411.21)"18/19"(082.2) 
CREI VAL-457 R. 51642  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0435     Martínez Montávez, Pedro 
Pensando en la historia de los árabes / Pedro 
Martínez Montávez. - Madrid : CantArabia, 
1995. - 745 p. ; 24 cm. - (Estudios ; 6) 
ISBN 84-86514-33-9 
 1. Civilización árabe  
I. Titulo. II. Serie: Estudios (CantArabia) ; 6 
930.85(=927) 
CREI VAL-522 R. 51779  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0436     Martínez Ruiz, Juan 
Un capítulo de toponimia árabe-granadina en el 
siglo XVI / Juan Martínez Ruiz. - Tetuán : 
[Delegación del Ministerio de Educación 
Nacional, Juventud y Deportes], 1954. - P. 
[326]-339 ; 24 cm 
Separata de: Tamuda, año 2, semestre 2 
(1954) 
 1. Toponimia - Granada  
 2. Lengua española - Nombres geográficos  
I. Titulo. 
811.134.2´373.21(460.357) 
CREI VAL-63 R. 49884  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0437    Al- mas¼ra  al-­a¢rå³ = La marche verte. 
- Bår¼s: Wizårat al-I²låm, 1975.- [62] p. : il. ;  
27 cm 
Texto en árabe y en francés 
 1. Hassan II, Rey de Marruecos  
 2. Sáhara occidental - Política y gobierno - 
1975-  
I. Titulo. II. Titulo: La marche verte 
32(648)"1975" 
CREI VAL-677 R. 52784  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0438     Ma¤raq¼, Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n 
Dur©s al-­isåb / ta³l¼f Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n 
al-Ma¤raq¼ ... [wa-aÞar©n]. - [Al-Ma¸rib] : 
Ma×ba² Fa¢ala, [1956?]. - 2 v. ; 21 cm 
Contiene: V. 1. Li-talåm¼d al-qism al-ibtidå³¼ al-
awwal -- v. 2. Li-talåm¼d al-qism al-ibtidå³¼ al-
±ån¼ 
 1. Matemáticas - Tratados, manuales, etc.  
I. Titulo. 
51(035) 
CREI VAL-696 (v. 1) R. 52841  
CREI VAL-697 (v. 1) R. 52843  
CREI VAL-698 (v. 2) R. 52841  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0439     Ma¤raq¼, Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n 
Ifr¼q¼yå al-¤amål¼ya : f¼ l-aØr al-qad¼m / ta³l¼f 
Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n al-Ma¤raq¼. - Al-Ribå× 
: Al-Ma×ba²a al-Wa×an¼ya, 1950. - 182 p. ;  
21 cm 
Bibliografía 
 1. África septentrional - Historia - Hasta S.V.  
I. Titulo. 
961"06" 
CREI VAL-713 R. 52893  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0440     Ma¤r©²  muqåwamat al-umm¼ya. Kitåb 
al-tamår¼n al-awwal. Al-·uz³ al-awwal. - [T©nis] 
: Kitåb al-Dawla li-l-Ma²årif, [d.t.]. - 22 p. ; 21 cm 
Datos tomados de la cub. 
 1. Alfabetización - Túnez - Tratados, 
manuales, etc.  
I. Titulo. II. Titulo: Al-taØr¼­ al-siyås¼ al-asås¼ li-
­arakat al-wa­da al-ma¸rib¼ya 
37.014.22(611)(035) 
CREI VAL-762 R. 53133  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0441     Massignon, Louis 
Al-Hallaj martyr mystique de l´Islam exécuté à 
Bagdad le 26 mars 922 : la passion d´Al-
Hosayn-Ibn-Mansour : étude d´histoire 
religieuse / par Louis Massignon. - Paris : 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1922. - 2 v. 
; 25 cm 
 1. Al-Hallåµ, Al-½usayn b. ManØ©r  
 2. Sufismo  
I. Titulo. 
297.4Al-Hallåg, Al-½usayn b. ManØ©r 
CREI VAL-571 R. 52017  
CREI VAL-572 R. 52018  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0442     Massignon, Louis 
Situation de l'Islam : six causeries / Louis 
Massignon. - Paris : Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, 1939. - 32 p. [15] p. de il. ; 25 cm 
 1. Islam - Descripción  
I. Titulo. 
297 
CREI VAL-29 R. 50033  




0443     Maxwell, Gavin 
El-Glaoui, dernier seigneur de l'Atlas : (1893-
1956) / Gavin Maxwell. - Paris : Arthème 
Fayard, D.L. 1968. - 286 p. ; 22 cm 
 1. El Glaoui, Madani  
 2. Marruecos - Historia - S.XIX-XX  
I. Titulo. 
94(64)"18/19" 
CREI VAL-438 R. 51378  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0444     Al-Miknås¼, A­mad 
Madinat L¼ks©s li-l-a±ar¼ya / bi-qalam A­mad al-
Miknås¼. - Ti×wån : Dår Kar¼måd¼s li-l-®ibå², 
1961. - [16] p. de lám., 32 p. : il. ; 22 cm 
Bibliografía 
 1. Marruecos - Restos arqueológicos  
I. Titulo. 
903+904(64) 
CREI VAL-185 R. 50442  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0445     Miquel, André 
La littérature arabe / par André Miquel. - [1re 
éd.]. - Paris : Presses Universitaires de France, 
1969. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 1355) 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica  
I. Titulo. II. Serie. 
821.411.21.09 
CREI VAL-311 R. 51139  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0446     Mir Berlanga, Francisco 
Melilla : floresta de pequeñas historias / 
Francisco Mir Berlanga. - Melilla : Ayuntamiento 
de Melilla, 1983. - 213 p., [12] h., [1] p. de fot. ; 
22 cm 
Bibliografía 
 1. Melilla - Historia  
I. Titulo. 
94(460.38) 
CREI VAL-422 R. 51349  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0447     Alta Comisaría de España en 
Marruecos. Delegación de Hacienda 
Reglamento del impuesto de patentes de 
circulación de automóviles. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos ; 
Delegación de Hacienda, 1943. - 13 p. ; 21 cm 
 1. Impuestos - Marruecos - 1907-1958  
I. Titulo. 
336.22(64) 
CREI VAL-145 R. 50085  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0448     Monlaü, Jean 
Les états barbaresques / par Jean Monlaü. - 
Paris : Presses Universitaires de France, 1964. 
- 123 p. : mapas ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 
1097) 
 1. Corsarios - Mediterráneo (Región)  
I. Titulo. II. Serie. 
343.712.2(4/6-015) 
CREI VAL-310 R. 51138  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0449     Monteil, Vicent 
L'arabe moderne. - Paris : Association pour 
l´Avancement des Études Islamiques, 1960 
(Librairie C. Klincksiek). - (Études arabes et 
islamiques) 
Bibliografía, p. [5]-24 
 1. Lengua árabe - S.XX  
I. Titulo. II. Serie. 
811.411.21'06 
CREI VAL-454 R. 51637  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0450     Monteil, Vicent 
L'Islam noir : une religion à la conquête de 
l'Afrique / Vincent Monteil. - 3e éd. refondue. - 
Paris : Éditions du Seuil, 1980. - [450] p. ; 21 
cm. - (Collection Esprit/Seuil) 
Bibliografía p. 423-[450]. - Indices 
ISBN 2-02-005609-7 
 1. Islam - África - Historia  
I. Titulo. II. Serie. 
297(6) 
CREI VAL-433 R. 51373  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0451     Montero Vidal, José de 
Mahoma, su vida : el Corán / José de Montero 
Vidal. - Madrid : Reus, 1926. - 2 v. (359, 373 p.) 
; 23 cm 
 1. Mu­ammad - Biografías  
 2. Islamismo - Historia  
I. Titulo. 
929Mu­ammad  297 
CREI VAL-431 R. 51367  
CREI VAL-432 R. 51368 
Legado Fernando Valderrama (2004) 2 vol.  
 
0452     Morales, Gabriel de 
Efemérides de la historia de Melilla (1497-1913) 
/ Gabriel de Morales. - Melilla : Servicio de 
Publicaciones del Centro UNED de Melilla, cop. 
1995. - 459 p. : il. ; 25 cm. - (Biblioteca Gabriel 
de Morales) 
ISBN 84-87291-25-2 
 1. Melilla - Historia - S.XV-XX  
I. Titulo. II. Serie. 
94(460.38) 
CREI VAL-600 R. 52122  






0453     Morán, César (O.S.A) 
El paleolítico de Beni Gorfet (Marruecos) / por 
el P. Cesar Morán. - Larache : Instituto General 
Franco, 1941. - 25 p., [10] h. de lam. : il. ;  
24 cm 
 1. Marruecos - Restos arqueológicos 
prehistóricos  
 2. Paleolítico - Marruecos  
I. Titulo. 
903(64):7.031.1 
CREI VAL-48 R. 49842  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0454     Moreau, René Luc 
Africains musulmans : des communautés en 
mouvement / René Luc Moreau. - Paris : 
Présence africaine, 1982. - 313 p. ; 20 cm 
Bibliografía: p. [303]-309 
 1. Musulmanes - África  
I. Titulo. 
297(6) 
CREI VAL-369 R. 51247  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0455     Moreno, Martino Mario 
La dottrina dell'Islam / M.M. Moreno. - Bologna 
: L. Cappelli, [1934?]. - 191 p. ; 18 cm. - 
(Manuali coloniali) 
Sin port. Datos tomados de la cubierta 
 1. Islam - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
297 
CREI VAL-293 R. 51081  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0456     Mu­ammad, ²A×¼ya 
Mu²allim al-qirå³ : ×ar¼qa sahla li-ta²l¼m al-a×fål / 
²A×¼ya Mu­ammad. - MiØr : Al-Maktaba al-²Az¼z, 
[9999]. -  v. <1> ; 20 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-255 R. 50658  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0457    La  mujer  marroquí : entre la tradición y 
la modernidad / por varios autores, bajo la 
dirección de Mohamed Chakor. - Madrid : 
Darek-Nyumba, 1985. - 46 p. ; 23 cm. - (Pliegos 
de encuentro islamo-cristiano ; 7) 
 1. Mujeres - Marruecos - Situación social  
I. Chakor, Mohamed II. Titulo. III. Serie. 
308-055.2(64) 
CREI VAL-82 R. 49942  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0458     Muller, Nicolás 
Tánger por el Jalifa / reportaje gráfico de 
Nicolás Muller ; texto de Rodolfo Gil Benumeya. 
- Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1944. - 
[109] p. : principalmente il. ; 30 cm 
 1. Marruecos - Relaciones - España - 1912-
1956  2. España - Relaciones - Marruecos - 
1912-1956  
I. Gil Benumeya, Rodolfo II. Titulo. 
327(64:460) 
327(460:64) 
CREI VAL-630 R. 52256  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
Dedicatoria autógrafa de Nicolás Muller a D. 
Joaquín de Miguel  
 
0459     Muñoz Domínguez, José 
La fiscalidad de los territorios de Ceuta y Melilla 
/ por José Muñoz Domínguez. - Melilla : 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Servicio de Publicaciones, D.L. 1986. 
- 116 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Ceuta - Política fiscal  




CREI VAL-521 R. 51778  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0460     Al-Mur¼r, S¼d¼ Mu­ammad 
Kitåb Al-ab­å± al-såm¼ya f¼ l-ma­åkim al-
islåm¼ya / Mu­ammad al-Mur¼r. - Ti×wån : Dår 
al-®ibå²at al-Ma¸rib¼ya, 1951-1955. - 2 v. ; 25 
cm. - (Publicaciones del Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe ;  
6-7) 
Tít. de la port. adicional: Historia de los 
tribunales del Islam 
 1. Fiqh  
I. Titulo. II. Serie. 
CREI VAL-663 (v. 2) R. 52758  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0461     Museo Arqueológico de Tetuán 
Estudios varios sobre los principales objetos 
que se conservan en el museo / por su director 
Pelayo Quintero Atauri. - Tetuán : Editorial 
Marruecos, 1942. - 86 p., [49] h. de fot. ; 22 cm 
 1. Museo Arqueológico de Tetuán  
 2. Tetuán - Restos arqueológicos  
I. Quintero Atauri, Pelayo II. Titulo. 
069.538(64Tetuán) 
903/904(64Tetuán) 
CREI VAL-392 R. 51293  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0462     MuØ×afà, Ibråh¼m 
Qawå²id al-lu¸a al-²arab¼ya. 3, Li-talåmið al-
sana al-råbi²a min al-madåris al-ibtidå³¼ya / 
Ibråh¼m MuØ×afà ... [wa-aÞar©n]. - Al-Qåhira : 
Ma×ba²at al-Ma²årif, 1942. - 221 p. ; 20 cm 
 65 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. Titulo. 
811.411.21'36 
CREI VAL-694 R. 52834  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0463     MuØ×afà, Ibråh¼m 
Qawå²id al-lu¸a al-²arab¼ya. 2, Li-talåmið al-
sana al-±åli±a min al-madåris al-ibtidå³¼ya. - Al-
Qåhira : Ma×ba²at al-Ma²årif, 1944. - 126 p. ; 
 20 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. Titulo. 
811.411.21'36 
CREI VAL-695 R. 52837  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0464    Al- mu×åla²a  al-²arab¼ya li-l-madåris al-
ibtidå³¼ya / Ibråh¼m MuØ×afà ... [wa-aÞar©n]. - Al-
Qåhira : Al-Ma×ba²a al-Am¼r¼ya, 1938. - 2 v. ;  
24 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. MuØ×afà, Ibråh¼m II. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-700 (v. 1) R. 52867  
CREI VAL-701 (v. 2) R. 52867  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0465    Al- mu×åla²a  al-awwal¼ya. Al-µuz³ al-
awwal / ta³l¼f laµna min muwaææaf¼ muråqabat 
al-ta²l¼m al-awwal bi-takl¼f ÞåØØ min Wizårat al-
Ma²årif al-²Um©m¼ya. - [S. l. : s. n., s. a.]. - 137 
p. : il. ; 23 cm 
En el interior sello: Ma²had M©lay l-Mahd¼, 
Ti×wån, 1939 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-221 R. 50575  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0466     Na²amåt, Y©suf 
Sall© -- wa-l-rabb ranam© / Y©suf Na²amåt. - 
²Ammån : Al-Ma×ba²a al-Kå±©l¼k¼ya, 1973. –  
348 p. ; 17 cm 
 1. Oración  
I. Titulo. 
248.143:297 
CREI VAL-770 R. 53092  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0467     Nahon, Moïse 
Propos d'un vieux marocain / Moïse Nahon ; 
préface de Georges Hardy. - Paris : Larose, 
1930. - XIII, 264 p. ; 18 cm 
 1. Marruecos - Estudios y conferencias  
I. Hardy, Georges II. Titulo. 
94(64)(042) 
CREI VAL-315 R. 51146  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0468     Nallino, Carlo Alfonso 
La littérature arabe des origines à l'époque de 
la dynastie umayyade / Carlo Alfonso Nallino ; 
traduction française par Charles Pellat d'après 
la version italienne de Maria Nallino. - Paris : 
Éditions G.P. Maisonneuve et Cie., 1950. - 270 
p. ; 20 cm. - (Islam d'hier et d'aujourd'hui ; 6) 
 1. Literatura árabe - Hasta S.VIII - Historia y 
crítica  
I. Titulo. II. Serie. 
821.411.21.09".../07" 
CREI VAL-364 R. 51242  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0469     Namåðiµ  min al-masra­ al-isbån¼ al-
mu²åØir / tarµama Ma­m©d Sob­. - Ba¸dåd : 
Dår al-Ra¤¼d li-l-Na¤r, 1980. - 263 p. ; 24 cm. - 
(Silsilat al-kutub al-mutarµama ; 84) 
 I. Sobh, Mahmud II. Titulo. III. Serie. 
821.134.2-2"19" 
CREI VAL-727 R. 52929  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0470     Naranjo Batmale, Francisco 
Curanderismo / por Francisco Naranjo Batmale. 
- Ceuta : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 
Inspección de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
1939. - 30 p., [7] h. de fot. ; 22 cm 
 1. Curanderos - Marruecos  
 2. Veterinaria popular - Marruecos  
I. Titulo. 
614.26(64)                
636.09:39(64) 
CREI VAL-97 R. 49963  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0471     Al-NåØir¼, Ab© l-²Abbås A­mad b. þålid 
Kitåb Al-istiqØå : aÞbår duwal al-Ma¸rib al-AqØà 
/ Ab© l-²Abbås A­mad b. þålid al-NåØir¼. - Dår 
al-Bay¢å³ : Dår al-Kitåb, 1954-1955. - 4 v. ;  
x cm 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo. 
CREI VAl-682 (v. 2) R. 52791  
CREI VAl-683 (v. 1) R. 52791  
Legado Fernando Valderrama (2004)    
 
0472     Nawal, Yasmina 
Les femmes dans l'Islam / Yasmina Nawal. - 
[S.l.] : La Brèche, D.L., 1980. - 137 p. ; 21 cm 
Bibliografía 
ISBN 2-902524-17-X 
 1. Mujeres - Islam - Situación social  
I. Titulo. 
308-055.2:297 
CREI VAL-395 R. 51504  




0473     Nemours, Pierre 
La harka / Pierre Nemours. - Paris : Editions 
Fleuve Noir, 1968. - 250 p. ;  
18 cm. - (Collection "Feu") 
 I. Titulo. II. Serie. 
821.133.1-3"19" 
CREI VAL-295 R. 51083  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0474     Nussimbaum, Lev 
L'islam ieri oggi domani / Essad Bey. - Milano : 
Fratelli Treves Editori, [1937?]. - 392 p., [3] h. 
map. pleg.,[10] p. de fot. ; 23 cm 
Falto de port. Datos tomados de cub. y de nota 
manuscrita 
 1. Islam - Historia  
I. Titulo. 
297(091) 
CREI VAL-421 R. 51348  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0475     Ocaña Jiménez, Manuel 
Las inscripciones en mosaico del mi­råb de la 
gran mezquita de Córdoba y la incógnita de su 
data / Manuel Ocaña Jiménez. - Berlin : Walter 
de Gruyter & Co., 1976. - P. 48-[52] ; 31 cm 
Separata de: Madrider forschungen, band 11 
(1976) 
 1. Inscripciones árabes - Córdoba  




CREI VAL-14 R. 49790  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0476     Odinot, Paul 
Géranium : ou la vie d'une femme marocaine / 
Paul Odinot. - Rabat : Èditions F. Moncho, 
1932. - 233 p. ; 19 cm 
 I. Titulo. 
821.133.1-31"19" 
CREI VAL-325 R. 51168  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0477     Ordenanza  creando el Patronato de 
Investigación y Alta Cultura de Marruecos y 
estableciendo las normas generales de su 
funcionamiento. - Tetuán : Editorial Hispano-
Africana, 1941. - 6 p. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Aspectos culturales  
I. Titulo. 
94(64)"1912/1956":008 
CREI VAL-128 R. 50206  
Legado Fernando Valderrama (2004)   




0478     Ortega, Manuel L. 
Los hebreos en Marruecos / por Manuel L. 
Ortega. - 3ª ed. - Madrid : Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones, 1929. - 369 p. ; 
20 cm 
 1. Judíos - Marruecos  
I. Titulo. 
308(=411.16:64) 
CREI VAL-345 R. 51214  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0479     Ottin, Merry 
Comment peut-on être turc / par Merry Ottin, 
Jérôme Camilly. - Paris ; Genève : La Palatine, 
1961. - 206 p., [12] p. de fot. ; 18 cm 
 1. Turquía - Descripción  
I. Camilly, Jérôme II. Titulo. 
910.4(560) 
CREI VAL-339 R. 51206  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0480    Les  palestiniens  et la crise israélo-
arabe / Jacques Berque... [et al.]. - Paris : 
Éditions Sociales, 1974. - 271 p. ; 19 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí  
I. Berque, Jacques II. Titulo. 
327.5(569.4) 
CREI VAL-342 R. 51210  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0481     Paniagua, José María 
La prescripción y el retracto en el derecho 
consuetudinario del Rif / José María Paniagua. 
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1950. - 32 p. ; 24 cm 
 1. Derecho - Marruecos  
I. Titulo. 
34(64) 
CREI VAL-106 R. 50129  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0482     Pareja Casañas, Félix María (S.I.) 
Ajedrez. Bosquejo histórico, con especial 
atención a la Península Ibérica / por F. M. 
Pareja. - Madrid : Asociación Española de 
Orientalistas, 1984. - P. [5]-23, [1] h. de fot. ;  
24 cm 
Separata del: Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas, n. 5 (1984). - 
Número extraordinario como homenaje al P. F. 
Mª. Pareja, fundador del Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas, con 
prólogo de Fernando Valderrama 
 1. Ajedrez  
I. Valderrama Martínez, Fernando  
II. Titulo. 
794.1 
CREI VAL-66 R. 49899  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 67 
 
0483     Pareja Casañas, Félix María (S.I.) 
La fase araba del gioco degli scacchi / Felix M. 
Pareja. - Roma : Istituto per l´Oriente, 1953. - P. 
[407]-429 ; 25 cm 
Separata de: Oriente Moderno, anno 33, n. 10 
(ottobre 1953) 
 1. Ajedrez  
I. Titulo. 
794.1 
CREI VAL-25 R. 50029  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0484     Pareja Casañas, Félix María (S.I.) 
Islamología / Félix María Pareja Casañas ; en 
colaboración con Alessandro Bausani, Ludwig 
von Hertling ; con un apéndice sobre la 
literatura arábigo-española por Elías Terés 
Sadaba. - Madrid : Razón y Fe, 1952-1954. –  
2 v. ; 25 cm 
 1. Islamología  
I. Bausani, Alessandro II. Hertling, Ludwig von 
III. Terés, Elías IV. Titulo. 
CREI VAL-508 (v. 1) R. 51759  
CREI VAL-509 (v. 2) R. 51759  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor   
 
0485     Pavón Maldonado, Basilio 
Arte mozárabe y arte mudéjar en Toledo : 
paralelismos / por Basilio Pavón Maldonado. - 
Marid ; Barcelona : Asociación Española de 
Orientalistas, 1971. - 40 p., [24] h. de fot. : il. ; 
24 cm 
 1. Arte mudéjar - Toledo  




CREI VAL-122 R. 50176  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0486     Pavón Maldonado, Basilio 
El arte mudéjar en Castilla La Vieja y León / por 
Basilio Pavón Maldonado. - Madrid ; Barcelona 
: Asociación Española de Orientalistas, 1974. - 
84 p., [53] p. de fot. : il. ; 24 cm 
 1. Arte mudéjar - Castilla y León  
I. Titulo. 
7.033.3(460.18) 
CREI VAL-558 R. 51934  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0487     Pavón Maldonado, Basilio 
Jerez de la Frontera : ciudad medieval / por 
Basilio Pavón Maldonado. - Madrid ; Barcelona 
: Asociación Española de Orientalistas, 1981. - 
40 p., [20] p. de fot. : il. ; 23 cm 
 1. Arte islámico - Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 2. Arte mudéjar - Jerez de la Frontera (Cádiz) 
I. Titulo. 
7.033.3(460.355 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
CREI VAL-123 R. 50180  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0488     Pavón Maldonado, Basilio 
Ocaña, una villa medieval : arte islámico y 
mudéjar / por Basilio Pavón Maldonado. - 
Madrid ; Barcelona : Asociación Española de 
Orientalistas, 1977. - 30 p., [12] p. de fot., [1] p. 
de map. : il. ; 24 cm. - (Arte islámico y mudéjar) 
 1. Arte islámico - Toledo  
I. Titulo. II. Serie. 
7.033.3(460.285) 
CREI VAL-121 R. 50173  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0489     Pellegrin, Arthur 
Essai sur les noms de lieux d´Algérie et de 
Tunisie : étymologie, signification / A. Pellegrin; 
préface de Gustave Mercier. - Tunis : Editions 
S.A.P.I., 1949. - 241 p., [2] h. de fot. : il. ; 26 cm 
 1. Toponimia - Argelia  
 2. Toponimia - Túnez  
 3. Lengua árabe - Nombres geográficos  
I. Titulo. 
811.411.21'373.21(61) 
CREI VAL-518 R. 51776  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0490     Pellegrin, Arthur 
Le vieux Tunis, les noms de rues de la ville 
arabe / Arthur Pellegrin. - [S.l. : s.n, 19?]. - 84 p. 
: il. ; 26 cm 
"Extrait du Bulletin Économique et Social de la 
Tunisie publié par la Résidence Générale de 
France à Tunis" 
 1. Calles - Túnez  
I. Titulo. 
625.712(611T) 
CREI VAL-606 R. 52150  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0491     Pensée  et valeurs de L´Islam. - Paris : 
Les presses de l´Unesco et la Baconnière, 
1977. - 207 p. ; 24 cm. - (Cultures) 
v. IV, n. 1 (1977) de la revista "Cultures" 
 1. Islam - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
297 
CREI VAL-459 R. 51660  
CREI VAL-525 R. 51782  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0492     Pereda Roig, Carlos de 
Los hórreos colectivos de Beni Sech-yel / 
Carlos Pereda Roig. - [S.l.] : Alta Comisaría de 
España en Marruecos Delegación de Asuntos 
Indígenas, Centro de Estudios Marroquíes, 
1939. - 18 p., [14] h. de fot. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Vida rural  





CREI VAL-127 R. 50204  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0493     Peregrin Peregrin, Ginés 
Chorfas y romerías en Marruecos / Ginés 
Peregrín Peregrín. - [S.l.] : Delegación de 
Educación y Cultura, Centro de Estudios 
Marroquíes, 1948. - [30] p. ; 17 cm 
 1. Santos islámicos - Culto - Marruecos  
I. Titulo. 
235.3:297(64) 
CREI VAL-163 R. 50251  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0494     Pérès, Henri 
Histoire de Djoûdhar le Pêcheur et du sac 
enchanté : conte extrait des Mille et une Nuit / 
texte établi d'après quatre éditions accompagné 
de variantes et suivi d'un glossaire par Henri 
Pérès. - 5ª éd. - Alger : Éditions Jules Carbonel, 
1954. - 46, 64 p. ; 19 cm 
Texto en español y árabe 
 1. Relatos árabes    
I. Titulo. 
821.411.21-36 
CREI VAL-331 R. 51180  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0495     Pérès, Henri 
La littérature arabe et l´Islam par les textes : les 
XIXe et XXe siècle / Henri Pérès. - 6ème ed. - 
Paris: Adrien Maisonneuve, 1972.- 273 p. ;  
24 cm 




CREI VAL-526 R. 51784  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0496     Pérez Lozano, Luis 
La impronta hispánica en la educación y cultura 
de Marruecos durante medio siglo de 
Protectorado / por Luis Pérez Lozano. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 
1962. - 19 p. ; 24 cm 
Conferencia pronunciada en el Salón de Actos 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el día 14 de febrero de 1962 
 1. Marruecos - Cultura - Influencia española  
I. Titulo. 
008(64):008(460) 
CREI VAL-69 R. 49923  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0497     Pérez Sáez, Mª Rosario 
El elemento árabe en la obra de Cervantes, 
Don Quijote de la Mancha / por Mª Rosario 
Pérez Sáez. - Madrid : Asociación española de 
Orientalistas, 1988. - P. [185]-228 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 24 (1988). - Bibliografía 
 1. Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote 
de la Mancha - Crítica e interpretación            
 2. Literatura española - Influencia árabe  
I. Titulo. 
821.134.2 Cervantes Saavedra, Miguel de 7 
Don Quijote.07 
821.134.2:821.411.21 
CREI VAL-118 R. 50168  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0498     Pezzi, Elena 
Arabismos : estudios etimológicos / Elena 
Pezzi. - Almería : Universidad, Servicio de 
Publicaciones, 1995. - 160 p. ; 24 cm. - 
(Monografías. Humanidades ; 8) 
Bibliografía: p. 143-148. - Índices 
ISBN 84-8240-012-6 
 1. Lengua española - Etimología  
 2. Arabismos  
I. Titulo. II. Serie: Monografías (Universidad de 
Almería). Humanidades ; 8 
806.0-54 
CREI VAL-559 R. 51935  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0499     Picard, Gilbert Charles 
Civitas Mactaritana / Gilbert Charles Picard. - 
Paris : E. de Boccard, 1957. - 156 p., [2] h. 
pleg. de plan., [45] p. de fot. : il. ; 28 cm 
Karthago : revue d´Archeologie Africaine, n. 8 
(1957) / Mission Archeologique Française en 
Tunisie 
 1. Túnez - Restos arqueológicos  
I. Titulo. 
904(611) 
CREI VAL-614 R. 52214  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0500     Poemas  y palabras : homenaje al 
poeta palestino Mahmud Sobh. - Madrid : La 
Liga Árabe, D.L. 1976. - 62 p. [1] h., [1] p. de 
fot. ; 23 cm 
 1. Sobh, Mahmud - Homenajes  
 2. Poesías españolas - S.XX - Antologías  
I. Sobh, Mahmud II. Titulo. 
929 Sobh, Mahmud (082.2) 
821.134.2-1"19" (082.2) 
CREI VAL-81 R. 49939  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0501     Poinssot, Claude 
Les ruines de Dougga / par Claude Poinssot ; 
préface de Hassen Hosni Abdul-Wahab. - Tunis 
: Secretariat d´État à l´Education Nationale, 
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Institut National d´Archeologie et Arts, 1958. - 
82 p., [21] p. de fot., [1] h. de map. pleg. : il. ; 
25 cm 
Bibliografía 
 1. Túnez - Restos arqueológicos romanos  
I. Titulo. 
904(611):7.032.7 
CREI VAL-601 R. 52128  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0502     Poliakov, Léon 
De Mahomet aux marranes / par Léon Poliakov. 
- Paris : Calmann-Lévy, cop. 1961. - 374 p. ; 21 
cm. - (Histoire de l'antisémitisme) 
Bibliografía 
 1. Civilización judía  
 2. Moriscos  
I. Titulo. II. Serie. 
269(460:411.21) 
CREI VAL-383 R. 51283  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0503     Presence  de L´Islam / sous la direction 
de Charles Saint-Prot. - Paris : [s.n.], 1983. - 
174 p. ; 24 cm 
N. 7 (juin 1983)(Ramadán 1403) de "Proche-
Orient et tiers-monde" 
 1. Islam - Oriente Próximo  
I. Saint-Prot, Charles II. Titulo. 
297(5-15) 
CREI VAL-458 R. 51643  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0504     Qabbån¼, Nizår 
Poemas políticos / Nizar Kabbani ; trad. prólogo 
y notas de Pedro Martínez Montávez. - Madrid : 
Alberto Corazón, 1975. - 89 p. ; 19 cm. - 
(Colección Visor de poesía ; 62) 
 1. Poemas (Siria)  
I. Martínez Montávez, Pedro II. Titulo. III. Serie. 
821.411.21(569.1)-1"19" 
CREI VAL-362 R. 51240  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0505     Al-Qådir¼, ²Abd al-½ayy 
Kitåb Bustån al-aØå¸ir wa-l-akåbir f¼ tarµamat 
al-¤ayÞ ²Abd al-Qådir. - Ti×wån : Instituto 
General Franco, 1940 
 1. Al-Gaylån¼, ²Abd al-Qådir  
 2. Cofradías - Marruecos I. Titulo. 
CREI VAL-747 R. 53000  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0506     Qa­i×  f¼ l-ma¸rib, ma²rakat al-­in×a fi l-
min×aqa. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-MaÞzan, 
1946. - 30 p., [18] h. de il. ; 21 cm 
 1. Agricultura - Marruecos  
I. Titulo.      631(64) 
CREI VAL-239 R. 50627  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0507     Al-Qazån¼, Al-Tahåm¼ 
Tår¼Þ al-Ma¸rib / bi-qalam Al-Tahåm¼ al-Wazån¼. 
- Ti×wån : Maktab al-Na¤r, 1940. - 3 v. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo. 
964 
CREI VAL-687 (v. 1) R. 52796  
CREI VAL-688 (v. 2) R. 52796  
CREI VAL-689 (v. 3) R. 52796  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0508     Q¼qa, al-®åhir 
Al-Ø¼n al-­ad¼±a / al-®åhir al-Q¼qa. - T©nis : 
[d.n.], 1960. - 324 p. ; 22 cm 
 1. China - Descripción  
I. Titulo. 
910.4(510) 
CREI VAL-745 R. 52977  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0509    Al- qirå³a  al-musawwara. 1. - Bayr©t : 
Ma×ba²at al-Ki±åf, 1949. - 134 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-731 R. 52953  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0510    Al- qirå³a  al-tadr¼µ¼ya. 3, Li-madåris al-
ibtidå³¼ya / wa¢a²a-hu ½asanayn Ibråh¼m al-
Bayår.- T. 5.- [MiØr: s. n., 1934?].- 95 p.: il.;  
22 cm 
Información tomada de la cub. 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Al-Bayår, ½asanayn Ibråh¼m II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-734 R. 52956  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0511    Al- qirå³a  al-tadr¼µ¼ya. 1, Li-madåris al-
mar­ala al-©là / wa¢a²a-hu ½asanayn Ibråh¼m 
al-Bayår. - T. 7. - [MiØr : s. n., s. a.]. - 96 p. : il. ; 
22 cm 
Información tomada de la cub. 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
I. Al-Bayår, ½asanayn Ibråh¼m II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
CREI VAL-226 R. 50616  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0512     Al-Rab¼², Mu­ammad b. al-½aµµ 
Al-muÞtår al-µad¼d f¼ l-mu×åli²a. 1, Li-l-sana al-
awwal al-ibtidå³¼ya / ta³l¼f Mu­ammad b. al-
½åµµ Mu­ammad al-Rab¼². - ®. 1. - Ti×wån : Al-
Ma×ba²a al-Mahd¼ya, [1972?]. - 126 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-736 R. 52962  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0513     Al-Rab¼², Mu­ammad b. ·. Mu­ammad 
Mu²allim al-kitåba : al-mukåfa­a al-umm¼ya / 
ta³l¼f Mu­ammad b. ·. Mu­ammad al-Rab¼² wa-
l-½asan b. ²Abd al-Wahhåb. - Ti×wån : Al-
Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1956. - 2 v. : il. ; 22 cm 
"1375" h 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles  
 2. Enseñanza primaria - Marruecos  
I. Ibn ²Abd al-Wahhåb, Al-½asan II. Titulo. 
811.411.21(02.053.2)(075.4) 
373.3(64) 
CREI VAL-232 (v. 1) R. 50666  
CREI VAL-730 (v. 2) R. 50666  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0514     Al-Rab¼², Mu­ammad b. Mu­ammad 
Al-muÞtår f¼ l-ma­f©æåt. 2, Li-l-i²dåd¼ al-±ån¼ / 
ta³l¼f Mu­ammad b. Mu­ammad al-Rab¼². - 
Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1951. - 28 p. ; 
21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Problemas, 
ejercicios, etc. I. Titulo. 
811.411.21'36(076.2) 
CREI VAL-237 R. 50621  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0515     Al-Rab¼², Mu­ammad b. Mu­ammad 
Al-muÞtår f¼ l-ma­f©æåt. 5, Li-l-sana al-±åli±a / 
ta³l¼f Mu­ammad b. Mu­ammad al-Rab¼². - 
Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1952. - 26 p. : 
il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Problemas, 
ejercicios, etc.  
I. Titulo. 
811.411.21'36(076.2) 
CREI VAL-598 R. 52582  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0516     Al-Rab¼², Mu­ammad b. Mu­ammad 
Al-muÞtår f¼ l-ma­f©æåt. 6, Li-l-sana al-råbi²a / 
ta³l¼f Mu­ammad b. Mu­ammad al-Rab¼². - 
Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1953. - 49 p. ; 
21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Problemas, 
ejercicios, etc. I. Titulo. 
811.411.21'36(076.2) 
CREI VAL-238 R. 50624  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0517     Raså²il  sa²d¼ya / [µam²] ²Abd Allåh 
Gann©n. - [Ti×wån] : Ma²had Mawlay al-½asan, 
imp. 1954. - 263, [7] p. ; 23 cm 
 1. Marruecos - Historia - S.XVI-XVII - Fuentes  
 2. Sa²d¼-es - Historia - Fuentes  
I. Gann©n, ²Abd Allåh II. Titulo. 
94(64)"15/16"(093) 
CREI VAL-658 R. 52745  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0518     Raså³il¼  al-­ad¼×a : f¼ kull al-munåsibåt. 
- Bayr©t : Al-Maktaba al-½ad¼±a, 1968. - 222 p. ; 
20 cm 
Texto en francés y árabe 
 1. Cartas (Género literario)  
I. Titulo. 
82-6 
CREI VAL-684 R. 52792 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0519     Al-Rays©n¼, þålid 
Al-riyå¢¼yåt wa-l-²ul©m. 3 : li-l-madåris al-
ibtidå³¼ya / þålid al-Rays©n¼. - Ti×wån : Dår al-
®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 1955. - 227 p. : il. ; 21 cm 
 1. Matemáticas  
 2. Pedagogía  
I. Titulo. 
CREI VAL-596 R. 52594  
CREI VAL-711 R. 52889  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0520     Al-Rays©n¼, Mu­ammad al-þi¢r 
Afrå­ wa-dum©² / Mu­ammad al-½a¢ara al-
R¼s©n¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba² al-½asn¼ya, [1951?]. 
- 103 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos)  
I. Titulo. 
821.411.21(64)-34"19" 
CREI VAL-242 R. 50637  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0521     Recopilación  de dahires y decretos 
sobre los servicios de policía general e 
identificación de la zona francesa de 
Protectorado en Marruecos. - [S.l. : s.n.], 1932. 
- 113 h. ; 32 cm 
Texto mecanografiado. - Textos traducidos del 
Boletín Oficial de la Zona Francesa, 1930-1937 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado francés, 
1912-1956  





CREI VAL-8 R. 49766  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0522     Recueil  de lettres arabes manuscrites / 
publiées par O. Houdas et G. Delphin. - 2e éd. - 
Alger : Adolphe Jourdan, 1891. - VIII, 168, 110 
p. ; 22 cm 
Port. adicional y texto en árabe y pr. en francés. 
- Incluye vocabulario 
 1. Cartas (Género literario)  
 2. Lengua árabe - Redacción  
I. Houdas, O. II. Delphin, G. III. Titulo. IV. Titulo: 
Al-Kitåb al-ma¸rib ²an kif¼ya makåt¼b al-Ma¸rib 
811.411.21(038)=112 
CREI VAL-729 R. 52969  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0523     Redan, Pierre 
L'Étendart vert / Pierre Redan, M. Triaire ; 
préface de Charles Régismanset ; avant-propos 
d'Albert de Pouvourville. - Paris : Éditions du 
Monde Moderne, 1926. - 203 p. ; 19 cm. - 
(Collection "Le Vaste Monde") 
 I. Triaire, Marguerite II. Titulo. III. Serie. 
821.133.1-31"19" 
CREI VAL-340 R. 51207  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0524     Reglamentación  y cuestionarios del 
bachillerato marroquí. - Tetuán : [s.n.], 1949 
(Imprenta del Majzen). - pag. var. ; 21 cm 
Precede al tít.: Zona Jalifiana de Marruecos. - 
Texto en español y árabe. - Portada en árabe 
 1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas 
de estudio  
I. Titulo. II. Titulo: Manhaµ al-ta²al¼m  
al-±ånaw¼ 
37(64)"19"(073) 
CREI VAL-681 R. 52790  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0525     Reglamento  y cuestionarios de la 
Enseñanza Primaria Musulmana. - 2ª ed. - 
Tetuán : [s.n.], 1951 (Imprenta del Majzen). - 
95, 106 p. ; 21 cm 
Precede al tít.: Zona Jalifiana de Marruecos. - 
Texto en español y árabe. - Portada en árabe 
 1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas 
de estudio  
I. Titulo. II. Titulo: Manhaµ al-ta²al¼m al-ibtidå³¼ 
37(64)"19"(073) 
CREI VAL-680 R. 52788  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0526     Reglamento  y cuestionarios de la 
Enseñanza Primaria Musulmana. - Tetuán : 
[s.n.], 1956 (Imprenta del Majzen). - 105, 86 p. ; 
21 cm 
En cabecera de port.: Zona Norte de 
Marruecos. - Texto en español y árabe. - 
Portada en árabe 
 1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas 
de estudio  
I. Titulo. 
37(64)"19"(073) 
CREI VAL-396 R. 51302  
CREI VAL-669 R. 52768  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0527     Reig, Daniel 
Dictionnaire arabe français, français-arabe / par 
Daniel Reig. - Paris : Librairie Larousse, cop. 
1983. - 1 v. (pag. var.) ; 24 cm. - (Collection 
Saturne) 
ISBN 2-03-451208-1 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Francés  
 2. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe  
I. Titulo. II. Serie. 
(038)=133.1=411.21 
CREI VAL-496 R. 51746  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0528     Requena, Fermín 
El amirato malagueño de los Beni Hafsum / 
Fermín Requena. - Antequera : [s.n.], 1959 
(Gráficas San Rafael). - 183 p. : il. ; 20 cm 
 1. Ibn ½afØ©n (Familia)  
 2. Al-Andalus - Historia - S.VIII-IX  
I. Titulo. 
929.52 Ibn ½afØ©n 
94(460=411.21) 
CREI VAL-354 R. 51229  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0529     Requena, Fermín 
La Huelva de los Bakries / Fermín Requena ; 
prólogo de Tomás García Figueras. - 
Antequera : Fermín Requena Díaz, 1972. - 93 
p., il. ; 22 cm 
 1. Huelva - Historia - S.VIII-XIII  
I. Titulo. 
94(460.354H)"07/12" 
CREI VAL-444 R. 51608  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0530     Requena, Fermín 
Madina Antakira / Fermín Requena ; prólogo de 
Blázquez Bores. - Antequera : [s.n.], 1953 
(Talleres tipográficos "El siglo XX"). - 112 p. ; 
20 cm 
 1. Antequera (Málaga) - Historia  
I. Blázquez Bores, Francisco II. Titulo. 
94(460.356 Antequera) 
CREI VAL-368 R. 51246  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0531     Requena, Fermín 
Madina Raya / Fermín Requena ; prólogo de 
José Díaz de Villegas. - Antequera : [s.n.], 1957 
(Gráficas San Rafael). - 119 p., [4] p. de fot ; 
 20 cm 
 1. Archidona (Málaga) - Historia  
I. Titulo. 
94(460.356 Archidona) 
CREI VAL-371 R. 51250  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0532     Revilla Vielva, Ramón 
Catálogo de las antigüedades que se 
conservan en el patio árabe del Museo 
Arqueológico Nacional / por Ramón Revilla 
Vielva. - Madrid : Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1932 
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(Imprenta de Estanislao Maestre). - 172 p., [25] 
h. de lám. ; 25 cm 
 1. Museo Arqueológico Nacional (España)  
 2. Al-Andalus - Restos arqueológicos  
I. Titulo. 
904(460.27):7.033.3 
CREI VAL-574 R. 52021  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0533    La  Revue  Française présente 
L'Algérie. - Paris : La revue française de l'élite 
européenne, 1969. - 114 p. : fot. ; 31 cm 
La Revue Française, n. 218 (février-mars 1969) 
 1. Argelia - Descripción  
I. Titulo. 
908(65) 
CREI VAL-13 R. 49787  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama   
 
0534     Ribera y Tarragó, Julián 
Opúsculos dispersos / Julián Ribera Tarrago ; 
prólogo de Guillermo Guastavino Gallent. - 
Tetuán : Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe, 1952. - 67 p. ;  
22 cm 
 1. Toponimia - Valencia (Provincia)  
 2. Lengua española - Nombres geográficos  
I. Titulo. 
811.411.21´373.21(460.31) 
CREI VAL-124 R. 50184  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0535     Ricard, Robert 
Muley Ibrahim, kaid de Chechauen / por Robert 
Ricard ; trad. Andrés Villalta Llamas. - [S.l. : 
s.n.], [1941?]. - [21] h. ; 31 cm 
Publicado en francés en la revista Al-Andalus, 
v. 6 (1941) ; p. [299]-316. - Texto 
mecanografiado 
 1. Muley Ibrahim (1490-1359)  
I. Titulo. 
929 Muley Ibrahim 
CREI VAL-15 R. 49799  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0536     Riosalido, Jesús 
Kun©z al-qawå²id : kitåb qawå²id al-lu¸a al-
²arab¼ya wa-ta×b¼qåt ²alay-hå. - Madr¼d : Al-
Ma²had al-Isbån¼ al-²Arab¼ li-l-÷aqåfa, 1980. - 
175 p. ; 24 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática  
I. Titulo. II. Titulo: Tesoro de reglas 
CREI VAL-679 R. 52786  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0537     Risler, Jacques C. 
L'Islam moderne / Jacques C. Risler. - Paris : 
Payot, cop. 1963. - 187 p. : map. ; 18 cm. - 
(Petite bibliothèque Payot ; 50) 
 1. Países islámicos - Historia - S.XX  
 2. Islam y Modernidad  
I. Titulo. II. Serie. 
94(5/6:297)"19" 
297:211.5 
CREI VAL-320 R. 51163  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0538     Rivero, Casto María del 
La moneda arábigo-española / por Casto Mª 
del Rivero. - Madrid : [s.n.], 1933 (Imprenta de 
Estanislao Maestre). - 193 p., [7] h. pleg. : il. ; 
23 cm 
 1. Monedas - Al-Andalus  
I. Titulo. 
CREI VAL-477 R. 51719  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0539     Rodinson, Maxime 
La fascination de l'islam : les étapes du regard 
occidental sur le monde musulman : les études 
arabes et islamiques en Europe / Maxime 
Rodinson. - Paris : François Maspero, [1982]. - 
153 p.; 19 cm.- (Petite collection Maspero; 243) 
 1. Orientalismo  
 2. Oriente y Occidente  




CREI VAL-303 R. 51109  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0540     Rodríguez de Castro, Joseph 
Escritores rabinos andaluces / de Rodríguez de 
Castro. - Ed. especial para la comunidad 
hebraica española. - Sevilla : Ediciones B.A.S., 
1984. - 148 p. ; 18 cm 
Selección de la obra "Escritores rabinos 
españoles". - Reproduc. facs. de la ed. de 1781 





CREI VAL-297 R. 51085  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0541     Rodríguez de Viguri y Seoane, Luis 
La retirada de Annual y el asedio de Monte 
Arruit : escrito en defensa del General Don 
Felipe Navarro y Ceballos-Escalera, Barón de 
Casa Davalillo, leído ante el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, reunido en Sala de Justicia 
/ por Luis Rodríguez de Viguri y Seoane. - 
Madrid : [s.n.], 1924 (Suceores [sic] Sucesores 
de Rivadeneyra (S.A.)). - 103 p., [1] h. de map. 
pleg- ; 25 cm 





CREI VAL-474 R. 51715  
CREI VAL-565 R. 51963  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                  
 0542     Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos 
Peregrinación de Marruecos a Santiago y 
Fátima (1-12 junio 1954) : crónica viajera / por 
Carlos Rodríguez Joulia-Saint Cyr. - Tetuán : 
Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, 1955. - 27 
p., [3] p. de fot. ; 22 cm 




CREI VAL-129 R. 50053  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0543     Romero Basart, Luis 
La guerra de Marruecos o cómo se engaña a 
un pueblo / comandante Romero. - Tetuán : 
Casa Gomariz, [1930]. - 148 p. ; 19 cm 
1. España - Historia - Guerra de África,  
1909-1927 - Relatos personales  
I. Titulo. 
94(460)"1909/1925"(093.3) 
CREI VAL-344 R. 51213  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0544     Ruiz de Cuevas, Teodoro 
Apuntes para la historia política de África. II 
Serie, Estados saharianos. T. V, Mali, Níger, 
Chad / Teodoro Ruiz Cuevas. - Madrid : 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección 
General de Relaciones Culturales, 1974. - 320 
p. ; 24 cm 
ISBN 84-500-6292-6     
 1. Mali - Historia  
 2. Níger - Historia  
 3. Chad - Historia  
I. Titulo. 
94(662.1)  94(662.6)   94(674.3) 
CREI VAL-531 R. 51791  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0545     Ruiz Morales, José Miguel 
Relations culturelles entre l'Espagne et le 
monde arabe / M. José Miguel Ruiz-Morales. - 
Madrid : Institut des Études Islamiques de 
Madrid, Direction Generale des Relations 
Culturelles, 1960. - 69 p. ; 21 cm 
Conferencia pronunciada en la inauguración del 
curso, el 11 de noviembre de 1959 
 1. España - Relaciones - Países árabes  




CREI VAL-467 R. 51704  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0546     Ruiz Orsatti, Ricardo 
La enseñanza en Marruecos / por Ricardo Ruiz 
Orsatti. - Tetuán : Escuela Hispano-Árabe de 
Tánger, 1918 (La Papelera Africana). - 285 p. ; 
22 cm 
 1. Enseñanza - Marruecos  
I. Titulo. 
37(64) 
CREI VAL-476 R. 51717  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0547     Al-Ruwayf¼, Mu­ammad al-¹åz¼ 
Al-µu¸råf¼ya. Al-qism al-ibtidå³¼ : li-l-madåris al-
ibtidå³¼ya al-ma¸rib¼ya / Mu­ammad al-¹åz¼ al-
Ruwayf¼, MuØ×afà A­mad al-K©¤. - Ti×wån : 
Ma×ba²at al-Mahd¼ya, 1952. - 66 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Al-K©¤, MuØ×afà II. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-189 R. 50457  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0548     Al-Ruwayf¼, Mu­ammad al-¹åz¼ 
Al-µu¸råf¼ya. Al-µuz³ al-±åli± : li-l-madåris al-
ibtidå³¼ya al-ma¸rib¼ya / Mu­ammad al-¹åz¼ al-
Ruwayf¼, MuØ×afà A­mad al-K©¤. - Ti×wån : 
Ma×ba²at al-Mahd¼ya, 1954. - 67 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Al-K©¤, MuØ×afà II. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-754 R. 52997  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0549     Al-Ruwayf¼, Mu­ammad al-¹åz¼ 
Tadb¼r al-Øa­a : li-l-diråsa al-ibtidå³¼ya al-
ma¸rib¼ya. Al-qism al-²idåd¼ / Mu­ammad al-
¹åz¼ al-Ruwayf¼, MuØ×afà A­mad al-K©¤. - 
Ti×wån : Ma×ba²at al-Mahd¼ya, 1951. - 24 p. : il. ; 
22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Al-K©¤, MuØ×afà II. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-186 R. 50446  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0550     Al-Ruwayf¼, Mu­ammad al-¹åz¼ 
Tadb¼r al-Øa­a. Al-µuz³ al-±åli±, þåØØ bi-l-sana 
al-©là al-ibtidå³¼ya : li-l-diråsa al-ibtidå³¼ya al-
ma¸rib¼ya / Mu­ammad al-¹åz¼ al-Ruwayf¼, 
MuØ×afà A­mad al-K©¤. - Ti×wån : Ma×ba²at al-
Mahd¼ya, 1953. - 40 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Al-K©¤, MuØ×afà II. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-638 R. 52591  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0551     Sa²åda, þal¼d 
Qåmus Sa²åda : wa-huwa mu²µam -- / ta³l¼f 
þålid Sa²åda ; wa-f¼-hi muqaddama inkl¼z¼ya li-l-
²allama al-musta¤riq Marµul¼w±. - Al-Qåhira : 
Sa²åda Husn¼ B¼k Yakan, [1911?]. - 2 v. ; 27 cm 
 1. Lengua inglesa - Diccionarios - Árabe  
I. Margoliouth, D. S. II. Titulo. 
811.111(038)=411.21 
CREI VAL-661 (v. 1) R. 52751  
CREI VAL-662 (v. 2) R. 52751  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0552     Sabagh, Georges 
Mådabå wa-¢awå­¼-hå / ·©rµ Såbå, R©ks b. 
Zå³id al-²Az¼z¼. - Al-Quds, 1961. - 271 p. : il. ;  
24 cm 
 1. Jordania - Historia  
 2. Jordania - Descripción  
I. Al-²Az¼z¼, R©ks b. Zå³id II. Titulo. 
956.95 
CREI VAL-740 R. 52965  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0553     Al-Sabå²¼, Y©suf 
Naf­a min al-¼mån / Y©suf al-Sabå²¼. - ®. 2. - 
[Al-Qåhira] : Ma×ba²at al-I²timåd, [d.t.]. - 208 p. ; 
20 cm 
 1. Cristianismo y otras religiones  
I. Titulo. 
297:282 
CREI VAL-751 R. 52994  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0554     Sabek, Jerwan 
Dictionary of economics, commerce, industry, 
finances, law, English-Arabic : with 
explanations and examples / by Jerwan Sabek. 
- [S.l. : s.n., 1980?] (Imp. Joseph S. Saikali). - 
[VIII], 492 p. ; 25 cm 
 1. Economía - Diccionarios  
I. Titulo. 
33(038)=111=411.21 
CREI VAL-494 R. 51741  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0555     Saco Maureso, Juan 
La enseñanza en el Rif / por Juan Saco 
Maureso. - Melilla : [s.n.], 1913. - 14 p. ; 22 cm 
Trabajo presentado al tema 4º de los Juegos 
Florales organizados por El Telegrama del Rif, 
celebrados en diciembre de 1912 
 1. Enseñanza - Marruecos  
I. Titulo. 
37(64) 
CREI VAL-95 R. 49961  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0556     §af¼q, Mu­ammad 
Al-mu²µam al-²arab¼ al-amåz¼¸¼. 1, (A-¥) / 
Mu­ammad §af¼q. - Al-Ribå× : Akåd¼miyat al-
Mamlaka al-Ma¸rib¼ya, 1990. - 734 p. ; 24 cm. - 
(Ma²åµim) 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Beréber  
I. Titulo. II. Serie. 
892.7-3=809.33 
CREI VAL-655 R. 52638  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0557     Said, Edward W. 
Orientalisme : l'Orient crée par l'Occident / 
Edward W. Saïd ; préface de Tzvetan Todorov ; 
traduit de l'américain par Catherine Malamud. - 
Paris : Éditions du Seuil, D.L. 1980. - [393] p. ; 
22 cm 
Bibliografía 
 1. Orientalismo   
 2. Oriente y Occidente  
I. Todorov, Tzvetan II. Malamoud, Catherine  
III. Titulo. 
930.85(5:4) 
CREI VAL-420 R. 51347  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0558     Salafranca Ortega, Jesús 
La población judía de Melilla (1874-1936) / 
Jesus F. Salafranca Ortega ; prólogo Moisés 
Garzón Serfaty. - Caracas : Asociación Israelita 
de Venezuela : Centro de Estudios Sefardíes 
de Caracas, 1990. - 410 p., [14] p.. [1] h. de fot. 
; 23 cm. - (Biblioteca popular Sefardí ; 9) 
Bibliografía p. 407-[411] 
ISBN 980-300-942-7 
 1. Judíos - Melilla  
I. Titulo. II. Serie. 
308(296:460.38) 
CREI VAL-554 R. 51922  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0559     Salibi, Kamal 
La Bible est née en Arabie / Kamal Salibi ; 
traduit de l´anglais par Gérard Mannoni. - Paris 
: Bernard Grasset, 1987. - 284 p. : map. ; 23 cm 
ISBN 2-246-35281-9 
 1. Biblia - Comentarios  
I. Titulo. 
22.015 
CREI VAL-449 R. 51630  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0560     Salifou, André 
Le Damagaram ou sultanat de Zinder au XIX 
siècle / par André Salifou. - Niamey (Nigeria) : 
Centre Nigérien de Recherches en Sciences 
Humaines, 1971.- VI, 320 p., [28] p. de fot., [10] 
p. de map.; 25 cm.- (Études nigeriennes; 27) 
Bibliografía, p. 299-302 
 1. Níger - Historia  
 2. Níger - Descripción  




CREI VAL-560 R. 51937  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0561     Al-Saqa×¼, Mu­ammad b. Ab¼ 
Mu­ammad 
Un manuel hispanique de ½isba : sur la 
surveillance des corporations et la répression 
des fraudes en Espagne musulmane. - Paris : 
Librairie Ernest Leroux, 1931 
 1. ½isba   
 2. Al-Andalus  
I. Titulo. 
339.13.025 
CREI VAL-587 R. 52096  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0562     Al-§aqund¼, Ismå²¼l b. Mu­ammad 
Elogio del islam español : (risåla f¼ fa¢l al-
Andalus) / Al-§aqund¼ ; traducción española por 
Emilio García Gómez. - Madrid : [s.n.], 1934 
(Imprenta de Estanislao Mestre). - 
(Publicaciones de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada. Serie B ; 2) 
 1. Al-Andalus  
I. García Gómez, Emilio II. Titulo. III. Serie. 
94(460:411.21) 
CREI VAL-379 R. 51273  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0563     Al-§art©n¼, Ra¤¼d 
Mabådi³ al-²arab¼ya f¼ l-Øarf wa-l-na­w / Ra¤¼d 
al-§art©n¼. - Bayr©t : Al-Ma×ba²a al-Kå±©l¼k¼ya, 
1964. -  v. <1> ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Morfología  
 2. Lengua árabe - Gramática  
I. Titulo. 
811.411.21'06'36 
CREI VAL-243 (v. 1) R. 50639  
CREI VAL-752 (v. 2) R. 50639  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0564     Schmidt, Jean-Jacques 
L'arabe sans peine : méthode quotidienne 
Assimil / J.J. Schmidt. - Paris : Maisonneuve et 
Larose, 1975. - 2 v. : il. ; 18 cm 
ISBN 2-7005-0062-8 (vol. 1). ISBN 2-7005-
0063-6 (vol. 2) 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-323 (v. 1) R. 51166  
CREI VAL-324 (v. 2) R. 51167 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0565     Schmidt, Jean-Jacques 
Vocabulaire français arabe de l'ingénieur et du 
technicien : 2 Pétrole / par Jean-Jacques 
Schmidt. - Paris : G.-P. Maisonneuve et Larose, 
1977. - [159] p. ; 18 cm 
 1. Petróleo - Diccionarios  
I. Titulo. 
665.61(038) 
CREI VAL-318 R. 51155  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0566     Seco de Lucena, Luis 
Embajadores granadinos en El Cairo : viaje a 
Oriente / Luis Seco de Lucena Paredes. - 
Granada : Universidad de Granada, 1955. - P. 
5-30 ; 24 cm 
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebráicos, año 4, n. 4 (1955) 
 1. Granada (Reino) - Relaciones - Egipto - 
S.XV   





CREI VAL-62 R. 49883  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0567     Seco de Lucena, Luis 
La familia de Mu­ammad X El Cojo, Rey de 
Granada / Luis Seco de Lucena. - [Madrid] : 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Miguel Asín, 1946. - P. 
[379]-387 ; 23 cm 
Separata de: Al-Andalus : revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada, v. 11, fasc. 2 (1946) 
 1. Mu­ammad X, Sultán de Granada  
I. Titulo. 
929 Mu­ammad (460.357)X 
CREI VAL-88 R. 49954  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0568     Seco de Lucena, Luis 
Los hamm©d¼es, señores de Málaga y 
Algeciras / Luis Seco de Lucena. - Málaga : 
Ayuntamiento de Málaga, 1955. - 58 p., [5] p. 
de fot. ; 19 cm 
 1. Málaga - Taifas  
I. Titulo. 
94(460.356)"10" 
CREI VAL-161 R. 50249  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0569     Seco de Lucena, Luis 
Una hazaña de Ibn ²AØim, identificada / Luis 
Seco de Lucena Paredes. - [Madrid] : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Miguel Asín, 1953. - P. [209]-211 ;  
23 cm 
Separata de: Al-Andalus : revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada, v. 18, fasc. 1 (1953) 




CREI VAL-90 R. 49956  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0570     Seco de Lucena, Luis 
Notas para el estudio de Granada bajo la 
dominación musulmana / Luis Seco de Lucena 
Paredes. - Granada : Universidad de Granada, 
1951. - P. 5-27 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Universidad de 
Granada, n. 91. Letras (1951) 
 1. Granada (Reino) - Historia social - S. XV  
I. Titulo. 
308(460.357)"14" 
CREI VAL-37 R. 50043  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del  autor  
 
0571     Seco de Lucena, Luis 
Notas para el estudio del derecho 
hispanomusulmán : dos fatwas del Ibn Manzur / 
Luis Seco de Lucena Paredes. - Granada : 
Universidad de Granada, 1956. - P. 5-17 : il. ; 
24 cm 
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebráicos, año 5, n. 4 (1956). - Texto en 
español y árabe 
 1. Fiqh - Al-Andalus  
I. Titulo. 
348.97(460=411.21)"07/14" 
CREI VAL-52 R. 49848  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0572     Seco de Lucena, Luis 
Un nuevo texto en árabe dialectal granadino / 
Luis Seco de Lucena Paredes. - [Madrid] : 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Miguel Asín, 1955. - P. 
[153]-165, [1] h. de il. ; 22 cm 
Separata de: Al-Andalus : revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada. v. 20, fasc. 1 (1955) 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Al-Andalus - 
Textos    
I. Titulo. 
811.411.21' 282(460)(082.2) 
CREI VAL-92 R. 49958  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0573     Seco de Lucena, Luis 
La sultana madre de Boabdil / Luis Seco de 
Lucena. - [Madrid] : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Miguel 
Asín, 1947. - P. [359]-390, [1] h. de il. ; 23 cm 
Separata de: Al-Andalus : revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada, v. 12, fasc. 2 (1947). - Texto en 
español y árabe 
 1. Få×ima (Madre de Mu­ammad XI, Sultán de 
Granada)        
I. Titulo. 
929 Få×ima 
CREI VAL-89 R. 49955  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0574     Segura i Mas, Antoni 
El Magreb : del colonialismo al islamismo / 
Antoni Segura i Mas. - [1ª ed.]. - Barcelona : 
Universitat, D.L. 1994. - 381 p. ; 24 cm. - 
(Universitat de Barcelona ; 8) 
Bibliografía: p. [371]-381 
ISBN 84-475-0636-3 
 1. Magreb - Historia  
I. Titulo. II. Serie. 
94(61) 
CREI VAL-511 R. 51763  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0575     Serra, Julio 
Las maniobras militares en Calaf : memorias de 
un primer teniente / por Kal-Aff. - Barcelona : 
[s.n.], 1890 (Tipo-Litografía de Luís Tasso). - 
127 p., [1] h. de map. pleg. ; 20 cm 
H. de map. con los contornos de Calaf 
 1. Maniobras militares  
I. Titulo. 
CREI VAL-353 R. 51228  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0576     Al-Sibå²¼, Y©suf 
Warå³ al-sittår : masra­¼ya -- såÞira -- f¼ ±ålå±a 
fuØ©l / Y©suf al-Sibå²¼. - [Al-Qåhira] : Mu³assasa 
al-þåniµ¼, [d.t.]. - 187 p. ; 20 cm 
 1. Narrativa (Egipto)  
I. Titulo. 
821.411.21(620)-2"19" 
CREI VAL-653 R. 52636  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0577     Al-§ibåri¸, Mu­ammad 
Anå wa-l-qamar / Mu­ammad al-§ibå¸. - Ti×wån 
: Al-Ma×bå²a al-Mahd¼ya, 1956. - 55 p. ; 18 cm 
 1. Poemas árabes  
I. Titulo. 
821.411.21-1"19" 
CREI VAL-259 R. 50667  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0578     Al-§ibåri¸, Mu­ammad 
Al-lahå± al-µar¼­ / Mu­ammad al-§ibå¸. - Ti×wån 
: Al-Ma×bå²a al-Mahd¼ya, 1955. - 81 p. ; 15 cm 
 I. Titulo. 
821.411.21-1"19" 
CREI VAL-761 R. 53011  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0579     Smith, Mary F. 
Baba of Karo : a woman of the Muslim Hausa / 
Mary R. Smith ; introduction and notes by M.G. 
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Smith ; foreword by Hilda Kuper. - New Haven ; 
London : Yale University Press, cop. 1981. - 
299 p., [4] p. de fot. ; 22 cm 
ISBN 0-300-02734-6 
 1. Mujeres - Nigeria - Situación social  
I. Titulo. 
308-055.2(669) 
CREI VAL-539 R. 51876  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0580     Sociología  marroquí : segundo curso. - 
Tetuán : Delegación de Educación y Cultura, 
1949. - 178 p. ; 22 cm 
En port.: Bachillerato Hispano-Marroquí 
 1. Marruecos – Descripción 
 2. Marruecos - Situación social  
I. Titulo. 
908(64)        
CREI VAL-426 R. 51359  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0581     Solís Pascual, José 
Diccionario arábigo-español = Qåmus ²arab¼-
isbån¼ / José Solís Pascual, José Madrid López 
; revisado por Luciano Garriga Gil ; prólogo de 
Tomás García Figueras. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1950. - XXV, [632] p. ; 17 cm 
Texto a dos columnas. 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Español  
I. Madrid López, José II. Titulo. 
(038)=411.21=134.2 
CREI VAL-294 R. 51082  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0582     Soualah, Mohammed 
Cours élémentaire d´arabe parlé : 
enseignement par l´image et par la méthode 
directe / par Soualah Mohammed. - Alger : 
Ancienne Maison Bastide-Jourdan, 1929. - VII, 
175 p. : il. ; 24 cm 
 1. Lengua árabe hablada - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21'06(075.4) 
CREI VAL-479 R. 51724  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0583     Soualah, Mohammed 
Enseignement par l´image & la méthode directe 
: sans caractères arabes (conforme aux 
programmes officiels) / par Soualah. - 3ª éd. 
corr. et augm. - Alger : Ancienne Maison 
Bastide-Jourdan, 1924. - 70, 16 p. ; 24 m 
 1. Lengua árabe hablada - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21'06(075.4) 
CREI VAL-478 R. 51722  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Bibliioteca Fernando Valderrama  
 
 
0584     Soualah, Mohammed 
Enseignement par l´image et la méthode 
directe : sans caractères arabes (conforme aux 
programmes officiels) : livre du maitre / par M. 
Soualah. - 2e éd. - Alger : Typographie Adolphe 
Jourdan, 1911. - XVI, 70 p. ; 24 cm 
 1. Lengua árabe hablada - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21'06(075.4) 
CREI VAL-480 R. 51725  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0585     Soualah, Mohammed 
Al-qism al-murtafa² li-l-qår¼ al-muntafa² bi-l-lu¸a 
al-dåriµa / Muhammad Al-ßuwåli­. - ®. 2. - Al-
·azå³ir : Låt¼b©l¼t©, 1947. - 8, 150 p. : il. ; 22 cm 
Port. adicional en francés. - Tít. de la port. 
adicional: Cours supérieur d'arabe parlé 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos  
 2. Marruecos - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
811.411.21'06(64)(075.4) 
CREI VAL-670 R. 52861  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0586     Soualah, Mohammed 
Al-qism al-murtafa² li-l-qår¼ al-muntafa² bi-l-lu¸a 
al-dåriµa / Muhammad Al-ßuwåli­. - ®. 2. - Al-
·azå³ir : Låt¼b©l¼t©, 1961. - 8, 150 p. : il. ; 24 cm 
Port. adicional en francés. - Tít. de la port. 
adicional: Cours supérieur d'arabe parlé 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos   
 2. Marruecos - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
811.411.21'06(64)(075.4) 
CREI VAL-671 R. 52865  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0587     Spiro Bey, Sócrates 
An English Arabic vocabulary on the modern 
and colloquial Arabic of Egypt / compiled by 
Socrates Spiro Bey. - Cairo : Elias' Modern 
Press, 1929. - 518 p. ; 24 c. 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Egipto - 
Diccionarios - Inglés  
I. Titulo. 
811.411.21(620)(038)=111 
CREI VAL-492 R. 51739  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0588     Steiger, Arnald 
Contribución a la fonética del hispano-árabe y 
de los arabismos en el ibero-románico y en el 
siciliano / por Arnald Steiger. - Madrid : Junta 
para ampliación de estudios, Centro de 
Estudios Históricos, 1932 (Imprenta de la 
librería y casa editorial Hernando (S. A.)). - 519 
p. ; 24 cm 
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 1. Lenguas romances (Península Ibérica) - 
Arabismos  
 2. Lengua árabe - Dialectos – Al-Andalus  
I. Titulo. 
811.411.21'06'36(460=411.21) 
CREI VAL-473 R. 51713  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0589     Stern, Samuel Miklos 
Les chansons mozarabes : éditées avec 
introduction, annotation, sommaire et glossaire 
/ par S.M. Stern. - Palermo (Italia) : Universitá 
di Palermo, Istituto di Filologia Romanza, 1953. 
- XXVIII, 63 p. ; 23 cm. - (Collezione di Testi ; 1) 
 1. Jarchas  
I. Titulo. 
821.134.2-1(08) 
CREI VAL-547 R. 51908  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0590     Stern, Samuel Miklos 
An embassy of the Byzantine emperor to the 
Fatimid caliph Al-Mu²izz / S.M. Stern. - 
Bruxelles : Institut de Philologie et d'Histoire 
Orientales et Slaves, 1950. - P. [329]-258 ;  
24 cm 
Separata de: Byzantion : Revue Internationale 
des Études Byzantines, t. 20 (1950) 
 1. Imperio bizantino - Relaciones - Egipto –  
S. X   
 2. Egipto - Relaciones - Imperio bizantino –  
S. X  
I. Titulo. 
327(495.02:620)"09"  327(620:495.02)"09" 
CREI VAL-32 R. 50036  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0591     Sulaymån, Bah¼µa Buyy©m¼ 
Al-mar³a / bi-qalam Bah¼µa Buyy©m¼ Sulaymån. 
- ®. 1. - [14], 173 p. ; 24 cm 
 1. Mujeres - Historia  
I. Titulo. 
931-055.2 
CREI VAL-748 R. 52982  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0592     Al-®å³¼, ½åtim 
D¼wån ½åtim al-®å³¼ / Håtim al-®å³¼. - London : 
R. Hassoun, 1872. - 43 p. ; 24 cm 
 I. Titulo. 
821.411.21(53)-1"05" 
CREI VAL-686 R. 52795  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0593     Ta²l¼m  al-kuh©l bi-Maråkiz al-Tarbiya 
al-Iµtimå²¼ya : Kitåb Al-qirå³a al-awwal. - [T©nis] 
: Kitåb al-Dawla li-l-Tarbiya al-Qawm¼, 1959-
1960. -  v. <2-5> : il. ; 27 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-168 ( v. 2) R. 50430  
CREI VAL-169 ( v. 3) R. 50430  
CREI VAL-170 ( v. 4) R. 50430  
CREI VAL-171 ( v. 5) R. 50430  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0594     Ta²l¼m  al-kuh©l bi-Maråkiz al-Tarbiya 
al-Iµtimå²¼ya : Kitåb Al-tamr¼nåt al-awwal. - 
[T©nis] : Kitåb al-Dawla li-l-Tarbiya al-Qawm¼, 
1959-1960. -  v. <2-5> : il. ; 27 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-172 (v. 2) R. 50431  
CREI VAL-173 (v. 3) R. 50431  
CREI VAL-174 (v. 4) R. 50431  
CREI VAL-175 (v. 5) R. 50431  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0595     Al-Tamsåmån¼, Mu­ammad al-Am¼n 
Al-adab wa-l-maÞf©æåt f¼ l-²aØr al-²abbås¼ / ta³l¼f 
Mu­ammad al-Am¼n al-Tamsåmån¼. - Ti×wån : 
Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1953. - 136 p. ; 22 cm 
 1. Literatura árabe - S.IX-X - Historia y crítica  




CREI VAL-228 R. 50640  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0596     Tapia Garrido, José Ángel 
Almería musulmana. II-III / por José Ángel 
Tapia Garrido. - Almería : Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Almería, 1976. - 2 v. ;  
24 cm. - (Historia general de Almería y su 
provincia ; 2-3) 
Contiene: T. II. Hasta la conquista de Almería 
por Alfonso VII (711-1147 de J.C.) -- t. III. 
Desde la conquista de Alfonso VII hasta el 
inicio de la Guerra de Granada (1147-1482 de 
J. C.) 
ISBN 84-500-1705-X 
 I. Titulo. 
CREI VAL-535 (v. 2) R. 51870  
CREI VAL-536 (v. 3) R. 51870 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0597     Tapiéro, Norbert 
Manuel d´arabe algérien moderne / par Norbert 
Tapiéro ; illustrations de H. Guillot. - Paris : 
Librairie C. Klincksieck, 1971. - 176 p. : il. ;  
24 cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Argelia - 
Métodos  
I. Titulo.  811.411.21'06(65)(075.4) 
CREI VAL-563 R. 51962  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
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0598     ®ar¼qa  ta²l¼m al-­isab / ta³l¼f 
Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n al-Ma¤raq¼ ... [wa-
aÞar©n]. - [Al-Ma¸rib] : Ma×ba² Fa¢ala, [1956?]. 
- 179 p. ; 22 cm 
 1. Matemáticas - Tratados, manuales, etc.  
I. Ma¤raq¼, Mu­ammad Mu­y¼ al-D¼n  
II. Titulo. 
51(035) 
CREI VAL-705 R. 52876  
CREI VAL-706 R. 52877  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0599     Tarradell, M. 
Guía arqueológica del Marruecos español / M. 
Tarradell. - Tetuán : Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe, 1953. 
- 43 p., [ 6] p. de fot., [2] h. de map. pleg. ;  
21 cm 
"Editada con motivo del I Congreso 
Arqueológico del Marruecos Español, Tetuán, 
junio de 1953" 
 1. Marruecos - Restos arqueológicos  
I. Titulo. 
904(64) 
CREI VAL-137 R. 50061  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0600     Al-®awd, ²Abd al-Salåm A­mad 
Ban© ²Abbåd bi-¤b¼liya / bi-qalam ²Abd al-
Salåm A­mad al-®awd. - Ti×wån : Ma×ba²at 
Kr¼måd¼s, 1946. - 300 p. ; 24 cm 
Precede al tít.: Ma²had M©låy al-½asan. - 
Bibliografía: p. 281-[289]. - Incluye (p. 276-280) 
cronología. - "1365 h" 
 1. Sevilla - Historia - S.XI  
 2. ²Abbåd¼-es - Historia  
I. Titulo. 
94(460.353)"10" 
CREI VAL-599 R. 52585  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0601     Al-®awd, ²Abd al-Salåm A­mad 
Kitåb Al-tår¼Þ : li-l-madåris al-±ånaw¼ya al-
ma¸rib¼ya / ta³l¼f ²Abd Salåm al-®awd, ²Abd 
Allåh al-²Umrån¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
Mahd¼ya, 1952. -  v. <1> : il. ; 21 cm 
 1. Islam - Historia  
I. Al-²Umrån¼, ²Abd Allåh II. Titulo. 
94(5/6:297) 
CREI VAL-718 R. 52902  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0602     Tedjini, B. 
Dictionnaire arabe-français : (Maroc) / par B. 
Tedjini ; préface de M.L. Brunot. - Nouvelle éd.- 
Paris : Societé d'éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, 1948. - 271 p. ; 19 cm 
Texto a dos columnas 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Francés  
I. Titulo. 
811.411.21(038)=133.1 
CREI VAL-343 R. 51211  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0603     Terés, Elías 
Los manuscritos árabes de la Real Academia 
de la Historia : la «Colección Gayangos» / 
discurso leído en el acto de su recepción 
pública por Elías Terés Sádaba y contestación 
por Emilio García Gómez, el día 1 de junio de 
1975. - Madrid : Real Academia de la Historia, 
1975. - 77 p. ; 23 cm 
ISBN 84-400-8662-8 
 1. Gayangos, Pascual de - Biblioteca - 
Catálogos  
 2. Manuscritos árabes - Real Academia de la 
Historia (España) - Catálogos  
I. García Gómez, Emilio II. Titulo. 
017.1(460.27M.) 
CREI VAL-85 R. 49947  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0604     Terminologie  des conférences = 
Conference Terms : Project de Glossaire = 
Draft Glossary. - Paris : UNESCO, 1970. - 52, 
50, 261 p. ; 27 cm 




CREI VAL-609 R. 52204  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0605     Tetuán  : guía oficial de la ciudad. - 
Tetuán : Ediciones Hispano-Marroquíes, 1940. 
- 160 p. : fot. ; 29 cm 
 1. Tetuán - Guías  
I. Titulo. 
908(64Tetuán) 
CREI VAL-625 R. 52215  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0606    Le  théâtre  arabe / ouvrage publié sous 
la direction de Nada Tomiche ; avec la 
collaboration de Chérif Khaznadar. - Paris : 
UNESCO, 1969. - 229 p. ; 21 cm 
 1. Teatro árabe - Historia y crítica  
I. Aziza, Mohamed II. Berque, Jacques III. 
Berrada, Mohamed IV. Tomiche, Nada  
V. Titulo. 
821.411.21-2.09 
CREI VAL-464 R. 51669  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0607     Thomas, Bertram 
The Arabs : the life-story of a people who have 
left their deep impress on the world / by 
Bertram Thomas. - London : Thornton 
Butterworth Ltd., 1937. - 372 p., [14] h. de fot. : 
il. ; 24 cm 
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Bibliografía 
 1. Árabes - Historia  
I. Titulo. 
94(=411.21) 
CREI VAL-491 R. 51737  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0608     Al-Tiµån¼, Mu­ammad b. A­mad.  
[Ri­la] 
Ri­lat al-Tiµån¼ : qama bi-hå f¼ l-bilåd al-t©nis¼ya 
wa-l-qa×ar al-×aråbulus¼ : min sana 706 ilà sana 
708 h / Ab© Mu­ammad ²Abdallåh b. 
Mu­ammad b. A­mad at-Tiµån¼ ; qaddama la-
hå ½asan ½usn¼ ²Abd al-Wahhåb. - T©nis : Al-
Ma×ba²a al-Rasm¼ya, 1958. - 46, [1] h. de mapa, 
502 p., [1] h. ; 23 cm 
Índices. - "1378 [h]" 
 1. Magreb - Descripción - S.XIV  
I. ²Abd al-Wahhåb, ½asan ½usn¼ II. Titulo. 
910.4(61)"13" 
CREI VAL-667 R. 52764  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0609     Al-Ti×wån¼, Mu­ammad b. al-Hå¤im¼ 
Rafa² al-¼håm ²an ma²arafat al-¼mån wa-l-islåm / 
ta³l¼f Mu­ammad b. al-½åsim¼ al-Ti×wån¼. - ®. 2. 
- Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1952. - 22 cm 
; 16 cm 
 1. Fe y Razón (Islamismo)  
I. Titulo. 
234.23:297 
CREI VAL-264 R. 50673  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0610     Tomiche, Fernand-J. 
L'Arabie séoudite / par Fernand-J. Tomiche. - 
2e éd. - Paris : Presses Universitaires de 
France, 1969. - 126 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 
1025) 
Bibliografía 
 1. Arabia Saudí - Descripción  
I. Titulo. II. Serie. 
908(532) 
CREI VAL-309 R. 51124  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0611     Tomiche, Nada 
L'Egypte moderne / par Nada Tomiche. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 1966. - 126 
p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 459) 
 1. Egipto - Historia - S.XIX-XX  
I. Titulo. II. Serie. 
94(620)"18/19" 
CREI VAL-308 R. 51122  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0612     Torrejón y Montero, Alejandro de 
El campo escolar / conferencia pronunciada por 
Alejandro de Torrejón y Montero. - Tetuán : 
Editorial Marruecos, 1942. - [23] p. ; 21 cm 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en 
Marruecos 
1. Enseñanza – Marruecos 
I. Titulo. 
37(64) 
CREI VAL-146 R. 50086 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0613     Torres Balbás, Leopoldo 
Ciudades hispano-musulmanas / Leopoldo 
Torres Balbás ; advertencia preliminar, 
introducción y conclusión por Henri Terrasse. - 
Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1971.- 2 v. ; 
23 cm 
Contiene: t. I: Historia e instituciones. 
Organización de las ciudades. Las calles. t. II: 
Las defensas urbanas 
 1. Ciudades - Al-Andalus  
 2. Urbanismo - Al-Andalus  
I. Terrasse, Henri II. Titulo. 
711.4.033.3 
CREI VAL-550 R. 51918  
CREI VAL-551 R. 51919 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0614    La  tradition  orale : problématique et 
méthodologie des sources de l´histoire africaine 
/ édité par Diouldé Laya. - Niamey : Centre 
régional de documentation pour la tradition 
orale (CRDTO), 1972. - 197 p. ; 24 cm. - 
(Cultures africaines ; 1) 
 1. África - Historia  
 2. Tradición oral - África  
I. Titulo. II. Serie. 
CREI VAL-471 R. 51711  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0615     Tropas  coloniales : los tiradores 
senegaleses. - [S.l.] : s.n.], 1940. - 49 h., [2] h. 
pleg., [5] h. de fot. : mapa ; 31 cm 
Texto mecanografiado del Servicio de 
Información, de la Delegación de Asuntos 
Indígenas. - En la cubierta: Temas Militares : 
África Francesa 
 1. Fuerzas armadas - Senegal  
 2. Senegal - Historia - Ocupación francesa  
I. Titulo. 
355.1(663)     94(663:44) 
CREI VAL-10 R. 49777  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0616     ²Umar al-½alab¼, Ab© ²U±mån.  
[Al-kitåb. Francés] 
Le Ktab des lois secrètes de l´amour / Omer 
Haleby, Abou Othmân ; traduction, mise en 
ordre et commentaires Paul de Régla. - [S.l. : 
s.n., 19?]. - 288 p. ; 25 cm 
 1. Amor - Islam  
I. Régla, Paul de II. Titulo. 
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159.942:297 
CREI VAL-603 R. 52146  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0617     Al-²Umrån¼, ²Abd Allåh 
Al-µu¸råf¼ya al-²åmma. 1 : Li-l-madåris al-
±ånaw¼ya al-ma¸rib¼ya / ta³l¼f ²Abd Allåh al-
²Umrån¼, ²Abd al-Salåm al-®awd. - Ti×wån : Al-
Ma×ba²a al-Mahd¼ya, 1952. - 144 p. : il. ; 21 cm 
 1. Geografía - Libros de texto  
I. Al-®awd, ²Abd al-Salåm A­mad. II. Titulo. 
91(075.2) 
CREI VAL-755 R. 53002  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0618     Union européenne d'arabisants et 
d'islamisants. Congreso (12º. 1984. Málaga) 
Actas del XII congreso de la U.E.A.I. : (Málaga, 
1984). - Madrid : Union Europeenne 
d'arabisants et d'islamisants, 1986. - 769 p. ;  
22 cm 
Fotocopias. - Índice 
 1. Al-Andalus - Historia - Congresos y 
asambleas  
 2. Civilización árabe - Congresos y asambleas 
I. Titulo. 
946.0(=411.21)(063) 
CREI VAL-562 R. 51959  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0619     Utande Ramiro, Mª del Carmen 
Enrique Simonet y la corresponsalía artística en 
la Guerra de Melilla (1893) : (con ocasión de un 
centenario) / Mª del Carmen Utande Ramiro, 
Manuel Utande Igualada. - Madrid : Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1993. - 244 p. : il. ; 26 cm 
Separata de: Academia : Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, n. 
77 (segundo semestre 1993) 
 1. Simonet, Enrique  
 2. Corresponsales de guerra  
 3. Melilla - Historia militar - 1893  
I. Utande Igualada, Manuel II. Titulo. 
75 Simonet, Enrique 
355:070.423(460) 
94(460.38)"1893" 
CREI VAL-21 R. 50019  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa de los autores  
 
0620     Utande Ramiro, Mª del Carmen 
Mariano Bertuchi y sus dibujos de la Guerra 
Civil Marroquí (1903 y 1908) en el Museo de la 
Academia / Mª del Carmen Utande Ramiro, 
Manuel Utande Igualada. - Madrid : Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1992. - P. [323]-368 : il. ; 26 cm 
Separata de: Academia : Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, n. 
75 (segundo semestre de 1992) 
 1. Bertuchi, Mariano  
 2. Corresponsales de guerra  
 3. Marruecos - Historia - 1903-1908  
I. Utande Igualada, Manuel II. Titulo. 
75 Bertuchi, Mariano 
355:070.423(460) 
94(64)"1903/1908" 
CREI VAL-22 R. 50022  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa de los autores  
 
0621     V. Zubillaga 
Tánger / proyecto e ilustraciones de V. 
Zubillaga. - Madrid : [s.n.], 1951 (Artes Gráficas 
Martorell, S.A.). - [112] p., [1] h. de fot. pleg. : 
principalmente il. ; 32 cm 
 1. Tánger - Fotografías  
I. Titulo. 
916.4(0:77) 
CREI VAL-632 R. 52260  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0622     Valderrama Martínez, Fernando 
A Jacinto Bosch Vilá / Fernando Valderrama 
Martínez. - Granada : Universidad de Granada, 
Departamento de Estudios Semíticos, 1991. - 
P. [21]-26 ; 24 cm 
Separata de: Homenaje al Prof. Jacinto Bosch 
Vilá. - Granada : Universidad de Granada, 
Departamento de Estudios Semíticos, 1991 
 1. Bosch Vilá, Jacinto - Homenajes  
I. Titulo. 
929 Bosch Vilá, Jacinto 
CREI VAL-77 R. 49932  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0623     Valderrama Martínez, Fernando 
Acción cultural de España en Marruecos / 
Fernando Valderrama Martínez. - [Madrid : s.n., 
1964?]. - 17 p. ; 24 cm 
Trabajo publicado en la revista "Cuadernos 
Hispanoamericanos", n. 178 (octubre 1964) 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 
 2. España - Colonias - Marruecos - 
Administración   





CREI VAL-54 R. 49850  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0624     Valderrama Martínez, Fernando 
Acto de homenaje a Emilio García Gómez / 
Fernando Valderrama. - Madrid : Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos, 1996. - P. [123]-
131 ; 24 cm 
Separata de: Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos, v. 28 (1996) 
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 1. García Gómez, Emilio - Homenajes  
I. Titulo. 
929 García Gómez, Emilio 
CREI VAL-102 R. 50120  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0625     Valderrama Martínez, Fernando 
La alfabetización en la educación de adultos / 
Fernando Valderrama Martínez, Gonzalo Rubio 
Orbe. - Quito : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
1963. - P. 147-168 ; 21 cm 
Separata de: Revista Ecuatoriana de 
Educación, n. 51 (enero-abril 1963) 
 1. Alfabetización  
 2. Educación de adultos  
I. Rubio Orbe, Gonzalo II. Titulo. 
37.014.22 
374.7 
CREI VAL-142 R. 50081  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0626     Valderrama Martínez, Fernando 
La arquitectura y su entorno humano en país 
beréber / por Fernando Valderrama Martínez. - 
Madrid : Asociación Española de Orientalistas, 
1996. - P. [301]-307 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 32 (1996) 
 1. Arquitectura beréber - Marruecos  
I. Titulo. 
72(64) 
CREI VAL-76 R. 49931  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0627     Valderrama Martínez, Fernando 
Artesanía marroquí y Bellas Artes en la Zona 
de Protectorado Español en Marruecos / 
Fernando Valderrama Martínez. - Tánger : 
Misioneros Franciscanos de Marruecos, 1954. - 
33 p. ; 21 cm 
Separata de Mauritania (1954) 
 1. Artesanía - Marruecos  
I. Titulo. 
745/749 (64) 
CREI VAL-155 R. 50237  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0628     Valderrama Martínez, Fernando 
Bokoia : geografía, historia, costumbres, etc. de 
esta tribu / por Fernando Valderrama Martínez. 
- Izmoren (Marruecos) : [s.n.], 1932. - 70 h., [3] 
h. de map. pleg. : fot. ; 32 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Rif - Descripción - S. XIX-XX  
I. Titulo. 
908(64 Rif)"18/19" 
CREI VAL-7 R. 49762  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
 
0629     Valderrama Martínez, Fernando 
Centenerio del nacimiento del P. Pareja / por F. 
Valderrama.- [S.l.: s.n., 1990].- 1 h.; 24 cm 7 ej. 
 1. Pareja Casañas, Félix María - Homenajes  
I. Titulo. 
929 Pareja, Félix María 
CREI VAL-152 R. 50232  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0630     Valderrama Martínez, Fernando 
El Consejo Superior de Enseñanza Marroquí / 
Fernando Valderrama Martínez. - [Tánger : 
Misioneros Franciscanos de Marruecos, 1952]. 
- [12] p. ; 20 cm 
Separata de: Mauritania, año 24, n. 300 
(noviembre 1952), p. 252-254 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 





CREI VAL-157 R. 50239  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0631     Valderrama Martínez, Fernando 
La cooperación entre las Comisiones 
Nacionales / por Fernando Valderrama. - 
[Madrid : Ministerio de Educación, Servicio de 
Publicaciones], 1977. - P. 3-11 ; 24 cm 
Separata de: Revista de Información de la 
Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, n. 12 (1977) 
 1. UNESCO  
 2. España. Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO  
I. Titulo. 
001:061.1(100) 
CREI VAL-110 R. 50136  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0632     Valderrama Martínez, Fernando 
El culto a las fuentes en Tetuán / Fernando 
Valderrama. - Tetuán : [s.n.], 1955. - P. [491]-
500, [8] p. de fot. ; 25 cm 
Separata de: Actas del I Congreso 
Arqueológico del Marruecos Español, Tetuán 
1953 
 1. Fuentes - Tetuán  
I. Titulo. 
628.11(64 Tetuán) 
CREI VAL-31 R. 50035  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0633     Valderrama Martínez, Fernando 
Dos inscripciones árabes en Bab L²Oqla de 
Tetuán / Fernando Valderrama Martínez. - 
Tetuán : [Delegación del Ministerio de 
Educación Nacional, Juventudes y Deportes], 
1953. - P. [99]-102, [5] p. de fot. ; 24 cm 
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Separata de: Tamuda, año 1, semestre 1 
(1953) 
 1. Inscripciones árabes - Tetuán  
I. Titulo. 
003.332.5 (64 Tetuán) 
CREI VAL-43 R. 49820  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0634     Valderrama Martínez, Fernando 
La enseñanza religiosa musulmana / Fernando 
Valderrama Martínez. -  : [S.l., s.n. (195?]). - 
[29] p. ; 20 cm 
Publicado en: Mauritania (enero, febrero y 
marzo 1953) 




CREI VAL-159 R. 50244  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0635     Valderrama Martínez, Fernando 
La Escuela Politécnica de Tetuán / Fernando 
Valderrama Martínez. - [S.l. : s.n., 195-?]. - [16] 
p. ; 20 cm 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956  
I. Titulo. 
37(64)"1912/1956" 
CREI VAL-158 R. 50243  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0636     Valderrama Martínez, Fernando 
Las escuelas del magisterio musulmán / 
Fernando Valderrama Martínez. - [Tánger : 
Misioneros Franciscanos de Marruecos, 1952]. 
- 18 p. ; 22 cm 
Publicado en: Mauritania, año 24, n. 288 
(noviembre 1951), p. 253-255 y año 25, n. 290 
(enero 1952), p. 9-11 




CREI VAL-125 R. 50187  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0637     Valderrama Martínez, Fernando 
Estado actual de la enseñanza marroquí / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Ceuta : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas, 1939. - 175 
p., [3] h. pleg. de gráficos, [44] h. de fot. ; 22 cm 
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 





CREI VAL-437 R. 51377  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0638     Valderrama Martínez, Fernando 
Félix Mª Pareja, S.J. : vida y obra de un hombre 
ejemplar / por Fernando Valderrama Martínez. - 
Madrid : Asociación Española de Orientalistas, 
1989. - P. [3]-10 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 25 (1989). - Ponencia 
presentada en la XXV Asamblea de la 
Asociación Española de Orientalistas: Madrid, 
Escuela Diplomática, 31 de octubre de 1988 
 1. Pareja Casañas, Félix María (S.I.)  
I. Titulo. 
929 Pareja Casañas, Félix María 
CREI VAL-70 R. 49924  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0639     Valderrama Martínez, Fernando 
Félix María Pareja, S.J. : necrología / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Miguel Asín, 1983. - P. 
[549]-462 ; 23 cm 
Separata de: Al-Qantara, v. 4, fasc.1-2 (1983) 
 1. Pareja Casañas, Félix María - Necrologías  
I. Titulo. 
929 Pareja Casañas, Félix María 
CREI VAL-78 R. 49935  
CREI VAL-84 R. 49944  
 Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                  
0640     Valderrama Martínez, Fernando 
Formación profesional del indígena marroquí 
adaptada al régimen de las escuelas 
elementales del trabajo / Fernando Valderrama 
Martínez. - Melilla : [s.n.], [1934?] (Gráficas La 
Ibérica). - 55 p. ; 16 cm 
 1. Formación profesional - Marruecos - S. XX  
I. Titulo. 
377(64)"19" 
CREI VAL-167 R. 50341  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0641     Valderrama Martínez, Fernando 
Un franciscano, arabista y diplomático : el P. 
Lerchundi / por Fernando Valderrama Martínez. 
- Madrid : Asociación Española de 
Orientalistas, 1997. - P. [5]-12 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 33 (1997) 
929 Lerchundi, José (OFM) 
CREI VAL-72 R. 49926  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0642     Valderrama Martínez, Fernando 
Geografía de España : (adaptada a la escuela 
marroquí) / Fernando Valderrama Martínez. - 1ª 
ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 1952. - 70 p. : 
il. ; 28 cm 





CREI VAL-789 R. 53083  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0643     Valderrama Martínez, Fernando 
Geografía de España : (adaptada a la escuela 
marroquí) / Fernando Valderrama Martínez. - 2ª 
ed. - Tetuán : Editora Marroquí,1956 - 70 p.: il. ;  
28 cm 




CREI VAL-19 R. 50012  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0644     Valderrama Martínez, Fernando 
Glosario de árabe moderno : español-árabe, 
árabe-español : 2.600 voces y expresiones 
para el uso del comercio, de la banca, de las 
empresas privadas, de los alumnos de 
escuelas de comercio / Fernando Valderrama 
Martínez. - Tetuán : [s.n.], 1957. - 236 p. ;  
32 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Lengua española - Diccionarios - Árabe  
 2. Lengua árabe - Diccionarios - Español  
 3. Economía - Diccionarios políglotas  
I. Titulo. 
338.1(038)=134.2=411.21 
CREI VAL-634 R. 52264  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0645     Valderrama Martínez, Fernando 
Al-½allåy, un místico musulman crucificado / 
por Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1990. - 
P. [13]-21 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 26 (1990) 
 1. Al-Hallåµ, Al-½usayn b. ManØ©r  
I. Titulo. 
929 Al-Hallåµ, Al-½usayn b. ManØ©r 
CREI VAL-71 R. 49925  
Legado Fernando Valderrama (2004) 
 
0646     Valderrama Martínez, Fernando 
Historia de España : (adaptada a la escuela 
marroquí) / Fernando Valderrama Martínez. –  
2ª ed.- Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 96 p. 
: il. ; 28 cm 
 1. España - Historia  
I. Titulo. 
94(460) 
CREI VAL-623 R. 52238  
CREI VAL-624 R. 52239  
CREI VAL-790 R. 53085 
Legado Fernando Valderrama (2004)   
                                    
 
0647     Valderrama Martínez, Fernando 
La huella portuguesa en Marruecos / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1993. - 
P. [7]-16 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 29 (1993) 
 1. Marruecos - Historia - Influencia portuguesa 
I. Titulo. 
94(64):930.85(469) 
CREI VAL-73 R. 49927  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0648     Valderrama Martínez, Fernando 
þuwåk¼n ¹å±¼l, ra­ålat al-Ma¸rib / ta³l¼f Firnånd© 
Vald¼råmå Mart¼n¼±. - Ti×wån : Dår al-®ibå²a al-
Ma¸rib¼ya, 1954. - 161 p. : il. ; 17 cm 
 1. Gatell, Joaquín  
 2. Marruecos - Descripción  
I. Titulo. 
908(64) 
CREI VAL-768 R. 53025  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0649     Valderrama Martínez, Fernando 
El Islam en el mundo beréber / por Fernando 
Valderrama Martínez. - Madrid : Asociación 
Española de Orientalistas, 1991. - P. [5]-24 ;  
24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 27 (1991). - Conferencia 
pronunciada en el Colegio Mayor "Nuestra 
Señora de África", el 31 de enero de 1991 
 1. Islam - Marruecos - Historia  




CREI VAL-111 R. 50140  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0650     Valderrama Martínez, Fernando 
Kunnå¤ al-½å³ik aw Maµm©²a A¸ån¼ ma¸rib¼ya 
min al-qarn al-±ån¼ ²a¤ar al-hiµr¼ / Fernando 
Valderrama Martínez. - ®itwån : Dår al-®ibå²a 
al-Ma¸rib¼ya, 1953. - 42 p. ; 21 cm 
Port. adicional en castellano 
 1. Al-½å³ik, Mu­ammad b. al-½usayn  
 2. Música andalusí  
I. Titulo. II. Titulo: Maµm©²a u¸ån¼ ma¸rib¼ya 
min al-qarn al-±ån¼ ²a¤ar al-hiµr¼ 
CREI VAL-230 R. 50646  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0651     Valderrama Martínez, Fernando 
Literatura española : (adaptada a los alumnos 
marroquíes) / Fernando Valderrama Martínez. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1953. - [138] p. ;  
22 cm 





CREI VAL-384 R. 51284  
CREI VAL-398 R. 51305                
CREI VAL-787 R. 53075  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0652     Valderrama Martínez, Fernando 
Manual del maestro español en la escuela 
marroquí / Fernando Valderrama Martínez. - 
Tetuán : Editora Nacional, 1955. - 284 p. : il. ; 
24 cm 




CREI VAL-788 R. 53082  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0653     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de árabe dialectal marroquí : libro II / 
Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Hosain Amín Ibrahim. - Tetuán : Editora 
Marroqui, [195?]. - [149] p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos I. Titulo. 
811.411.21'067(64)(075.4) 
CREI VAL-290 R. 51075  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0654     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de árabe dialectal marroquí : libro I / 
Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Hosain Amín Ibrahim. - 2ª ed. - Tetuán : Editora 
Marroquí, cop. 1956. - [113] p. : il. ; 16 cm 




CREI VAL-277 R. 51026  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0655     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española / Fernando 
Valderrama Martínez. - 2ª ed. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. - 192 p. ; 22 cm 
Obra declarada de texto para los tres primeros 
cursos del bachillerato marroquí 
 1. Lengua española - Estudio y enseñanza - 
Marruecos I. Titulo. 
811.134.2:37(64) 
CREI VAL-391 R. 51292  
CREI VAL-782 R. 53081  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0656     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) / Fernando Valderrama Martínez. - 
Tetuán : [s.n., 1947]. - 19 p. ; 17 cm 
Extracto del informe emitido el 28 de abril de 
1942 por la Comisión integrada por profesores 
marroquíes y españoles, nombrada por la 
Delegación de Educación y Cultura, que ha 
juzgado sobre la utilidad de esta obra 
 1. Lengua española - Métodos I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-164 R. 50252  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0657     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro I / Fernando Valderrama 
Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. - 
[S.l. : s.n., 194?]. - 135 p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-282 R. 51067  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0658     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro IV (Parte 1ª) / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Carlos 
Gallegos. - Tetuán : [s.n., 194?] (Tip. Librería 
Escolar). - 131 p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos    
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-779 R. 53072  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0659     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Guía del maestro / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain Amín 
Ibrahim. - Tetuán : [s.n., 194?] (Tip. Librería 
Escolar). - 19 p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-778 R. 53074  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0660     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro I / Fernando Valderrama 
Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. –  
4ª ed. - Tetuán: Editora Marroquí, 1955.- 134 p. 
: il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-283 R. 51068  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 86 
 
0661     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) ; Libro II / Fernando Valderrama 
Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. - 3ª 
ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - [188] p. 
: il. ; 16 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-284 R. 51014  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0662     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro III (Parte 2ª) / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Carlos 
Gallegos. - Tetuán : [s.n., 195?] (Tip. Librería 
Escolar). - 135 p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-286 R. 51069  
CREI VAL-781 R. 53070  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0663     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro IV (Parte 2ª) / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Carlos 
Gallegos. - Tetuán : [s.n., 195?] (Tip. Librería 
Escolar). - 173 p. : il. ; 17 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-287 R. 51071  
CREI VAL-780 R. 53071  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0664     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) ; Libro II / Fernando Valderrama 
Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. - 
Tetuán : Editora Marroquí, [1946?]. - 190 p. : il. 
; 16 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-776 R. 53031  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0665     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes): Gramática. - Tetuán : Editora 
Marroquí, [194?]. - 253 p. ; 15 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-280 R. 51086  
CREI VAL-777 R. 53032  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0666     Valderrama Martínez, Fernando 
Método de lengua española para niños 
extranjeros : (adaptado especialmente a los 
marroquíes) : Libro III (Parte 1) / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Carlos 
Gallegos. - 2ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 
cop. 1953. - 120 p. : il. ; 16 cm 
 1. Lengua española - Métodos  
I. Titulo. 
811.134.2(075.4) 
CREI VAL-285 R. 51016  
CREI VAL-775 R. 53030  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0667     Valderrama Martínez, Fernando 
Mientras suena el Lal-la Buia / por Fernando 
Valderrama Martínez. - Madrid : Asociación 
Española de Orientalistas, 1987. - P. [3]-43 ;  
24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 23 (1987) 
 1. Folclore - Marruecos  
 2. Marruecos - Usos y costumbres  
I. Titulo. 
39(64) 
CREI VAL-115 R. 50164  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0668     Valderrama Martínez, Fernando 
Mitos y leyendas en el mundo beréber (I) / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1994. - 
P. [11]-20 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 30 (1994) 
 1. Beréberes - Mitos y leyendas  
I. Titulo. 
398.22(=413) 
CREI VAL-119 R. 50169  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0669     Valderrama Martínez, Fernando 
Mitos y leyendas en el mundo beréber (II) / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1995. - 
P. [49]-57 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, año 31 (1995) 
 1. Beréberes - Mitos y leyendas  
I. Titulo. 
398.22(=413) 
CREI VAL-120 R. 50171  





0670     Valderrama Martínez, Fernando 
Primeros pasos en español : iniciación a la 
lectura, escritura, dibujo y cálculo : primera 
parte / Fernando Valderrama Martínez. - 2ª ed.- 
Tetuán : Editora Marroquí, 1954.- 44 p. : il. ; 
 22 cm 
Contraportada en árabe. - "Método adaptado a 
los alumnos marroquíes" 




CREI VAL-133 R. 50057  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0671     Valderrama Martínez, Fernando 
Primeros pasos en español : iniciación a la 
lectura, escritura, dibujo y cálculo : segunda 
parte / Fernando Valderrama Martínez. - 2ª ed.- 
Tetuán : Editora Marroquí, 1954. - 40 p. : il. ;  
21 cm 
Contraportada en árabe. - "Método adaptado a 
los alumnos marroquíes" 




CREI VAL-784 R. 53078  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0672     Valderrama Martínez, Fernando 
Primeros pasos en español : iniciación a la 
lectura, escritura, dibujo y cálculo : segunda 
parte / Fernando Valderrama Martínez. - 3ª ed.- 
Tetuán : Editora Marroquí, 1955. - 40 p. : il. ;  
21 cm 
Contraportada en árabe. - "Método adaptado a 
los alumnos marroquíes" 




CREI VAL-135 R. 50059  
CREI VAL-136 R. 50060  
CREI VAL-399 R. 51306  
CREI VAL-785 R. 53077  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0673     Valderrama Martínez, Fernando 
Primeros pasos en español : iniciación a la 
lectura, escritura, dibujo y cálculo : primera 
parte / Fernando Valderrama Martínez. - 3ª ed.- 
Tetuán : Editora Marroquí, 1955. - 44 p. : il. ; 
 22 cm 
Contraportada en árabe. - "Método adaptado a 
los alumnos marroquíes" 




CREI VAL-134 R. 50058  
CREI VAL-786 R. 53076  
CREI VAL-783 R. 53080  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0674     Valderrama Martínez, Fernando 
Seis artículos sobre analfabetismo / por 
Fernando Valderrama Matínez. - Quito : 
Ministerio de Educación Pública, Departamento 
de Educación de Adultos, Programa de 
Alfabetización, 1963. - 33 p. ; 21 cm 
Publicados en el diario "El Comercio" de Quito 
(Ecuador) en los meses de enero a marzo de 
1963 
 1. Alfabetización  
I. Titulo. 
37.014.22 
CREI VAL-141 R. 50072  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0675     Valderrama Martínez, Fernando 
Tánger : leyenda, historia y anécdota / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1988. - 
P. [5]-27 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española 
de Orientalista, año 24 (1988) 
 1. Tánger - Historia  
I. Titulo. 
94(64 Tánger) 
CREI VAL-75 R. 49930  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0676     Valdivia Valor, José 
Algunas consideraciones acerca de los 
nombres de Dios en el Islam : beneficios que 
procura el uso de los mismos / José Valdivia 
Valor. - Alicante : Anales de la Universidad, 
1993-1994. - P. 683-692 ; 25 cm 
Separata de: Sharq al-Andalus : estudios 
árabes. - No. 1 (1984)-. - Alicante : Universidad, 
Secretariado de Publicaciones, 1984-. - ISSN 
0213-3482. - N. 10-11 (1993-1994) 
 1. Dios (Islamismo) - Nombres  
I. Titulo. 
231 
CREI VAL-42 R. 49819  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0677     Valdivia Valor, José 
Sa²d¼ de §iråz, custodio y transmisor de las 
técnicas y conocimiento de la sabiduría sufí a 
través del mundo de la poesía / José Valdivia 
Valor. - Granada : Universidad de Granada, 
Departamento de Estudios Semíticos, 1991. - 
P.[823]-832 ; 24 cm 
Separata de: Homenaje al Prof. Jacinto Bosch 
Vilá. - Granada : Universidad de Granada, 
Departamento de Estudios Semíticos, 1991 




CREI VAL-116 R. 50165  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0678     Vázquez de Benito, Concepción 
El manuscrito Nº XXX de la colección 
Gayangos (fols. 1-98) / por Mª Concepción 
Vázquez de Benito. - Madrid ; Barcelona : 
Asociación Española de Orientalistas, 1974. - 
83, 65 p. ; 24 cm 
 1. Manuscritos árabes - España  
I. Titulo. 
017.1(460) 
CREI VAL-557 R. 51932  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0679     Vázquez Ruiz, José 
La elegía de Boabdil : (contribución al estudio 
del árabe granadino) / José Vázquez Ruiz. - 
Granada : Universidad de Granada, 1950. - P. 
[7]-24 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Universidad de 
Granada, n. 89 (1950) 
 1. Granada en la literatura  




CREI VAL-100 R. 50109  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Dedicatoria autógrafa del autor  
 
0680     Vázquez Ruiz, José 
Nuevos datos sobre el faro de Alejandría / José 
Vázquez Ruiz. - Granada : Universidad de 
Granada, 1949. - P. [3]-9, [1] h. de il. ; 24 cm 
Separata del: Boletín de la Universidad de 
Granada, n. 87 (1949). - Texto en español y 
árabe 
 1. Faros - Alejandría  
I. Titulo. 
627.715 (620 Alejandría) 
CREI VAL-55 R. 49852  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0681     Vázquez-Figueroa, Alberto 
Tuareg / Alberto Vázquez-Figueroa. - 
Barcelona : Plaza y Janés, 1981. - 316 p. ;  
19 cm 
 I. Titulo. 
821.134.2-31"19" 
CREI VAL-346 R. 51216  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0682     Vega, Lope de.  
[Fuenteovejuna. Árabe] 
F©yn×¼ ©v¼Þ©nå / L©v¼ d¼ V¼¸å ; ta²ar¼b M©sà 
²Abb©d. - Ti×wån : Dår al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 
1955. - 138 p. ; 19 cm 
 I. ²Abb©d, M©sà II. Titulo. 
821.134.2-2"16" 
CREI VAL-759 R. 53008  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0683     Vega, Luis Antonio de 
L'Busbir : el pozo de los besos / Luis Antonio 
de Vega. - [1ª ed.]. - Madrid : Prensa Moderna, 
1931. - 238 p. ; 18 cm 
 I. Titulo. 
821.134.2-3"19" 
CREI VAL-319 R. 51162  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0684    Los  veinticinco  años de paz en la 
España africana. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1964. - 100 p. ; 24 cm 
Contiene un índice con el sumario de los 
números de la revista "Archivos del Instituto de 
Estudios Africanos" 
 1. España - Colonias - África  
I. Ventura Bañares, Joaquín II. Gordillo Osuna, 
Manuel III. Mir Berlanga, Francisco IV. Titulo. 
325.3(460:6) 
CREI VAL-483 R. 51730  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0685     Verhoeven, F.R.J. 
Islam : its origin and spread in words, maps and 
pictures. - Amsterdam : Djambatan, 1962. - 87, 
32 p. map. col. : fot. ; 22 cm 
 1. Islam - Historia  
I. Titulo. 
297(091) 
CREI VAL-541 R. 51881  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0686     Vernet, Juan 
Los conocimientos astronómicos de Ramón Lull 
/ por Juan Vernet. - Barcelona : Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, 1952. - P. 
[185]-199 ; 24 cm 
Separata del: Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, n. 24 (1951-1952) 
 1. Raimundo Lulio, Beato - Crítica e 
interpretación  
 2. Astronomía  
I. Titulo. 
521  Raimundo Lulio, Beato 
521 
CREI VAL-56 R. 49868  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0687     Vernet, Juan 
Contribución al estudio de la labor astronómica 
de Ibn Al-Bannå / Juan Vernet Ginés. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1951. - 145, 72 p. ; 22 cm 
Memoria presentada para aspirar al grado de 
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de 
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Filología Semítica, el 15 de diciembre de 1948. 
- En port. Instituto General Franco de Estudios 
e Investigación Hispano-Árabe. - Incluye texto y 
traducción de : "Kitåb Minhåj al-×ålib li-ta²d¼l al-
kawåkib" 
 1. Ibn al-Bannå³, A­mad b. Mu­ammad - 
Crítica e interpretación  
 2. Astronomía - Obras anteriores a 1800  
I. Ibn al-Bannå³, A­mad b. Mu­ammad.   
II. Titulo. 
52 Ibn al-Bannå³, A­mad b. Mu­ammad 
52".../1800" 
CREI VAL-390 R. 51291  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0688     Vernet, Juan 
La cultura hispanoárabe en oriente y occidente 
/ Juan Vernet. - Barcelona : Ariel, D.L. 1978. - 
395 p. ; 22 cm. - (Ariel Historia ; 14) 
Bibliografía. Índices 
ISBN 84-344-7807-2 
 1. Al-Andalus - Vida intelectual  
 2. Civilización andalusí - Influencia  
I. Titulo. II. Serie. 
930.85(460=411.21)"07/14" 
CREI VAL-543 R. 51884  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0689     Vernet, Juan 
Un embajador judío de Jaime II : Selomó B. 
Menassé / J. Vernet. - [Madrid] : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Arias Montano, 1952. - P. [125]-154 ;  
24 cm 
Separata de: Sefarad : revista de la Escuela de 
Estudios Hebraicos, n. 12 (1952) 
 1. Judíos - Aragón - Historia  
I. Titulo. 
94(=411.16:460.22) 
CREI VAL-105 R. 50128  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0690     Vernet, Juan 
En torno a la historia de la astronomía / por J. 
Vernet. - Tarragona : [s.n.], 1951. - P. [1]-7 ; 
 24 cm 
Separata de: Urania : revista de astronomía y 
ciencias afines, n. 225 (1951) 
 1. Astronomía - Historia  
I. Titulo. 
52(091) 
CREI VAL-41 R. 50047  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0691     Vernet, Juan 
España en la geografía de Ibn Sa²¼d Al-Magrib¼ 
/ Juan Vernet Ginés. - Tetuán : [s.n.], 1958. - 
P.[307]-326, [1] h. pleg. de map. ; 24 cm 
Separata de: Tamuda, año 6, semestre 2º 
(1955) 
 1. España - Descripción - S. XIII  
I. Titulo. 
908(460)"12" 
CREI VAL-34 R. 50038  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0692     Villalta y Llamas, Fermín 
La clave de la conversación hispano árabe : 
método fácil para  aprender a hablar el árabe 
vulgar sin profesor por medio de la 
pronunciación figurada / por Fermín de Villalta y 
Llamas. - Ceuta : [s.n.], [19-?] (Taller poligráfico 
Arturo Sierra). - [97] p. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe hablada - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21'06(075.4) 
CREI VAL-150 R. 50104  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0693     Villar Raso, Manuel 
Las Españas perdidas : (odisea africana de 
Yuder Pachá y de los moriscos granadinos) : 
novela / Manuel Villar Raso. - Granada : 
Editoriales Andaluzas Unidas, S.A., D.L. 1981. - 
223 p.: mapa ; 22 cm.- 
 (La rosa de los vientos; 1) 
 1. ·awdar, Bajá  
I. Titulo. II. Serie. 
 929 ·awdar, Bajá 
CREI VAL-436 R. 51376  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0694     Al-Wåd¼ Å¤¼, A­mad b. ²Al¼ 
÷abat / Ab¼ ·a²far A­mad b. ²Al¼ al-Wåd¼ Å¤¼ ; 
ta­q¼q ²A. al-²Imrån¼. - Bayr©t : Dår al-¹arb al-
Islåm¼, 1983. - 584, 10 p. ; 25 cm 
1. Índices  
I. Al-Imrån¼, ²Abd Allåh II. Titulo. 
CREI VAL-741 R. 52957  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0695     Wahba, Mourad Magdi 
La politique culturelle en Égypte / par Magdi 
Wahba. - Paris : UNESCO, 1972. - 103 p. ; 
 24 cm 
 1. Egipto - Política cultural  
I. Titulo. 
008:32(620) 
CREI VAL-529 R. 51789  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0696     Wahb¼, Mu­ammad 
þulåsat tår¼Þ al-Ma¸rib / ta³l¼f Mu­ammad 
Wahb¼. - ®. 1. - Ti×wån : Ma×ba²at al-Wa­da al-
Ma¸rib¼ya, 1944. - 169, [2] p. ; 22 cm 
Bibliografía: p. [165]-167. - Incluye (p. 92-133) 
cronología 
 1. Marruecos - Historia  
I. Titulo. 
94(64) 
CREI VAL-703 R. 52871  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0697     Wahb¼, Mu­ammad 
Al-Må¢¼ wa-l-­å¢ir : muqarrar al-sana al-±ån¼ya 
bi-l-qism al-ibtidå³¼ / ta³l¼f Mu­ammad Wahb¼. - 
®. 2. - Ti×wån : Ma×ba²at al-Wa­da al-Ma¸rib¼ya, 
1944. - 46 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-732 R. 52954  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0698     Wahb¼, Mu­ammad 
Muµaz µu¸råf¼yat al-Ma¸rib / bi-qalam 
Mu­ammad Wahb¼. - Ti×wån : Ma×ba²at al-
Wa­da al-Ma¸rib¼ya, [s. a.]. - 71 p. ; 22 cm. - 
(Silsilat al-µu¸råf¼ya al-ibtidå³¼ya ; 3) 
Información tomada de la cub. 
 1. Marruecos - Geografía física  
I. Titulo. II. Serie. 
551.4(64) 
CREI VAL-227 R. 50620  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0699     Wa±å³iq  li-diråsat tår¼Þ al-Ma¸rib. Al-
qism al-awwal. Al-maµm©²a 1 : muråsalåt 
Mawlåy al-½asan al-awwal, 1294-1311 h (1877-
1894) / i²dåd, A­mad al-Miknås¼, MuØ×afà al-
K©¤¼. - Ti×wån : Al-Maktaba al-²Åmma wa-l-
Mustanadåt, 1961. - 100 p. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Historia - 1877-1894 - Fuentes - 
Bibliografías  
I. Al-Miknås¼, A­mad II. Al-K©¤, MuØ×afà  
III. Titulo. 
016:94(640)"18" 
CREI VAL-714 R. 52895  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0700     Al-Waz¼r al-¹assån¼ 
Viaje del visir para la liberación de los cautivos / 
por Abu Abdel-Lah Mohamed ben Abdeluahab 
conocido por el visir El Gassani, el andalusí ; lo 
presenta, texto árabe y versión española, 
Alfredo Bustani. - Tánger : Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 
1940. - [114], 10, [120], [XXXVII] p. ; 22 cm. - 
(Publicaciones del Instituto General Franco 
para la Investigación Hispano-Árabe ; 1) 
Texto en español y árabe. - Contraportada en 
árabe 
 1. Viajes  
 2. España - Descripción - S. XVII  
I. Bustani, Alfredo II. Titulo. III. Serie. 
910.4(460)"16" 
CREI VAL-405 R. 51325  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0701     Weinstock, Nathan 
Le mouvement révolutionnaire arabe / Nathan 
Weinstock. - Paris : François Maspero, 1970. - 
143 p. ; 18 cm.- (Petite collection Maspero ; 60) 
 1. Nacionalismo - Países árabes  
 2. Países árabes - Política y gobierno  
I. Titulo. II. Serie. 
323.17(=411.21) 
32(=411.21) 
CREI VAL-302 R. 51107  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0702     Willemart, Hélène 
Dossier du Moyen-Orient arabe : géographie, 
économie, politique / H. et P. Willemart. - 
Verviers (Belgique) : Gerard & Cº, 1969. - 350 
p., [32] p. de fot. : map. ; 18 cm. - (Bibliothèque 
Marabout ; 184) 
 1. Oriente Próximo - Descripción  
I. Willemart, Pierre II. Titulo. III. Serie. 
908(5-15) 
CREI VAL-305 R. 51115  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
0703     Yebbur, Abderrahim 
Nociones de árabe vulgar : para las escuelas 
españolas de la zona del Protectorado de 
España en Marruecos : Primer curso / por A. 
Yebbur, M. Abbud. - Tanger : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1939 (Tipografía F. Erola). - 161 p. ; 
22 cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Métodos  
I. ²Abb©d, M©sà II. Titulo. 
811.411.21(64)(075.4) 
CREI VAL-411 R. 51332  
CREI VAL-430 R. 51366  
 Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0704     Yebbur, Abderrahim 
Vida y carismas del místico tetuaní, El §ar¼f S¼d¼ 
²Abd Al-Salåm Ibn Rays©n / por Abderrahim 
Yebbur Oddi. - Tetuán : Delegación de 
Educación y Cultura, Instituto Muley El-Hasan, 
1951. - [37], [37] p., [4] p. de fot. ; 23 cm 
Bibliografía. - Texto en español y árabe 
 1. Ibn Rays©n, S¼d¼ ²Abd al-Salåm b. ²Al¼  
I. Titulo. 
929 Ibn Rays©n, S¼d¼ ²Abd Al-Salåm B. ²Al¼ 
CREI VAL-86 R. 49949  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
Ex-libris Biblioteca F. Valderrama  
 
0705     Zaydån, ·irµ¼ 
Fat­ al-Andalus / ·©rµ¼ Zaydån ; i²dåd Ma­m©d 
Sålim. - Bayr©t : Al-Mu³assasa al-²Arab¼ya li-l-
Diråsåt wa-l-Na¤r, 1978. -  v. <1> ; 19 cm. - 
(Riwåyåt tår¼Þ al-islåm) 
 I. Sal¼m, Ma­m©d II. Titulo. III. Serie. 
821.411.21-31"19" 
CREI VAL-764 R. 53015  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
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0706     Zaydån, ·irµ¼ 
Tår¼Þ al-tamaddun al-islåm¼ : wa-huwa yab­a± f¼ 
na¤u³ al-dawla al-islåm¼ya -- / ta³l¼f ·irµ¼ 
Zaydån. - [Al-Qåhira] : Ma×ba²at al-Hilål, 1922-
1931. - 5 v. : il. ; 24 cm 
Índices 
 1. Civilización islámica - Historia  
I. Titulo. 
930.85:297 
CREI VAL-591 R. 52604  
CREI VAL-592 R. 52604  
CREI VAL-593 R. 52604  
CREI VAL-594 R. 52604  
CREI VAL-595 R. 52604  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
 
0707     Zaydån, Ibråh¼m 
Al-×ar¼qa al-mubtakara f¼ ta²l¼m al-qirå³a al-
²arab¼ya / ta³l¼f Ibråh¼m Zaydån. - [MiØr] : 
Maktabat al-Hilål bi-l-Faµµåla, [195-?]. - 4 v. ; 
20 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos  
I. Titulo. 
811.411.21(075.4) 
CREI VAL-245-248 R. 50649  
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El Korán: 146      
Le Ktab des lois secrètes de l´amour: 616      
Kunnå¤ al-½å³ik aw Maµm©²a A¸ån¼ ma¸rib¼ya 
min al-qarn al-±ån¼ ²a¤ar al-hiµr¼: 650    
Kun©z al-qawå²id: 536     
 
 
Al-lahå± al-µar¼­: 578    
La³i­åt iØlå­ al-ta²l¼m: 388     
Langages arabes du présent: 82   
Langue et littérature berbéres, vingt cinq ans 
d'études: 205 
Langues africaines: 389   
Langues et littératures berbères des origines à 
nos jours: 100   
Larache: 242       
Le Corán: 147      
Lessons in contemporary Arabic: 191     
Lettres et visages du Liban et de l'Orient: 394       
L'histoire de l'istiqlal: 262    
Libian Kingdom Tourist Guide: 397       
El libro de las banderas de los campeones: 356 
Libro de los engaños: 398 
Libro del ajedrez, de sus problemas y sutilezas: 
399  
La Libye: 300      
Literatura española: 651  
La littérature arabe: 445 
La littérature arabe des origines à l'époque de 
la dynastie umayyade: 468      
La littérature arabe et l´Islam par les textes: 495   
L¼wkådiyå: 40      
Lo admirable en el resumen de las noticias del 
Magrib: 8     
Louis Massignon: 406      
Lubåb al-mu­aØØal f¼ uØ©l al-d¼n: 350   
Lyautey et le Maroc: 67   
 
 
Mabådi³ al-²arab¼ya f¼ l-Øarf wa-l-na­w: 563   
Mådabå wa-¢awå­¼-hå: 552  
Al-Må¢¼ wa-l-­å¢ir: 697   
Madina Antakira: 530      
Madina Raya: 531   
Mad¼nat al-Zahrå³ maqr al-Þilåfa al-qur×ub¼ya: 
121    
Madinat L¼ks©s li-l-a±ar¼ya: 444 
Le Maghreb musulman en 1979: 409 
Maµm©²a u¸ån¼ ma¸rib¼ya min al-qarn al-±ån¼ 
²a¤ar al-hiµr¼: 650  
Maµm©²at al-a¸ån¼ al-m©s¼q¼ya al-andalus¼ya al-
ma²r©fa "Bål­åyk": 410   
El Magreb: 574     
Al-Ma¸rib, 3 mårs 1976, 3 mårs 1977: 411       
Mahåð¼ al-zaqåq¼ya: 376   
Mahd al-²arab: 60  
Ma­f©æåt: 340      
Mahoma, su vida: 451      
La maison et le village dans quelques tribus de 
l'Anti-Atlas: 17 
Al-Makk©d¼: 223    
Målik b. al-Mura­­al: 231 
Manhaµ al-ta²al¼m al-ibtidå³¼: 525      
Manhaµ al-ta²al¼m al-±ånaw¼: 524 
Manifiesto de la Alhambra: 69    
Las maniobras militares en Calaf: 575   
Manual del maestro español en la escuela 
marroquí: 652       
 112
Manuel d´arabe algérien moderne: 597    
Manuel de conversation franco-arabe: 127       
Un manuel hispanique de ½isba: 561      
El manuscrito Nº XXX de la colección 
Gayangos (fols. 1-98): 678  
Los manuscritos árabes de la Real Academia 
de la Historia: 603   
Mapa de comunicaciones de la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos: 422  
Maqåmas y risålas andaluzas: 289 
Al-mar³a: 591      
La marche verte: 437      
La marea islámica: 200    
María en la mujer y mística musulmanas: 152    
Mariano Bertuchi y sus dibujos de la Guerra 
Civil Marroquí (1903 y 1908) en el Museo de la 
Academia: 620   
Le Maroc: 424      
Le Maroc disparu: 315     
Marruecos: 287, 425       
El Marruecos del moro Vizcaino: 296     
Al-mas¼ra al-­a¢rå³: 437  
Ma¤ra­ al-muµtama²: 309   
Ma¤r©² muqåwamat al-umm¼ya: 440  
Maym©n al-þa××åb¼: 232    
Medicina, farmacopea y magia en el 
"Misceláneo de Salomón": 28   
Melilla: 446       
Melilla, la codiciada: 79 
La mémoire brisée des juifs du Maroc: 417      
Memoria de la coronación canónica de Ntra. 
Sra. de la Victoria, Patrona de Melilla: 371      
Memoria del Vicariato Apostólico Franciscano 
Español de Marruecos: 403  
Méthode directe pour l'enseignement de l'arabe 
parlé: 189    
Método de árabe dialectal marroquí: 653, 654   
Método de lengua española: 655   
Método de lengua española para niños 
extranjeros: 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 
663, 664, 665, 666    
Método para entender y hablar el árabe 
"marroquí": 44 
Método práctico para hablar el árabe marroquí: 
45     
Mientras suena el Lal-la Buia: 667      
Un milenario de Avicena en la India: 277       
Min ashal al-wasâ'il, al-mûýaz fî al-rasâ'il: 154     
Minorías islámicas en el País Valenciano: 66   
Miscelánea marroquí: 182  
Mística y poesía del Alzamiento Nacional en 
Marruecos: 243   
Mitos y leyendas en el mundo beréber (I): 668  
Mitos y leyendas en el mundo beréber (II): 669 
M¼zån al-ðahab f¼ Øinå²at ¤i²r al-²arab: 317   
Mohammad Iqbal: 413       
La moneda arábigo-española: 538  
Los moriscos en Marruecos: 285   
El Motamid de Sevilla, el Rey poeta: 1  
Le mouvement educatif au Maroc durant 
l´annee scolair e 1958-1959: 430  
Le mouvement révolutionnaire arabe: 701 
Movimiento sufí y apertura al pluralismo 
religioso: 207      
Las mu²allaqåt, antología y panorama de 
Arabia preislámica: 149  
Mu²allim al-kitåba: 513   
Mu²allim al-qirå³: 456    
Mubådi³ al-qirå³a al-muØawwara: 12, 13, 14     
Muecines y campanas: 171  
Al-mu²µam al-²arab¼ al-amåz¼¸¼: 556     
Al-mu²µam al-mufahris li-alfåæ al-Qur³ån al-
Kar¼m: 2  
Al-mu²µam al-Ø©f¼: 89     
Muµaz µu¸råf¼yat al-Ma¸rib: 698  
Al-mu­åsiba al-Þåssa: 6   
Al-muÞtår al-µad¼d f¼ l-mu×åli²a: 512   
Al-muÞtår f¼ l-ma­f©æåt: 514, 515, 516  
La mujer marroquí: 457    
Muley Ibrahim, kaid de Chechauen: 535   
Al-Munµid: 418, 419       
M©nis al-A­­iba f¼ aÞbår ·irba: 272     
MuntaÞabåt min qaØå³id: 70       
Al-muqtabis: 352   
Murillo 11, Melilla: 301  
Al-m©s¼qà al-²arab¼ya: 316       
Mustapha Kémal ou la mort d'un empire: 75      
Al-mu×åla²a al-²arab¼ya li-l-madåris al-ibtidå³¼ya: 
464      
Al-mu×åla²a al-awwal¼ya: 465     
Mutanabbi et Ibn Håni': 253      
 
 
Naf­a min al-¼mån: 553    
Nah¢at al-ta²l¼m bi-l-min×aqa al-Þal¼f¼ya: 15  
Al-na­w al-ibtidå³¼: 187  
Al-na­w al-wå¢i­ f¼ qawå³id al-lu¸a al-²arab¼ya: 
37   
Na­w µad¼d: 161    
Namåðiµ min al-masra­ al-isbån¼ al-mu²åØir: 
469       
Al-na¤ara al-ulà: 391     
Nasser: 387 
Navires et barques: 199   
Nociones de árabe vulgar: 703    
El norte de Marruecos: 266       
Notas de folklore marroquí: 297  
Notas hispano-marroquíes en dos comedias del 
Siglo de Oro: 62    
Notas para el estudio de Granada bajo la 
dominación musulmana: 570      
Notas para el estudio del derecho 
hispanomusulmán: 571       
Notas sobre el Islam en Marruecos: 244  
Notas sobre instrucción y cultura en Marruecos: 
245   
Nouveau regard sur la voie spirituelle d'Abd al-
Qâdir al-Jilânî et sa tradition: 158  
Al-nub©¸ al-ma¸rib¼ f¼ l-adab al-²arab¼: 233, 234     
Un nuevo texto en árabe dialectal granadino: 
572      





Ocaña, una villa medieval: 488   
La ocupación romana del N. O. de Marruecos: 
246       
Omar ben Hafsún: 33       
Opúsculos dispersos: 534  
Ordenanza creando el Patronato de 
Investigación y Alta Cultura de Marruecos y 
estableciendo las normas generales de su 
funcionamiento: 477 
Orientalisme: 557  
 
 
El paleolítico de Beni Gorfet (Marruecos): 453 
Les palestiniens et la crise israélo-arabe: 480       
Panorama del mundo árabe: 269    
Les parlers arabes de la région du Mzåb 
(Sáhara Algérien): 288   
El pastor de Akfadú: 167  
La patria árabe después de la 2ª Guerra 
Mundial: 186  
La paz francesa: 433      
Pensando en la historia de los árabes: 435     
Pensée et valeurs de L´Islam: 491       
La pequeña historia de Tánger: 179      
Peregrinación de Marruecos a Santiago y 
Fátima (1-12 junio 1954): 542   
El periplo de Hannon de Cartago: 119    
Pinceladas norteafricanas: 118   
La población judía de Melilla (1874-1936): 558 
Poemas políticos: 504     
Poemas y palabras: 500    
Poesía arábigoandaluza: 254      
La poésie arabe: 378      
La poésie politique sous le califat de Cordue: 
255    
Le poids de l´Afrique: 190       
La política como única ciencia religiosa en al-
Farabi: 278   
La politique culturelle en Égypte: 695  
Les potiers de Nabeul: 401       
Pozos del Sáhara: 276     
Precedentes y reminiscencias de la literatura y 
el folklore árabes en nuestro Siglo de Oro: 290     
La prescripción y el retracto en el derecho 
consuetudinario del Rif: 481       
Presence de L´Islam: 503  
Presencia de los moriscos en Tetuán y Xauen 
(Marruecos septentrional): 286     
Primeros pasos en español: 670, 671, 672, 673  
Principes politiques, philosophiques, sociaux et 
religieux: 369  
Principios de lectura árabe: 46  
Prisioneros en el Rif: 271       
Programa de las asignaturas del bachillerato 
marroquí, y de las que integran los Diplomas 
Superiores de especialización profesional para 
los musulmanes marroquíes: 363       
Propos d'un vieux marocain: 467  
El protectorado de España en Marruecos: 400    
 
 
Qåfilat al-BaØra aw ²Adl ²Amr b. al-½a××åb: 58 
Qa­i× f¼ l-ma¸rib, ma²rakat al-­in×a fi l-min×aqa: 
506       
Qåm©s isbån¼-²arab¼: 148  
Qåmus Sa²åda: 551  
QaØ¼dat Al-burda: 265     
Qawå²id al-lu¸a al-²arab¼ya: 462, 463   
Al-qirå³a al-musawwara: 509      
Al-qirå³a al-tadr¼µ¼ya: 510, 511 
Al-qism al-murtafa² li-l-qår¼ al-muntafa² bi-l-lu¸a 
al-dåriµa: 585, 586 
Quelques aspects esthétiques de la poésie 
arabe: 256  
Quelques conseils pratiques a l'usage du 
personnel suppléant des écoles musulmanes: 
16       
Qui a peur du tiers monde?: 116  
Qur³ån Maµ¼d la yamassu-hu illå l-mu××ahhar©n: 
144    
 
 
Rafa² al-¼håm ²an ma²arafat al-¼mån wa-l-islåm: 
609   
Al-rå³id: 299      
Rakb al-­aµµ al-ma¸rib¼: 420     
Raså²il sa²d¼ya: 517      
Raså³il¼ al-­ad¼×a: 518   
Les realisations du Maroc pendant le 
quinquenat 1973-1977: 431   
Recopilación de dahires y decretos sobre los 
servicios de policia general e identificacióon de 
la zona francesa de protectorado en 
Marruecos: 521 
Recueil de lettres arabes manuscrites: 522     
Reglamentación y cuestionarios del bachillerato 
marroquí: 524    
Reglamento del impuesto de patentes de 
circulación de automóviles: 447  
Reglamento y cuestionarios de la Enseñanza 
Primaria Musulmana: 525, 526 
Règles pour édition et traductions de textes 
arabes: 92      
Relations culturelles entre l'Espagne et le 
monde arabe: 545 
Retazos de historia marroquí: 183       
La retirada de Annual y el asedio de Monte 
Arruit: 541       
Les révolutions algériennes: 164 
La Revue Française présente L'Algérie: 533     
El Rif: 93  
Rihla por Andalucía: 347  
Ri­lat al-Tiµån¼: 608     
Risålat al-Quds (Biografías): 346       
Al-riyå¢¼yåt wa-l-²ul©m: 519     
El Rogui: 416      
Los romances de "La bella en misa" y de 
"Virgilios" en Marruecos: 34    




Sa²d¼ de §iråz, custodio y transmisor de las 
técnicas y conocimiento de la sabiduría sufí a 
través del mundo de la poesía: 677      
§aµara nasab: 361  
Le Sáhara avant le desert: 329   
El Sáhara y Sur marroquí españoles: 291 
Salammbô: 194      
Sall© -- wa-l-rabb ranam©: 466   
§ar­ al-¤amqamaq¼ya: 336  
Al-§ar¼f al-Idr¼s¼: 235   
Seis artículos sobre analfabetismo: 674 
Semblanza de Avicena: 192 
Sendebar: 398      
Al-Ø¼n al-­ad¼±a: 508     
Síntesis de historia de Marruecos: 298  
Al-s¼ra al-nabaw¼ya: 348  
Situation de l'Islam: 442 
Sobre la etimología de algunos arabismos 
españoles de procedencia griega: 36   
Sobre un posible tercer tipo de poesía 
arabigoandaluza: 257  
Sociología marroquí: 580  
La structure de la pensée religieuse de l'Islam: 
267  
Los sufíes, esos hombres incómodos del Islam: 
208     
Sullam al-lisån f¼ l-Øarf wa-l-na­w wa-l-bayån: 
56, 57       
La sultana madre de Boabdil: 573 
Syntax of Modern Arabic Prose: 115      
 
 
÷abat: 694  
Tadb¼r al-Øa­a: 549, 550  
Ta²l¼m al-åla al-kåtiba al-²arab¼ya bi-×ar¼qat al-
lams: 204  
Ta²l¼m al-kuh©l bi-Maråkiz al-Tarbiya al-
Iµtimå²¼ya: 593, 594    
Tánger: 621, 675   
Tánger en la literatura española: 279   
Tánger por el Jalifa: 458 
Al-ta²r¼f bi-Ibn þald©n wa-ri­lati-hi ¸arban wa-
¤arqan: 351  
Tår¼Þ al-adab al-²arab¼: 30      
®år¼Þ al-µåmi²åt al-islåm¼ya al-kubrà: 305     
Tår¼Þ al-Ma¸rib: 341, 507 
Tår¼Þ al-tamaddun al-islåm¼: 706 
Tår¼Þ Ti×wån: 156  
Al-×ar¼q: 176      
Al-×ar¼qa al-­ad¼±a f¼ l-tilåwa wa-l-kitåba: 25       
Al-×ar¼qa al-mubtakara f¼ ta²l¼m al-qirå³a al-
²arab¼ya: 707  
®ar¼qa ta²l¼m al-Þa××: 258       
®ar¼qa ta²l¼m al-­isab: 598      
Al-taØr¼­ al-siyås¼ al-asås¼ li-­arakat al-wa­da 
al-ma¸rib¼ya: 313, 440 
La teoría de la evolución en la ciencia 
musulmana medieval: 135  
Terminologie des conférences = Conference 
Terms: 604  
Tesoro de reglas: 536     
Testigo de Ansar: 334     
Tetuán: 124, 605   
Le théâtre arabe: 606     
Tierra de moros: 50, 51   
La tradition orale: 614   
Tropas coloniales: 615    
Tuareg: 681 
La Tunisie: 160    
 
 
Al-²ul©m al-ibtidå³¼ya: 342      
Al-²ul©m wa-l-adåb wa-l-fun©n ²alà ²ahd al-
muwa­­id¼n: 421   
²Umda Salam¼ya: 114       
La urbanidad: 102  
Usos y costumbres en la kabila de Bocoia (Ríf): 
275   
²U±mån al-Salåliµ¼: 236   
 
 
Los veinticinco años de paz en la España 
africana: 684       
Versiones castellanas del "Sendebar": 398      
Viaje del visir para la liberación de los cautivos: 
700      
El viajero español por Marruecos, Don Joaquín 
Gatell: 264    
La vida cotidiana de los árabes en la Europa 
medieval: 168   
Vida y carismas del místico tetuaní, El §ar¼f S¼d¼ 
²Abd Al-Salåm Ibn Rays©n: 704      
El viento del sur: 349    
Le vieux Tunis, les noms de rues de la ville 
arabe: 490      
La vigencia del mensaje de Ibn Arabi: 125      
La ville de Rabat jusqu'au protectorat français: 
113  
Vocabulaire français arabe de l'ingénieur et du 
technicien: 565  
 
 
Warå³ al-sittår: 576      
Wa±å³iq li-diråsat tår¼Þ al-Ma¸rib: 699 
 
 
Yallah! ou l´arabe sans mystère: 103    




El Zohar en la España musulmana y cristiana: 
77       
Zohora la negra y otros cuentos: 61     
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